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Ahvenanmaata koskevat lu v u t ova t e p ä lu o te tta v ia  otoksen pienuudesta joh tuen  -  Uppgifterna om Äland är o t i l l f ö r l i t l i y a  d ä rfö r a t t  u rv a le t ä r sä l i t e t  -  Data concerning the Äland Islands are u n re lia b le  because o f  the small sample s ize
P y ö r is ty k s is tä  joh tuen  ta u lu je n  summat e iv ä t a ina täsmää -  P3 grund av avrundningar överens stämmer tabellsummorna in te  a i 1 t id  -  In  some tab les  d e ta ils  w i l l  no t add to  the  to ta ls  shown because o f rounding
Jo issa k in  ta u lu is s a  p ro s e n tit  on la s k e ttu  pyö ri stäm ättöm istä lu v u is ta  -  P rocentta len  i nägra ta b e lle r  har beräknats p8 basen av icke-avrundade ta i -  In some tab les  percentages have been ca lcu la ted  from unrounded fig u re s
Tämän ju lk a is u n  a ik a s a r ja t on k o r ja t tu  vastaamaan vuonna 1987 a lka n u tta  käy tän töä , missä työ ttöm yyse läke- lä is is t ä  lasketaan ty ö ttö m iin  va in  ty ö tä  e ts in e e t.  Muut ty ö ttö m y y s e lä k e lä is e t lue taan työvoiman u lko ­p u o le lle . -  T id sse rie rna  i  denna p u b lic a tio n  har ju s te ra ts  s8 a t t  de m otsvarar den p rax is  som togs i bruk 8r 1937, e n l iy t  v ilk e n  endast de personer med arbets löshetspension som sökte arbete räknas som a rb e ts lösa . övriga  personer som har arbets löshetspension inräknas i  den befo lkn ingsdel som in te  t i l l h ö r  a rb e ts k ra fte n . -  The tim e se rie s  in  th is  p u b lic a tio n  have been ad justed to  correspond to  the p rac tice  introduced in  1987, according to  which unemployment pensioners are counted as being unemployed on ly  i f  they have been look ing  fo r  work. In o th e r cases they are counted among the  popu la tion  no t in  the labour fo rc e .
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TULOSTEN TARKASTELUA
-  kysynnän kasvu ko h d is tu i enemmän ty ö n te k ijä -  
ku in  to im ih e n k i1öammatteihi n
-  y l i -  ja  s iv u tö itä  t e h t i in  aiempaa runsaammin
-  e r i  a lo je n  y r i t tä jä to im in ta  v i lk a s tu i
-  ty ö s tä  p o issa o lo t l is ä ä n ty iv ä t
sikymmenen a lkuvuosina , va in  v i id e l lä  tu h a n n e lla . 
Väestöennusteen mukaan kasvu k i ih ty y  taas v ä l ia i ­
k a is e s ti 1990-1u v u lle  tu l ta e s sa .(1)
1. 15-74-vuotias väestö 
Befolkningen i äldern 15-74 är 
Population aged 15-74 years
Vuosi 1989 k ir ja ta a n  ty ö v o im a tila s to ih in  a ikana, 
jolloin
-  työvoiman ta r jo n ta  kään ty i nousuun
-  työssä käyvien määrä lis ä ä n ty i 40 000:11a ja  
työ ttöm yys la s k i a l le  sadan tuhannen
Työvoiman ta r jo n ta
Maamme 15-74-vuotiaan väestön määrä kasvoi 
vuonna 1989 edelleen hitaammin kuin kuluneen vuo­
Työvoiman ta r jo n ta  kään ty i muutaman laskuvuoden 
jä lk e e n  kasvuun vuonna 1989. Vaikka työeläm ästä 
e lä k k e e lle  lä h t i j ö i t ä  o l i  edelleen ru n s a a s ti,  suu­
r in  e n n e n a ika ise lle  e lä k k e e lle  s iir ty m is e n  boomi 
näy ttää  t ä l lä  haavaa s iv u u te tu lta .  Tarjonnan kasvu 
o l i  p e rä is in  40 -59-vuo tia iden  ikä ryh m is tä . N iissä
sekä väestö e t tä  työhön o sa llis tu m in e n  l is ä ä n ty i ­
vä t e d e llis vu o d e s ta . Nuorten 15-24-vuo tia iden  
ryhmässä työvoiman ta r jo n ta  la s k i hieman. Nämä 
ik ä lu o k a t p ie ne n ivä t lähes 20 000:11a, mutta ty ö ­
voimaosuudet n o u s iva t.
(1 ) Tässä es ityksessä  ta rk a s te lla a n  15 -7 4 -vu o tia s ta  väestöä, kuten Suomen ty ö v o im a tila s to is s a  on käy­tä n tö ,  va ikka  esim. työvoiman ta rjonnan  kanna lta  ra jaus  1 6 -6 4 -v u o t ia is iin  o l i s i  järkevämpää.
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2. Työvoima A rb e t s k r a f t e n  Labour f o r ce
000 1400-
1 3 5 0 4
1300-
1250-1
1 2 0 0 -
1150-1-
1100-
---  Mi ehei
Man Kv i nnor
Males Females
1980 1982 1984 198b
— I----------1
198 8  1989
Väestön ikärakenne on työssäkäynnin kan­
n a lta  Iliaassamme v ie lä  va rs in  e d u llin e n . En iten 
väkeä on nelikym ppisten ikäryhm issä. Työssä­
käyn ti vähenee o le n n a is e s ti vasta 55 ikä vu o tta  
tä y ttä ne id en  ik ä lu o k is s a .
3. Väes tö j a  t yövo ima i k ä r y h m i t t ä i n  vuonna 1989
B e fo lk n in g e n  och a r b e ts k r a f te n  e f t e r  a ld e rs g ru p p  ä r  1989 
P o p u la t io n  and  la b o u r  f o r c e  by age g ro u p  in  1989 
Hi ehei-Man-Ma les Nai se i-K v  innor-Fem ales
I I Työvoim. kuuluvat  
A r be t s k r a f t en  
Labour force
Ikäryhmän väestö 
Be fo l kn i ngen 
i ä l der sg rupper  
Popu l a t i on
1000 henkeä-personer-persons
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Työkyvyttöm ät ja  e lä k e lä is e t ,  1 5 -7 4 -vu o tia a t
määrä1000 henkeä muutos osuus väestöstä%
1980 634 3 17,51983 635 3 17,31985 658 12 17,71987 715 33 19,21988 727 13 19,51989 729 2 19,6
Kysyntä kasvoi Kysyntä v o im is tu i tu n tu v a s ti e r ä i l lä  p e r in t e is i l lä
m iesten a lo i l l a  kuten m e ta llite o llis u u d e s s a  ja  
Työvoiman kysyntä kasvoi vuonna 1989 ta r jo n ta a  no- rakennustoim innassa. T y ö l l is iä  m iehiä o l i  vuonna 
peammin, mikä ta s a p a in o tt i t y ö l l is y y s t i la n n e t ta .  1989 lähes 30 000 enemmän ku in  e d e llise n ä  vuonna.
In d e k s  iInd ex1980=100
1 1 0 -,'
1 0 8 -
10b-
1 0 4 -  ■
4. T y ö l l i s e t ,  vuos imuutokse t  Sysse I sat  ta,  ars f ö r ä n d r i n g a r  Employed, change f rom p reced i ng  year
---- M i ehei
Kv i nnor Män
Femä les Males
i-----------11988 1989
M o n illa  n a is v a l ta is i l lä  a lo i l l a ,  y h te is k u n n a l­
l i s i a  p a lv e lu ita  lukuuno ttam a tta , ty ö l l is y y s  e i 
vuorina 1989 noussut vuosikymmenen alkupuolen 
nopeudella . N a is ia  o l ik in  tö is s ä  va in  kymmenisen 
tu h a tta  enemmän ku in  e d e llis e n ä  vuonna. E s im e rk ik ­
s i aiempina vuosina kasvaneella  n a is v o it to is e l la
ra h o itu s -  ja  vakuutustoim innan a la l la  työvoima e i 
ju u r ik a a n  lis ä ä n ty n y t ta rkaste luvuonna. Vaikka 
te o ll is u u s  ja  rakennusala k o k iv a tk in  vuonna 1989 
parhaan nousukautensa v u o s iin , se e i p a ljo a  h idas­
ta n u t maamme e linke ino rake n teen  k e h it ty m is tä  p a l­
ve luyhte iskunnan suuntaan.
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5. Työl l is ten toimiala 1980 ja 1989 Sysselsattas näringsgren 1980 och 1989 Employed persons by industry 1980 and 1989
1980  1989
llllllllll Ja l ostus-Sekundarprodukt i on-Secondary product ion
Pa l ve l ue l i n ke i no t _Servicenär ingar~Service i ndus t r i es
Y l i -  ja  s iv u tö itä  t e h t i in  e n t is tä  enemmän
Se kä y tä n tö , e t tä  hen k ilö  työsken te lee  pää­
työnsä l is ä k s i  muissakin työ p a iko issa , y le is t y i  
ede lleen vuonna 1989. Kahdeksan p ro s e n ttia  
t y ö l l i s i s t ä  m ieh is tä  ja  v i i s i  p ro s e n ttia  n a is is ta
i lm o i t t i  tekevänsä ty ö tä  vähintään kahdessa ty ö ­
paikassa. Päätyönään maa- ja  metsätalouden ta i 
opetus- ja  tu tk im usto im innan parissa  työsken­
t e le v i l lä  o l i  muita useammin s iv u tö i tä ,  noin joka  
kymmenennellä.
b. Y l i  t yoas t e  j a  s i v u t y oa s t e  R e l a t i v t  o v e r t i d s t a l  och b i s y s s l o t a l  Rate o f  persons on over t ime and w i t h  second j obs
/
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O s it ta in  v a l l in n u t  työvoimapula näkyi l i ­
sääntyneinä y l i t ö in ä  vuonna 1989. T y y p ill in e n  y l i -  
ty ö a la  o l i  ra h o itu s -  ja  vakuu tus to im in ta , jo l l a  
työssä kä yv is tä  n a is is ta  joka  kuudes ty ö s k e n te li 
y l i  norm aalin työa ikansa . En iten  työvoimapulasta 
k ä rs iv ä llä  a lu e e lla  Uudenmaan lään issä k a ik is ta  
ty ö tu n n e is ta  2,4 p ro s e n ttia  te h t i in  y l i t ö in t ä .  
Vastaava luku  Oulun lään issä  o l i  1,8 ja  koko maas­
sa keskim äärin 2,1 p ro s e n ttia .
V ilk k a a s t i p y ö r in y t tu o ta n to to im in ta  ty ö n te k i-  
j ä v a l t a is i l l a  a lo i l l a ,  kuten rakennustoim innassa,
v a ik u t t i  s i te n ,  e t tä  työvoiman lis ä k y s y n tä  kohdis­
t u i  v o it to p u o lis e s t i ty ö n te k ijö ih in  to im ih e n k ilö i­
den s i ja s ta .  Työn tek ijäam m atte ih in  kuu luv ien  määrä 
ka svo ik in  ta rkaste luvuonna ensimmäistä ke rtaa  vuo­
sikymmeneen. Koska va rs ina isen  tuo tan to to im innan 
te h tä v ä t e iv ä t usein vaadi kovin korkeata kou lu ­
tu s ta , näkyi kysyntäsuhdanne v ä lit tö m ä s t i myös 
työttömyyden laskuna. Tuotantotyön ammateista v a l­
taosa on m iesten hoidossa, n iinpä  kysynnän kasvu­
k in  t u l i  lähes kokonaan miesten osaks i.
7. P a l k a n s a a j i e n  s o s i o e k o nom i n e n  asema 
Lö r r t aga r nas  s o c i o e k o n om i s k a  s t ä l l n i n g  Wage and s a l a r y  e a n e r s ' s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s
h i ehe t -Män Na i s e t - K v i n n o rMales 1989 Females
[¡^Alemmat toimihenki löt*Lägre tjänstemän-lower-|evel employees
Työntekijät-Arbetare-Manual workers
N a is ia  on sen s ija a n  t u l l u t  lis ä ä  to im ih e n k ilö -  
p u o le lle .  Samalla heidän osuutensa esim. ylemmistä 
to im ih e n k ilö s tä  on kohonnut p u o lis e n to is ta  pro­
s e n ttiy k s ik k ö ä  v iim e isen  kolmen vuoden aikana. 
Tästä ryhmästä k u ite n k in  60 p ro se n ttia  on edelleen 
m ieh iä . Samoin ylempien n a is to im ih e n k ilö id e n  osuus 
k a ik is ta  p a lka n sa a ja n a is is ta  on tuona aikana nous­
su t p ro s e n t t iy k s ik ö llä ,  14 p ro s e n tt iin .  M iesten 
vastaava p ro s e n tti 20,5 e i o le  kasvanut.
Y r i t t ä j i ä  lis ä ä  m u ille  p a its i maa- ja  m e tsä a la lle
Kun maa- ja  metsätalous jä te tä ä n  ta rk a s te lu n  
u lk o p u o le lle , y r i t tä jä to im in ta  on v ilk a s tu n u t 
maassamme viim e vuosina. Muiden a lo je n  y r i t t ä j i ä  
on t u l l u t  n. 10 000 lis ä ä  v u o s it ta in .  Y r i t t ä j ie n  
kokonaismäärä e i ky lläkään o le  noussut maatalouden 
laskusuunnan vuoks i.
Y r i t t ä jä t  ja  y r ittä jä p e rh e e n  jä se n e t p o is lu e ttu n a  maa- ja  m etsätalous
1000 henkeä 1000 henkeä
1980 133 1985 1441981 135 1986 1541982 135 1987 (1) 1781983 (1) 153 1988 1881984 152 1989 199
(1) Muutos t i la s to in t ip e ru s te is s a
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Työstä p o issa o lo t l is ä ä n ty iv ä t
P a ri vuo tta  s it te n  Ruotsin e linke inoe läm ä va­
l i t t i ,  e t tä  tö is tä  p o issa o lo t ovat muodostuneet 
onyelm aksi. Vuonna 1989 myös m e illä  työssä -
o lo a s te ( l)  la s k i noin p u o le lla  y k s ik ö l lä
e d e llis e s tä  vuodesta, 87,6 p ro s e n tt iin .  Se ta r ­
k o it ta a ,  e t tä  ja tk u v a s t i ko lm isensataa tuhatta  ty ö ­
paikan h a lt i ja a  o l i  t i la p ä is e s t i  poissa ty ö p a ik a l­
taan , o le tta e n  e ttä  p o issa o lo t o l is iv a t  ja ka a n tu ­
neet ta s a is e s t i ympäri vuoden. Lomien, m l. vanhem­
pain lom at, vapaapäivien, sairauden ta i  muun syyn 
vuoksi p o is s a o lijo id e n  määrä kasvoi noin 5 pro­
s e n t t ia ,  kun t y ö l l is t e n  kokonaismäärä kasvoi a l le  
kaksi p ro s e n ttia  vuonna 1989.
P o issao lo jen  lis ä y s  o l i  o s i t t a in  lu o n n o ll is ta ,  
koska työssä käyvien ikärakenne vanhenee ja  loma­
o ikeudet p ite n e vä t. Samoin eräiden a lo je n  työeh to ­
sopim uksiin s is ä lty v ä t  työa jan  lyhentäm isvapaat 
ns. Pekkas-päivät l is ä ä n ty iv ä t .  Mutta myös sa ira u ­
desta jo h tu v a t ja  ns. muut p o issa o lo t mm. lakko - 
pä ivä t l is ä ä n ty iv ä t  vuonna 1989.
8. Työs tä po i ssao 1 o Fránvaro f r än  a r be t e t  Absence f rom work
%
1) Osuus kaikista pä I v i stä-And. av alla dagar-As prop, of all daps
2) Osuus työ liisi stä-And. av sysselsatta-As prop, of employed
Vuonna 1989 keskim äärin jo k a is ta  24:ää palkan­
saajan työpäivää ko h ti s a ir a s te t t i in  y k s i pä ivä .
E d e llise nä  vuonna sa iraus is k i  vasta runsaan 26 
työpäivän jä lke e n .
S a irasp ä iv iä  palkansaajaa k o h t i sekä työ p ä iv iä  yh tä  sa iraspäivää k o h t i
sai raspäi v iä /p a lkansaa ja  työpäi v iä /s a i raspäi vä
1984 8,5 25,11985 8,9 23,91986 8,8 23,71987 8,4 25,21988 8,1 26,31989 8,8 24,0
(1) Työssäoloaste on työssä ( ty ö p a ik a lla )  o lle id e n  p rosenttiosuus k a ik is ta  t y ö l l i s i s t ä
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Työttömyys la s k i
Vuonna 1989 työttöm yys la s k i ta s o lle ,  j o l l a  o i*  
t i i n  v iim e ks i 1970-luvun p u o liv ä lin  p a ik k e il la .  
Työttömänä o l i  keskim äärin 890 00  henkeä, 48000
m iestä ja  41 000 n a is ta . Se on yhteensä 3,5 pro­
s e n t t ia  työvo im asta. Vuoden joka isena kuukautena 
p ä ä s t iin  a l le  e d e llis e n  vuoden vastaavan ty ö t tö ­
myyden.
9. Työttömyysaste Relat i v t  arbets loshetstal  Unemployment rate
%
— Mol. sukup.-Bàda könen-Both sexes - Q  • N a i set-Kvinnor-Females
---- 1 5‘24-vuotiaat-âriga-years old Mi ehet-Män-Male.s
Vaikka 15 -2 4 -vuo tia id en  työttöm yys la s k i vuonna 
1989 jyrkemmin ku in  koko työ ttöm yys, nuorten ty ö t ­
tömyysaste o l i  v ie lä  muiden työttöm yyteen v e r ra t­
tuna lähes ka ks in ke rta in e n .
T ä y s ty ö llis y y d e s tä , jo l la is e n a  esim. Uudenmaan 
lä ä n in  1,3 p rosentin  ty ö ttö m y y ttä  on jo s s a k in  a r ­
v io is s a  p id e tty , jä ä t i in  koko maan p u it te is s a  
v ie lä  kauaksi.
10. T y ö t t ö m y y s a s t e e t  l ä ä n e i t t ä i n
Lään i-Lan-Prov i nee
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SAMMANDRAG
E f te r  e t t  par 8 r av sjunkande a rbe tsk ra ftsu tb u d  
fórekom 8 r 1989 eri l i t e n  uppgSng. A rb e tsk ra ften  
uppgick t i  11 2,86 m iljo n e r ,  dvs. 68,7 procent av 
den 15-74 -8 r ig a  befo lkn ingen. Fortid spensione- 
ringén avtog.
T i l l  f o l jd  av hogkonjunkturen okade a n ta le t sys- 
s e ls a tta  mea 40 000. Den okade e fte rfr8 g a n  p8 a r-  
b e ts k ra ft  r ik ta d e  s ig  fram st p8 a rbeta re  och 
rnindre o fta  p8 t ja n s  teman. S r 1989 u tfo rdes mera 
o v e r t id  och b is y s s lo r  an 8 re t fb ru t .  Fore tagar- 
verksainheten va r l i v l i g  med undantag av jo rd -  och 
skogsbruket.
A rb e tsp la tse rna  inom den o f fe n t l ig a  sektorn okade 
in te  la n g re , 8 r 1989 gal 1 de okningen enbart den 
p r iv a ta  sek to rn .
A n ta le t sysse lsa tta  ökade förh811andevis mest 
inom h o te l l -  och restaurangbranschen, 8-10 procent 
fr8 n  1988. Även in d u s tr in s  a rb e ts p la ts e r ökade 8r 
1989 e f te r  m8nga 8r av nedgSng.
Kvinnornas andel av de högre tjänstemännen öka­
de fo r tfa ra n d e , 8r 1989 va r andelen 40 procent. Av 
sam tliga  lön tagare va r a n ta le t kv in n o r och man l i ­
ka s tö r t .
A rbets lösheten minskade med 27 000 personer 
fr8 n  8 r 1988. I heia land e t va r 3,5 procent av a r­
b e tsk ra fte n  a rb e ts lö s , dvs. ca 90 000 personer, 
även om det sam tid ig t förekom b r is t  p8 a rb e ts k ra ft 
inom v issa  branscher i  södra F in la nd .
T i 11 f ä l l i g  fr8nva ro  fr8 n  a rb e te t b l.a .  p8 grund 





Työvoim atutkim us on vuodesta 1959 ja tk u v a s t i 
käynnissä o l l u t  tu tk im u s , jonka tiedonkeruu perus­
tuu  väestön k e s k u s re k is te r is tä  v u o s itta in  satun­
n a is e s ti p o im ittuun  otokseen. Vuodesta 1983, j o l ­
lo in  s i i r r y t t i i n  p o s tit ie d u s te lu s ta  h a a s ta t te lu i­
h in ,  on T ilastokeskuksen h a a s ta tte lija v e rk o s to n  
a v u lla  k e rä t ty  t ie d o t  koko maasta joka kuukausi n. 
12 000 h e n ye ltä . Heidän antamiensa t ie to je n  perus­
te e l la  on lu o tu  kuva koko 15-74-vuotiaan väestön 
vastaavasta  to im in nas ta .
Otokseen kuuluva hen k ilö  on tutkim uksessa 
mukana p u o le n to is ta  vuoden ajan. Otos va ih tuu  
a s te i t t a in  s ite n ,  e t tä  kolmena peräkkäisenä kuu­
kautena vastaamisvuorossa ovat e r i  h e n k ilö t .  
P e räkkä is inä  vuos ine ljänneks inä  3/5 v a s ta a jis ta  on 
samoja. Vuoden k u lu ttu a  otosten pää llekkyys on 
2 /5 . Tästä joh tu en  muutokset tu lo k s issa  kuukau­
desta to ise en  s is ä ltä v ä t  enemmän otannasta jo h ­
tuvaa s a tu n n a is v irh e ttä  ku in ne ljännesvuosi- ja  
vuosim uutokset.
H aas ta tte lu ta p a  ja  kato
Vuonna 1989 työvoimatutkimuksen h a a s ta tte lu ja  
t e h t i in  lähes 135 000. P u h e lin h a a s ta tte lu ja  o l i  
no in  95 p ro s e n tt ia , k ä y n tih a a s ta tte lu ja  4 
p ro s e n tt ia  ja  noin 1 p ro se n tti t ie d o is ta  k o o t t i in  
p o s t its e . Nettokadoksi jä i  keskim äärin 6,3 pro­
s e n t t ia ,  m ie h il lä  7,5 ja  n a is i l la  4,8 p ro s e n tt ia .
Lukujen lu o te tta v u u s
E d e llä  m a in itun  kadon l is ä k s i työvo im atutk im uk­
sen tu lo k s i in  s is ä lty y  e r i la is ia  v irh e m a h d o lli­
suuks ia . N i i tä  ovat esim. otannasta a ih e u tuva t 
v ir h e e t ,  e r i la is e t  m itta u s v irh e e t ja  o s it ta is k a to .  
O tos tu tk iinuks issa  ilmenevän sa tunna isva ih te lun  
su u ru u tta  voidaan a rv io id a  kesk iv irhe id en  a v u lla .  
K e sk iv irh e  kuvaa s i t ä ,  kuinka t i i v i s t i  hava innot 
ova t k e s k it ty n e e t otoskeskiarvon y ro p ä r ille . Sen 
suuruuteen v a ik u tta v a t otoskoko ja  perusjoukon va­
r ia n s s i e l i  m u u ttu jie n  arvo jen v a ih te lu . K e s k iv ir ­
heen a v u lla  voidaan tutkim uksen tu lo s lu v u i l le  la s ­
kea lu o tta m u s v ä li,  j o l l a  perusjoukon m uuttu jan to ­
d e llin e n  arvo on t i e t y l l ä  lu o te tta v u u s ta s o lla .
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS MET0D 
Urval
A rbetskraftsundersökningen har pägätt f o r t lö -  
pande sedan är 1959. Insamlingen av u p p g ifte r ba­
se ra r s ig  pä e t t  u rva l som ä r lig e n  u tta s  slumpmäs- 
s ig t  u r det c e n tra la  b e fo lk n in g s re g is tre t.  Ar 1983 
överg ick man frän  postenkät t i l i  in te r v ju e r  och 
frä n  och med de tta  är har man med h jä lp  av S ta t is -  
t ik c e n tra le n s  in te rv ju a rn ä t v a r je  mlnad insam la t 
u p p g ifte r av ca 12 000 personer i  he ia la n d e t. PS 
basen av de u p p g ifte r som dessa personer lämnat 
har man g jo r t  s ig  en bi 1d av heia den 15-74-äriga 
befolkningens verksamhet.
Samma person är i  e t t  och e t t  h a lv t  ärs t id  med 
i  undersökningen. U rva le t byts s te g v is  sä a t t  un- 
der t r e  pä varandra fö lja n d e  mänader är o l ik a  per­
soner i tu r  a t t  svara. Under tvä  pä varandra f ö l ­
jande k v a rta l är 3/5 av svarspersonerna desamma. 
E f te r  e t t  är är u rv a le ts  överlappning 2 /5 . Av den- 
na orsak in n e h ä lle r  ändringarna i resu l ta te n  frä n  
en mänad t i l i  en annan mera slumpfei t i l i  f ö l jd  av 
u rv a le t än k v a r ta ls -  och ä rs fö rä n d rin g a r.
In te rv jum etod  och b o r t fa l l
Ar 1989 gjordes närmare 135 000 in te rv ju e r  fö r  
arbetskra ftsundersökn ingen. T e le fo n in te rv ju e rn a s  
andel var ca 95 procent, besöks in te rv jue rnas 4 
procent och ca 1 procent av up p g ifte rna  insamlades 
per post. N e tto b o r t fa ll e t var i  m edeltal 6,3 pro­
c en t, 7,5 fö r  män och 4,8 procent fö r  kv in n o r.
T i l l f ö r l i t l i g h e t
U töver ovannämnda b o r t fa l l  f in n s  det ocksä 
andra fe lm ö jlig h e te r  i  undersökn ingsresu lta ten . 
Det är t .e x .  fe i som beror pä u rv a le t ,  m ätn ingsfe l 
av o l ik a  slag och p a r t i e l l t  b o r t f a l l .  Den slump- 
mässiga V a ria t io n  som förekommer i  u rva lsunder- 
sökningar kan uppskattas med h jä lp  av m ede lfe l. 
M ed e lfe le t anger hur t ä t t  observationerna lig g e r  
k r in g  urvalsm edelvärdet. Dess s to r le k  beror pä 
u rv a le ts  s to r le k  och popula tionens va r ia n s , dvs. 
variabelvärdenas V a r ia t io n . För undersökningsre­
s u lta te n  kan man med h jä lp  av m e d e lfe le t beräkna 
e t t  k o n f id e n s in te rv a ll, inom v i lk e t  va riab e l ns 
r ik t ig a  värde fin n s  med en given konfidensgrad.
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Työvoimatutkimuksen vuositason e s t im a a te ille  e i 
o le  la s k e ttu  k e s k iv irh e itä .  N iis tä  saa k u ite n k in  
r i i t t ä v ä n  kuvan ne ljännesvuos ikesk iv irhe id en  a vu l­
la .
Medelfel har in te  u träkna ts  fö r  a rb e ts k ra ftsu n - 
dersökningens es tim a t pä S rsn ivä . Av dem kan man 
ändä fä  en t i l i r ä c k l  ig t  bra b ild  med h jä lp  av 
kva rta lse s tim a te n .
1989 E s tim a a tti K esk iv irhe Keskivirheen osuusl . n e l j . E s tim a te t Medelfel e s tim a a tis ta1. k v a r t . Andel en medelfelav e s tim a te t
1000 henkeä - personer %
Työvoima -  A rb e tskra ften 2503 7 0,3T y ö l l is e t  -  Sysse lsa tta 2396 8 0,3Maatalous -  Jordbruk 169 4 2,4T e o llis u u s  -  In d u s tr i 543 7 1,3P a lve lu kse t -  T jä n s te r 737 8 1.0Työttöm ät -  A rbets lösa 107 3 3,1Työttömyysaste -  A rb e ts lö sh e ts ta l % 4,3 0,0 *
E s im e rk iks i työ ttöm ien  määrän e s tim a a tti on 
107 000 henkeä ja  k e s k iv irh e  3 000. K esk iv irhe  
k e rro ttu n a  lu o tta m u svä lin  k e rto im e lla  1,65 saadaan 
90 p rosentin , lu o te tta v u u s ta s o lla  työ ttöm ien  to d e l­
l is e k s i määräksi 102 000-112 000.
V u o s ies tim aa ttie n  k e s k iv irh e  on pienempi, koska 
otoskoko vuodessa on suurempi ku in  ne ljännesvuote­
na. A rv io ita e ssa  kahden ajankohdan v ä l i l l ä  tapah­
tuneiden muutosten sa tu n n a isva ih te lu a , voidaan 
muutosten k e s k iv irh e e lle  laskea y lä ra ja -a rv io .  Se 
on riip p uva inen  mm. o tosp ää llekkä isyyd estä . Onkin 
la s k e ttu ,  e t tä  esim. koko maan työvoimaluvussa 
jo n k in  neljänneksen ja  e d e llis e n  vuoden vastaavan 
neljänneksen erotuksen on o lta va  y l i  20 000 ja  
vas ta avas ti työttöm yysluvussa y l i  9 000, jo t t a  
muutokset o l is iv a t  t i l a s t o l l i s e s t i  m e rk itse v iä  90 
p rosentin  lu o te tta v u u s ta s o lla .
Ede llä  k ä s ite lty je n  huomautusten ja  virhemah­
d o llis u u k s ie n  l is ä k s i työvoimatutkimuksen luku je n  
lu o te tta v u u t ta  a rv io taessa  on syytä m uistaa, e t tä  
k a ik k i vastauksina saadut t ie d o t  e iv ä t a ina va r­
mastikaan o le  o ik e ita .  Voi e s iin ty ä  m u is t iv ir -  
h e itä  h a a s ta tte lu s sa , kysymyksiä ymmärretään ta ­
h a l l is e s t i  ja  taha ttom asti vä ä rin . S ija is v a s ta a ja n  
k ä y ttö  pienentää ka toa , mutta saattaa vä ä ris tä ä  
tu lo s ta .  Vuonna 1989 s a a t i in  noin 9 p ro se n ttia  
vas ta uks is ta  m u ilta  ku in  ko h te e lta  its e ltä ä n .
För a n ta le t a rb e ts lösa  t . e x . , är e s tim a te t 
107 000 personer och m edelfel e t 3 000. Genom a t t  
m u lt ip lic e ra  m ed e lfe le t med ko n fid e n sko e ffic ie n te n  
1,65 b l i r  det v e rk lig a  a n ta le t a rb e ts lösa  102 000- 
112 000 med en konfidensgrad pä 90 procent.
M ed e lfe le t fö r  ärsestim aten är m indre, efte rsom  
u rva ls s to r le ke n  är s tö rre  per ä r än per k v a r ta l.  
Dl man uppskattar den slumpmässiga V a ria tio n e n  fö r  
ändringar m ell an tvä  tid p u n k te r, kan man räkna u t 
e t t  övre gränsvärde fö r  ändringarnas m ede lfe l. 
Detta värde ä r b l.a .  beroende av u rva lsö ve r- 
täckningen. Man har exempelvis räkna t u t a t t  
s k illn a d e rn a  m ell an e t t  g iv e t k v a rta l och motsva- 
rande k v a rta l föregäende §r bör vara över 20 000 i 
a rb e ts k ra ftsu p p g ifte rn a  fö r  heia lande t och pä 
motsvarande s ä t t  över 9 000 i  a rb e ts lö s h e ts if f -  
ro rna fö r  a t t  ändringarna s k u lle  vara s t a t is t i s k t  
s ig n if ik a n ta  pä 90 procents t i l l f ö r l i t l i g h e t s n i v ä .
V id  bedömningen av undersökningens t i l i f ö r 1i t -  
l ig h e t  är det v id  sidan av ovannämnda anmärkningar 
och fe lm ö jlig h e te r  skäl a t t  minnas a t t  a l la  de 
u p p g ifte r som man f ä t t  i  svaren in te  a l l t i d  är 
k o rre k ta . M innesfel kan förekomma v id  in te r v ju -  
erna , frägorna kan fö rs tä s  f e i ,  a v s ik t l ig t  e l le r  
o a v s ik t l ig t .  Ersättande svarspersoner m inskar 
b o r t f a l le t ,  men kan förvränga re s u lta te t .  Är 1989 
erhol ls  ca 9 procent av svaren av andra än s jä lv a  
urvalspersonerna.
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Osa va s ta u ks is ta  saadaan p u u tte e llis in a  ja  näin 
syntyvää o s it ta is k a tö a  y r ite tä ä n  esim. ty ö tu n tie n  
kohda lla  po is taa s ite n ,  e t tä  työssä o lle id e n  puut­
tu v a t ty ö tu n n it  s ija is te ta a n  k .o . to im ia la n  k e s k i­
a rv o lla  ja  laske taan tu lo k s i in  mukaan. O s it ta is -  
ka to  kaiken ka ikk iaan  on työvoimatutkimuksessa 
k u ite n k in  p ie n i.
Työvoimatutkimuksen luku je n  k e s k iv irh e itä ,  lu o ­
te t ta v a t ta  ja  koko tutkimusmenetelmää on s e lo s te t­
tu  tarkemmin mm. ju lk a is u is s a  T ila s to t ie d o tu s  TY 
1983:10, Suomen v ir a l l in e n  t i la s t o  XL:8, 9 ja  10 
sekä T ila s to t ie d o tu s  TY 1987:19.
T ie to s is ä ltö
Pääosa työvoimatutkimuksen kysymyksistä koskee 
tutkiinuskuukauden yh tä  v iik k o a . T ied o t kootaan 
kysym ällä  k a ik i l t a  h a a s ta te lta v ilta  heidän to im in ­
taansa ko. v i i k o l la .  Työssä k ä y v iltä  kysytään 
am m attia, ammattiasemaa, s ä ä n n ö llis tä  työ a ika a , 
te h ty jä  ty ö tu n te ja  ja  -p ä iv iä ,  työ s tä  p o issao loa , 
y l i -  ja  s iv u tö itä  sekä työpaikan to im ia la a  
(n im eä). T y ö ttö m iltä  tie d u s te lla a n  työttömyyden 
la a tu a , työnhakutapojä, työssäoloa ennen ty ö t tö ­
m yyttä  sekä t ie to a  työ ttö m yy ttä  edeltäneestä ty ö ­
pa ikasta  ja  ammatista (tutkim uksen h a a s ta tte lu ­
lomake on l i i t t e e n ä ) .
T u lo s tu kse t
E d e llä  m a in it tu ja  t ie to ja  lu o k it te m a lla  ja  
ta u lu k o im a lla  iä n , sukupuolen ja  alueen mukaan 
tu lo s te ta a n  ku u k a u s itta in , n e ljä n n e s v u o s itta in  ja  
v u o s it ta in  monipuolinen suom alaista "työe läm ää" 
kuvaava v a k io ta u lu p a k e tti ( lu e t te lo  l i i t t e e n ä ) .  
T u lo s tu k s ia  voidaan l is ä k s i ke h ittä ä  ja  muuttaa 
tarpeen mukaan h u o le h tim a lla  k u ite n k in  lu o te t ­
ta vu u s -, t ie to s u o ja -  yms. r a jo itu k s is ta .
Tu los ten  käyttöön saattaminen
Keskeisimmät työvoimatutkimuksen tu lo k s e t j u l ­
ka is ta an  mahdollisimman a jankoh ta is in a  ku u ka u s it­
t a in ,  v u o s in e ljä n n e k s it tä in  ja  v u o s it ta in  (ennak­
k o tie d o t)  Työm arkk ina t-sa rjassa . K ä s il lä  o leva 
v u o s it i la s to  on la a j in  s ä ä n n ö llis e s ti ilm e s ty ­
n y t ju lk a is u  työvoimatutkimuksen perusosan t i e ­
d o is ta .
En del av svaren är b r is t f ä l l ig a  och det par- 
t i e l l a  b o r t fa l l  som sälunda uppstär fö rsö ke r man 
51im inera genom a t t  e rs ä tta  de saknade a rb e ts tim - 
marna fö r  personer i  a rbete  med medelvärdet fö r  
vederbörande näringsgren och in räkna de tta  i  re -  
s u lta te n . Det p a r t ie l la  b o r t f a l le t  är ändä in a lle s  
ganska l i t e t  i a rbetskra ftsundersökn ingen.
En ingäende redogörelse fö r  a rb e tsk ra ftsund e r- 
sökningens m ed e lfe l, t i l l f ö r l i t l i g h e t  och metod 
f in n s  b l.a .  i  p u b lika tio n e rn a  S ta t is t is k  rapport 
TY 1983:10, F in lands o f f i c ie l l a  S ta t is t ik  XL:8, 9 
och 10 samt i  S ta t is t is k  rap p ort TY 1987:19.
Innehä ll
S tö rs ta  delen av frägorna i  a rb e tsk ra ftsu n d e r­
sökningen g ä lle r  en vecka under undersökningsmäna- 
den. Uppgifterna insam las genom a t t  fräga sam tliga 
in te rv ju p e rso n e r om deras verksamhet under re fe -  
rensveckan. Av personer som a rb e ta r frä g a r man om 
y rk e , y rk e s s tä lln in g , o rd in a r ie  a rb e ts t id , u tfö rd a  
arbetstimmar och -dagar, fränva ro  frä n  a rb e te t, 
öve rtid sa rb e te  och b is y s s lo r  samt om a rb e ts p la t-  
sens näringsgren (namn). Av de a rb e ts lösa  frä g a r 
man om arbets löshetens a r t ,  s ä t te t  a t t  söka arbe te , 
arbete fö r  a rbe ts lösheten  samt om arbetsp la tsen  
fö re  arbets lösheten och y rk e t  ( in te rv ju b la n k e tte n  
ges i  en b ilag a  t i l i  P u b lik a tio n e n ).
U ttagn ingar
E t t  mängsidigt Standardpaket ( fö rte c k n in g  b ifo -  
gas) över a rb e ts liv e t  i  F in land  u tta s  mänadsvis, 
k v a r ta ls v is  och ä r lig e n  genom a t t  k la s s if ic e ra  de 
ovannämnda uppg ifte rna  e f te r  ä ld e r, kön och omrä- 
de. U ttagningarna kan dessutom u tveck las  och änd- 
ras e f te r  behov, dock med beaktande av de begräns- 
n ingar som sammanhänger med t i l l f ö r l i t l i g h e t  och 
aa tasekre tess.
U tgivningen av re s u lta te n
De v ik t ig a s te  re s u lta te n  frä n  undersökningen 
pub liceras sä fä rska  som m ö jl ig t  v a r je  mänad, 
k v a rta l och är (fö rha nd sup p g ifte r) i  Serien A r- 
betsmarknaden. Föreliggande ä r s s ta t is t ik  ä r den 
mest omfattande P u b lik a tio n  med u p p g ifte r frän  
arbetskraftsundersökningens grunddel som utkommer 
regelbundet.
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Tutkimuksen va k io tu lo s te id e n  a lu e ta u lu is ta  on 
ko o ttu  ta u lu p a k e t t i, jo ta  to im ite ta a n  ne ljännek- 
s i t t ä in  ja  v u o s it ta in  kysynnän mukaan. T ila s to k e s ­
kuksen y llä p itä m is tä  t ie to k a n n o is ta  ASTIKAsta ja  
ALTIKAsta on saatavissa huomattava osa työvoima­
tutkim uksen tu lo k s is ta .
Tutkimuksen perusosan o h e lla  ha a s ta te lla a n  syk­
s y is in  t ie to s is ä l lö l tä ä n  la a je n n e ttu  työ vo im a tu t­
kimuksen lis ä o s a . Syksyn 1989 lisäosan  tu lo k s e t 
ju lk a is ta a n  myöhemmin e rikseen . Samoin tu tk in to re ­
k is te r in  ja  työvoimatutkimuksen t ie to ja  yh d is ­
täm ä llä  tuo te taan  v u o s it ta in  työvoiman kou lu tus ta  
ja  ammattia k ä s it te le v ä  e r i l l in e n  ju lk a is u .
Man har sammanställt e t t  ta b e llp a k e t bestSende 
av reg iona la  ta b e lle r  över S tand ard resu lta ten , 
v i l k e t  le ve re ras  k v a r ta ls v is  och 8 rs v is  beroende 
p8 e fte r frä g a n . En avsevärd del av re s u lta te n  av 
arbetskra ftsundersökn ingen kan f8s  frS n  S ta t is t ik -  
cen tra lens  databaser ASTIKA och ALTIKA.
U töver arbetskraftsundersökningens Srsdel in -  
te rv ju a s  p8 hösten även en t il lä g g s d e l med e t t  u t -  
v id g a t uppg ifts inneh811. T illäg g sd e lens  re s u lta t  
fö r  hösten 1989 pub liceras s k i l t  senare. Över a r-  
b e tsk ra fte n s  u tb ild n in g  och yrken sammanställs 8 r -  
lig e n  d ä r t i l l  en s k ild  p u b lik a tio n  genom a t t  kom- 
b inera  u p p g ifte r u r exam ensreg istre t och a rb e ts ­
kra ftsundersökn ingen.
Kaavio 1. Väestön pääryhmiä työvoim atutkim uksen mukaan v . 1989Diagram 1. Befo lkningens huvudgrupper e n l ig t  a rbetskraftsundersökningen 8 r 1989Diagramme 1. P opu la tion  by main groups in  Labour Force Survey in  1989
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1 Koko väestö-Hela befolkningen-Whole population
2 Työikäinen väestö-Belolknlng i arbetsförälder- 
Population ot workning age
3. Alle 15-vuotlaat-Under 15 är-Under 15 years old
4. Yli 74-vuotiaat-Över 74 är-75 years and over
5. Työvoima-Arbetskraften-Labour force
6. Työvoimaan kuulumaton väestö-Befolkning som ej hör 
tili arbetskraften-Persons not In labour force
. . 7. Työlliset-Sysselsatta-Employed
8. Työttömät-Arbetslösa-Unemployed
9. Maa- ja metsätalous-Jord- och skogsbruk- 
Agriculture and forestry
10. Teollisuus ja rakennustoiminia-lndustri och byggnads- 
verksamhet-Manufacturing and construction
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työvoimatutkimuksessa  käytettyjä  keskeisten  t ie t o ­
jen  MÄÄRITELMIÄ JA LUOKITUKSIA
1.
Luoki tte lu m u u ttu j a t
Työvoimatutkimuksessa jaetaan maassa asuva 
15-74 vu o tia s  väestö työmärkkina-aseman m uka is iin  
ryh m iin . Työmarkkina-aseman p e ru s lu o k it te lu  on 
ja k o  t y ö l l i s i i n ,  ty ö ttö m iin  ja  työvoiman u lko ­
p u o l is i in .  N ä istä  t y ö l l i s e t  ja  työ ttöm ät yhdes­
sä muodostavat työvoiman. Näiden u lk o p u o le lle  
lukeu tuva väestö taas on työvoimaan kuulumaton­
ta .
Jako tapahtuu e s ittä m ä llä  t u t k i t t a v i l l e  hen­
k i l ö i l l e  kysymyksiä, jo id e n  a v u lla  päätetään en­
s in  kuuluuko h e n k ilö  työvoimaan vai työvoiman 
u lkop uo liseen väestöön. Työvoimaan k u u lu v is ta  
s e lv ite tä ä n , ovatko he t y ö l l i s iä  va i ty ö t tö ­
m iä.
Työvoimaan kuu lu va t k a ik k i ne, jo tk a  tu tk im u s - 
v i i k o l la  o l iv a t  t y ö l l i s iä  ta i työ ttö m iä . Esimer­
k ik s i  osapäivätyössä käyvä perheenemäntä lu o k i t e l ­
laan työvoimaan kuuluvaksi e ikä  perheenemännäksi. 
Samoin k o u lu la in e n , joka  lomansa aikana käy työssä 
t a i  e t s i i  ty ö tä , lasketaan työvoimaan kuuluvaksi 
tänä a ikana.
T y ö llin e n  on h e n k ilö , jo ka  tu tk im u sv iikko n a  te ­
k i yh tenäk in  päivänä ty ö tä  palkkaa ta i  v o it to a  
saadakseen t a i  ty ö s k e n te li y r it tä jä p e rh e e n  jä s e ­
nenä vähintään kolmanneksen a lan norm aalis ta  työa ­
ja s ta  ta i o l i  työpa ikastaan t i la p ä is e s t i  poissa.
Työtön on h e n k ilö , jo ka  o l i  koko tu tk im u s v iik o n  
ty ö tä  v a i l la ,  työhön k ä y te ttä v issä  sekä e ts i ty ö ­
tä .  Myös h e n k ilö , jo ka  o l i  työpa ikastaan lom au te t­
tu  ta i  o d o tt i sov itu n  työn a lkam ista kuuluu t y ö t ­
tö m iin . Työttöm äksi lue taan myös h e n k ilö , jo ka  o l i  
osan tu tk im u s v iik k o a  työttömänä ja  muun osan v i i k ­
koa muualla ku in  työssä esim. o p is k e lija n a . Vuo­
desta 1987 työ ttö m yyse läkkee llä  o le v is ta  va in  ty ö ­
tä  e ts iv ä t  lue taan  ty ö ttö m iin .
Työvoimaan kuulumaton väestö muodostuu henki­
lö is t ä ,  jo tk a  tu tk im u s v iik o lla  e iv ä t o l le e t  ty ö s ­
sä ta i  ty ö ttö m in ä . Työvoimaan kuulum attom iin  lu o ­
k i te l la a n  o p is k e l i ja t ,  a s e v e lv o llis u u tta  s u o r i t ta ­
v a t ,  omaa k o t ita lo u t ta a n  h o ita v a t, vanhuuseläk­
k e e llä  o le v a t,  työkyvy ttöm ä t, korko- ja  pääomatu­
l o i l l a  e lä v ä t sekä e rää t muut e d e l l is i in  lu o k k iin  
kuulum attom at (k s . kaavio 2 ).
DEFINITIONER OCH KLASSIFICERINGAR AV DE VIKTIGASTE 
BEGREPPEN I ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN
1.
K1assi f i  c e ri ngsvariab i e r
I arbetskra ftsundersökn ingen ind e las  den 15-74 
-ä r ig a  befolkningen som bor i  land e t i  grupper 
e n l ig t  s tä l ln ig  pä arbetsmarknaden. Den grund- 
läggande k la s s if ic e r in g e n  av s tä lln in g  pä arbe ts­
marknaden är uppdelningen i  s y s s e ls a tta , a rbe ts- 
lösa  och personer som s tä r  u ta n fö r dessa grupper 
hör in te  t i l i  a rb e ts k ra fte n .
Indeln ingen sk e r  genom a t t  s tä l la  frä g o r t i l i  
de personer som d e lta r  i  undersökningen. Pä basen 
av svaren avgör man fö r s t  om personen i  fräga 
t i l i  hör e l le r  s tä r  u ta n fö r a rb e ts k ra fte n . För per­
soner som t i  11 hör a rb e ts k ra fte n  u treds v idare  om 
de är sysse lsa tta  e l le r  a rb e ts lö sa .
T i l i  a rb e ts k ra fte n  hör sam tliga  personer som 
var sysse lsa tta  e l le r  a rb e ts lösa  under undersök- 
ningsveckan. S3 k la s s if ic e ra s  t .e x .  en d e lt id s -  
arbetande husmoder som a r b e ts k r a f t s t i l lh ö r ig  och 
in te  som husmoder. Pä samma s ä t t  räknas en sko l- 
e lev  som under s inä  lo v  a rb e ta r e l le r  söker arbete 
som a rb e ts k ra f ts t i l lh ö r ig  under denna t id .
Sysse ls a t t  är en person som under undersöknings- 
veckan m inst en dag arbetade fö r  a t t  fä  lön e l le r  
v in s t  e l le r  som under m ins t en tre d je d e l av den 
gängse a rb e ts tid e n  inom branschen arbetade i 
familjemedlems fö re tag  e l le r  som var t i l l f ä l l i g t  
fränvarande frä n  a rb e tsp la tsen .
A rbets lös är en person som under hela undersök- 
ningsveckan saknade a rb e te , var d isponibel fö r  
arbete e l le r  sökte a rb e te . En person som var per­
mi t te ra d  frä n  s i t t  arbete e l le r  väntade pä a t t  e t t  
överenskommet arbete s k u lle  b ö rja  räknades ocksä 
som a rb e ts lö s . A rbe ts lösa  ä r ocksä personer som 
va r a rb e ts lösa  en del av undersökningsveckan och 
den resterande del en av veckan hade annan verksam- 
he t än a rbe te , t .e x .  som studerande. 81 and perso­
ner som har arbets löshetspension  räknas sedan 1987 
endast de som söker arbete som a rb e ts lö sa .
Befo lkn ing  som in te  t i  11 hör a rb e ts k ra fte n  u t-  
görs av personer som in te  arbetade e l le r  var a r­
bets lösa under undersökningsveckan. Personer som 
in te  t i  11 hör a rb e ts k ra fte n  ä r studerande, värn- 
p l ik t ig a ,  personer som skö te r eget h u s h ä ll, per­
soner som har älderdomspension, arbetsoförmögna, 
personer som le v e r  pä rä n te - och kapi ta iin ko m s te r 
samt v issa  andra som in te  inräknas i  grupperna 
ovan (se diagram 2 ).
2 .
Taustam uuttu ja t Bakgrundsvari abi e r
2.
K a ik is ta  kaavion 2 ryhm istä e s ite tä ä n  t ie to ja  
suku p uo li- ja  ik ä ry h m ittä in  sekä a lu e i t ta in .
3.
A n a lyys im u u ttu ja t
För sam tliga grupper i  diagram 2 ges u p p g ifte r 
e n l ig t  kön, äldersgrupp och omräde.
3-
A n a lysva ria b le r
TYÖLLISET-ryhmässä käytetään seuraavia lu o k itu k s ia : 
To im ia la
Luo k itus  perustuu T ilastokeskuksen to im ia la -  
luok itukseen  (T o im ia la lu o k itu s  TOL), K ä s ik ir jo ja  
no 4 ; T ila s to ke sku s , H e ls in k i 1979.
T y ö llis e n  to im ia la  m ä ä rite llä ä n  sen to im ip a ikan  
to im ia la n  mukaan, missä hän tu tk im u sv iikko n a  työ s ­
k e n te l i .  Jos t y ö l l i s e l lä  on u se ita  työ p a ikko ja , 
to im ia la  m ä ä rite llään  sen to im ip a ikan  mukaan, 
niissä hän ty ö s k e n te li en ite n  ko. v i i k o l la .  T y ö ttö ­
män to im ia la  määräytyy hänen ty ö ttö m yy ttä  e d e ltä ­
neen työpaikkansa mukaan.
Työanta ja
T y ö l l is e t  jae taan työan ta jan  mukaan ju lk is e e n  
ja  y k s ity is e e n  s e k to r i in .  Ju lk in e n  s e k to r i ja kau ­
tuu  ede lleen v a lt io o n  ja  k u n t i in .  Luokkaan v a l t io  
ku u lu va t v a lt io n  h a l l in to ,  K ansane läke la itos , Suo­
men Pankki ja  v a lt io n  l i i k e la i t o k s e t .  K u n tiin  ja  
k u n t a in l i i t t o ih in  kuu luva t kunnan h a l l in to ,  perus­
k o u lu t,  k u n ta in l i i t t o je n  s a ira a la t  ja  kun tien  l i i ­
k e la ito k s e t .  Y ks ity ise e n  s e k to r i in  lu o k ite lla a n  
ne, j o i l l a  työnanta jana on y h t iö ,  y k s ity in e n  hen­
k i lö ,  y r i t y s ,  s ä ä t iö , osuuskunta ta i  y h d is ty s  sekä 
i ts e n ä is e t  y r i t t ä j ä t  ja  a m m a tin h a r jo it ta ja t.  V o it ­
toa  ta vo itte le m a tto m a t y h te is ö t lue taan myös y k s i­
ty is e e n  s e k to r i in .  Työttömän ty ö n a n ta ja s e k to r i 
määräytyy työ ttö m yy ttä  edeltäneen työpaikan mu­
kaan.
Ammatti
T y ö l l is te n  ammatti m ä ä rite llä ä n  tu tk im u s v iik o n  
päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräy­
ty y  työ ttö m yy ttä  edeltäneen t i la n te e n  mukaan. Luo­
k itu s  perustuu T ilastokeskuksen a m m a ttilu o k itu k ­
seen vuodelta 1987.
SYSSELSATTA I gruppen används fö l jande k la s s if ic e -  
r in g a r:
Näringsgren
K la s s if ic e r in g e n  baserar s ig  pä S ta t is t ik c e n tra -  
lens  näringsgrensinde ln ing  (N äringsg rensinde ln in - 
gen (N I) ,  Handböcker no 4, S ta t is t ik c e n tra le n ,  
H e ls in g fo rs  1979).
För en s y s s e ls a tt d e fin ie ra s  näringsgrenen en­
l i g t  den a rb e ts p la ts  där han/hon arbetade under 
undersökningsveckan. Om den sysse lsa tta  hade f ie ra  
a rb e ts p la ts e r, d e fin ie ra s  näringsgrenen e n l ig t  den 
a rb e tsp la ts  där han främ st arbetade under den ak- 
tu e l la  perioden. För en a rb e ts lös  avgörs näV-ings- 
grenen e n l ig t  den a rb e ts p la ts  som närmast fö reg ick  
a rbe ts lösheten .
A rbetsg ivare
De sysse lsa tta  inde las e n l ig t  a rbe tsg ivare  i  den 
o f fe n t l ig a  och p r iv a ta  sek to rn . Den o f fe n t l ig a  
sekto rn  inde las y t te r l ig a r e  i  s ta te n  och kommuner. 
T i l l  klassen s ta te n  räknas s ta ts fö rv a ltn in g e n , 
Fo lkp ens ionsansta lten , F in lands Bank och sta tens 
a ffä rs v e rk . T i l l  kommunerna och kommunalförbunden 
räknas kommun fö rv a ltn in g e n , grundskolorna, kommu- 
nalförbundens sjukhus och kommunernas a ffä rs v e rk . 
T i l l  den p r iv a ta  sekto rn  fö rs  de vars a rbe tsg ivare  
ä r e t t  bolag, p r iv a t  person, fö re ta g , s t i f t e is e ,  
andelslag e i l  e r sammanslutning samt p r iv a ta  fö re -  
tagare och y rkesu töva re . Icke v in s ts y fta n d e  sam- 
m anslutn ingar räknas även t i l i  den p r iv a ta  sek­
to rn .  A rb e tsg iva rsek to rn  fö ren  a rb e ts lös  person 
bestäms e n l ig t  den a rb e ts p la ts  personen h a ft  fö re  
a rbe ts löshe ten .
Yrke
De sysse lsa tta s  y rken  fa s ts t ä l ls  e n l ig t  y rk e t  
i  det huvudsakliga a rb e te t i  s lu te t  av undersök­
ningsveckan. För en a rb e ts lös  bestäms y rk e t  e n l ig t  
S itu a tio n e n  fö re  a rb e ts löshe te n . K la s s if ic e r in g e n  
baserar s ig  pä S ta t is t ik c e n tra le n s  y r k e s k la s s if i-  
cering  frä n  är 1987.
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Ammatti aseina
T y ö l l is e t  jae taan  ammattiaseman p e ru s te e lla  
seu raavasti a) y r i t t ä j ä t  ta i its e n ä is e t ammatin­
h a r jo i t t a ja t ,  b) pa lkansaa ja t, jo tk a  jae taan 
ede lleen  ty ö n te k ijö ih in  ja  to im ih e n k ilö ih in  amma­
t i n  p e ru s te e lla  c) y r ittä jä p e rh e e n  jä se n e t e l i  
perheenjäsenensä omistamassa y r ity k s e s s ä  työsken­
te le v ä t .  Työttömän ammattiasema määräytyy ty ö t tö ­
m yyttä  edeltäneen t i la n te e n  mukaan.
Normaali työ a ika
T y ö ll is e n  normaali v i ik o t ta in e n  työ a ika  pää­
työssä .
Työssä o l le e t / ty ö s tä  poissa o l le e t
Työssä o lle e k s i lu o k ite lla a n  ty ö l l in e n ,  joka  
o l i  työssä yh tenäk in  päivänä tu tk im u sv iiko n  a ik a ­
na. Työstä poissa o lle e k s i lu o k ite lla a n  t y ö l l i ­
nen, jo ka  o l i  poissa työ s tä  koko tu tk im u s v iik o n , 
loman, sairauden ta i  muun syyn vuoks i.
S iv u ty ö tä  tehneet
T y ö ll in e n ,  joka  p ä ä a s ia llise n  y r i t t ä jä -  ta i 
ans io työn  l is ä k s i  te k i jo ta in  s iv u to im is ta  ty ö tä  
tu tk im u s v iik k o n a , lu o k ite lla a n  s iv u ty ö tä  tehneek­
s i .
T y ö l l is te n  ryhmässä arv io id aan  myös vuoden a i­
kana tehd y t ty ö tu n n it  ja  p ä iv ä t. N äih in l i i t t y v i ä  
m ä ä rite lm iä  ova t:
Työpäi vä
P ä ivä , jonka ty ö l l in e n  on o l l u t  työssä päätyös­
sään.
Työttömyyspäi vä
P ä ivä , jonka työ tön  ta i  ty ö ll in e n  on o l l u t  p o is ­
sa ty ö s tä  työttöm yyden, lomautuksen, lyhennetyn 
ty ö v iik o n  t a i  sov itu n  työn odottam isen vuoks i.
Y rke ss tä lln in g
De s y s s te ls a tta  ind e las  e n l ig t  y rk e s s tä lln in g  
pä fö lja n d e  s ä t t  a) fö re tag a re  e l le r  f r i a  y rke s - 
u tövare  b) lö n ta g a re , som e n l ig t  y rke  inde las 
v id a re  i  a rbeta re  ooh fu n k tio n ä re r  c) fö re ta g a r- 
familjemedlemmar e l le r  personer som a rb e ta r i  fa -  
miljemedlems fö re ta g . För en a rb e ts lös  bestäms 
y rke ss tä l ln ingen e n l ig t  fö rh ä lla n d e t närmast fö re  
arbe ts lösheten .
Nor-mal a rb e ts tid
Den sysse lsa ttas  normala a rb e ts t id  per vecka i 
huvudsysslan.
I a rbete /fränvarande f r l n  a rb e te t
En s y s s e ls a tt k la s s if ic e ra s  ha v ä r i t  i arbete 
under undersökningsveckan, även om det bara g ä l l t  
en enda dag. Säsom fränvarande frä n  a rb e te t k la s s ­
i f ic e ra s  s y s s e ls a tt som v ä r i t  fränvarande frän 
s i t t  arbete under hela undersökningsveckan pä 
grund av semester, sjukdom e l le r  av annan orsak.
B isyss la
S ysse lsa tta  som u töve r s i t t  huvudsakliga fö re -  
ta g a r- e l le r  fö rvä rvsa rb e te  har h a f t  nägon b isyss­
la  under undersökningsveckan k la s s if ic e ra s  ha u t-  
f ö r t  b isyss la .
I gruppen s ysse lsa tta  görs v id a re  en uppskatt- 
ning av a n ta le t arbetstim m ar och arbetsdagar under 
ä re t .  A k tu e lla  d e f in i t io n e r  i  sammanhanget ä r:
Arbetsdag
Dag dä den sysse lsa tta ! v ä r i t  i arbete huvud- 
syss la .
A rbets l öshetsdag i
Dag dä en a rb e ts lö sh e t e l le r  s y s s e ls a tt person 
v ä r i t  b orta  frä n  a rb e te t pä grund av a rb e ts lö sh e t, 
p e rm itte rin g  e l le r  fö rk o rta d  arbetsvecka e l le r  fö r  
a t t  personen vä n ta t pä överenskommet arbete .
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Loma- ja  vapaapäivät Semester- och fr id a g a r
T y ö llis e n  lom a-, v iiko n lo p p u -, pyhä- ja  muut 
vapaapäivät.
Den sysse lsa tta s  semesterdagar, veckos lu ts - och 
helgdagar samt övrig a  fr id a g a r .
Sairaspäivä Sjukdag
T y ö llis e n  oman sairauden ta k ia  menettämä ty ö ­
pä ivä .
Arbetsdag som g ä tt fö r lo ra d  pä grund av den 
sysse lsa tta s  egen sjukdom.
Muu poissaolopäivä Annan fränvarodag
Pä ivä , jonka ty ö ll in e n  on o l l u t  poissa työ s tä  
esim. ä it iy s lo m a n , ty ö ta is te lu n  tms. ta k ia .  Em. 
s y is tä  koko v iik o n  työ s tä  p o is s a o lle i l le  on mer­
k i t t y  ko. p o issa o lo p ä iv iks i k a ik k i tu tk im u s v iik o n  
7 pä ivää.
Dag dä den s ysse lsa tta  v a r i t  frlnva rand e  f r ln  
a rb e te t t .e x .  pä grund av moderskapsledighet, a r-  
b e ts tv is t  e i l  e r d y l ik t .  Undersökningsveckans a l la  
7 dagar har antecknats som fränvarodagar fö r  dem 
som v a r i t  he ia veckan b orta  frä n  a rb e te t pä grund 
av ovannämnda orsaker.
Tehdyt ty ö tu n n it Urförda arbetstim m ar
Tehdyiksi ty ö tu n n e iks i lasketaan k a ik k i ty ö tu n ­
n i t  m l. y l i t y ö t u n n i t  sekä ty ö tu n n it  s ivu työ p a ika s - 
sa.
T i l l  u tfö rd a  arbetstim m ar räknas sam tliga u t-  
fö rda arbets tim m ar, in k lu s iv e  övertidstim m ar och 
b isyss lo tim m ar.
P a lkansaa ja t Löntagare
Sosioekonominen asema Socioekonomisk s tä lln in g
Tutkimuksessa vain pa lkansaa ja t lu o k ite lla a n  
sosioekonomisen aseman mukaan. T ä l lö in  sosioekono­
minen asema määräytyy ammatin p e ru s te e lla . Luoki­
tu s  perustuu T ilastokeskuksen sosioekonominen ase­
ma - lu o k itu k s e e n , K ä s ik ir jo ja  nro 17. H e ls in k i 
1983.
Endast löntagarna k la s s if ic e ra s  i  undersöknin- 
gen e n l ig t  socioekonmisk s tä l ln in g .  Dä bestäms den 
socioekonomiska s tä lIn in g e n  pä basen av y rk e . 
K la s s if ic e r in g e n  baserar s ig  pä S ta t is t ik c e n tra -  
lens k la s s if ic e r in g  av socioekonomisk s tä lln in g ,  
Handböcker n r 17. H e ls in g fo rs  1983.
TYÖTTÖMÄT ARBETSLÖSA
Työttömyyden la a tu A rbets löshetens a r t
Työttöm ät lu o k ite lla a n  sen mukaan, o liv a tk o  he 
ty ö tä  e ts iv iä ,  työn a lkam ista  o d o tta v ia  va i lomau­
t e t tu ja .
De arb e ts lösa  k la s s if ic e ra s  utgäende frä n  om de 
sökte a rbe te , väntade pä a t t  e t t  överenskommet a r-  
bete s k u lle  b ö rja  e l le r  om de va r perm itte rade.
Työttömyyden taus ta A rbets löshetens bakgrund
Ensi ke rtaa  pysyvää ty ö tä  hakevat ja  työssä en­
nen työ ttö m yy ttä  o l le e t .
Personer som fö r  fö rs ta  gängen söker s tad ig - 
varande arbete och personer som a rb e ta t fö re  a r- 





Työvoimaan kuu luv ien  p rosenttiosuus ty ö ik ä is e s ­
tä  väes tös tä .
Työttöm yysaste
Työttöm ien p rosenttiosuus työvo im asta. 
Työssäolosaste
Työssä o lle id e n  p rosenttiosuus k a ik is ta  t y ö l l i ­
s is tä .
Y1 i  työa s te
Y l i t ö i t ä  tehneiden t y ö l l is t e n  p rosen ttiosuus 
k a ik is ta  t y ö l l i s i s t ä .
S ivu työ a s te
S iv u ty ö tä  tehneiden ty ö l l is t e n  p rosenttiosuus 
k a ik is ta  t y ö l l i s i s t ä .
4.
Indexta l
R e la t iv t  a rb e ts k ra fts ta l
A rb e tsk ra ftens  p roce n tue lla  andel av b e fo lk - 
ningen i  a rb e ts fö r â ld e r.
R e la t iv t  a rb e ts lö sh e ts ta l
De arbe ts lösas p roce n tue lla  andel av a rb e ts - 
k ra fte n .
R e la t iv t  a rb e tsnä rva ro ta l
Den p roce n tue lla  andel en personer som v ä r i t  i 
arbete av a l la  s y s s e ls a tta .
Den p rocen tue lla  andel en sysse lsa tta  som u t f ö r t  
ö ve rtid sa rb e te  under undersökningsveckan av a l la  
s ysse lsa tta .
R e la t iv t  b is y s s lo ta l
Den p rocen tue lla  andel en sysse lsa tta  som h a ft  
b isyss la  av a l la  s y s s e ls a tta .
R e la t iv t  ö v e r t id s ta l
Kaavio 2. Työvoimatutkimuksessa k ä y te tty  väestön ja ko  työvoima-aseman m u ka is iin  ryhm iin  Diagram 2. Befo lkningen e n l ig t  a rb e ts k ra fts s ta tu s  i  a rbetskraftsundersökningen Diagramme 2. The main concepts used in  the  F inn isch  Labour Force Survey
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SUMMARY
The annual s ta t is t ic s  o f the F in n ish  Labour 
Force Survey fo r  1988 provide in fo rm a tio n  about 
labou r fo rce  p a r t ic ip a t io n , employment, unemploy­
ment, and labour in p u t. The data were obtained 
from the monthly Labour Force Survey. T h is  p u b li­
c a tio n  con ta ins the most im portant re s u lts  o f  the 
survey.
In a d d itio n , a few corrected main tim e se ries  
o f  the labour fo rce s ta t is t ic s  fo r  197U-1989 are 
presented a t  the beginning o f the p u b lic a tio n .
The method o f  the F inn ish  Labour Force Survey. 
The F in n ish  Labour Force Survey is  a continuous 
panel survey based on a sample. The data are c o l­
lec te d  by in te rv ie w in g  the members o f the sample.
The person in te rv iew ed  is  questioned about h is  
labour fo rce  p a r t ic ip a t io n , employment, unemploy­
ment, occupation, s ta tus  in  employment, use o f t i ­
me, days and hours a c tu a lly  worked, overtim e and 
secondary jo b s , and normal hours o f work.
A to ta l o f 30,000 persons drawn from the 
p opu la tion  re g is te r  are in te rv iew ed  every yea r. 
Random s e le c tio n  is  applied by reg ion , in  propor­
t io n  to  popula tion  w eights, by age group and by 
sex. il l and c o n s titu te s  an exception in  th a t  i t s  
sample is  p ro p o rt io n a lly  g rea te r than i t s  popula­
t io n  w eigh t.
The s ize  o f the sample is  12,000 persons per 
month, corresponding to  about 0.3 per cent o f  the 
15 -7 4 -yea r-o ld  popu la tion . The monthly sample is  
broken down in to  f iv e  ro ta t io n  groups, each con­
ta in in g  2,400 persons. Each ro ta t io n  group is  su r­
veyed f iv e  tim es over a period o f 15 months. The 
in te rv ie w  period is  th ree months, except between 
the  th ir d  and the fo u rth  in te rv ie w  when i t  is  s ix  
months. 65 -74 -year-o ld  re t ire d  persons are in t e r ­
viewed on ly  every second tim e, responses fo r  the 
tim es missed being supplied from the preceding in ­
te rv ie w . Of the in te rv ie w s , 95 per cent are 
conducted by telephone, 4 per cent in  person and 1 
per cent by m a il.
The reference period is  one week. The data ba­
sed on the sample are enlarged to  the le v e l o f  the 
e n t ire  popula tion (15-74 years o f age). Q uarte rly  
and annual estim ates are c a lc u la ted  as the avera­
ges o f the monthly es tim a te s . Working days and 
hours a c tu a lly  worked are estim ated according to  
the actual number o f  days in  the month in  q u e s ti­
on. Q ua rte rly  and annual estim a tes o f working days 
and hours a c tu a lly  worked are ca lcu la ted  as the 
sums o f the monthly es tim a tes .
Main re s u lts .  The re s id e n t popula tion  o f F in ­
land in  1989 was 4.96 m i l l io n .  Of i t ,  75 per cent 
were persons between 15 and 74 years o f age, i . e .  
o f  working age. Compared w ith  the preceding ye a r, 
the  popula tion increased by about 15,000 (see D i­
agram 1 and F igure  1 ) . The popula tion  o f working 
age grew on ly  by 5,000.
Labour fo rce  p a r t ic ip a t io n  grew ra p id ly  since 
1978, m ainly because o f  the la rg e -sc a le  movement 
o f  women from domestic work to  the labour market. 
The labour fo rce  stopped growing in  1986 and cont­
racted by a to ta l o f  over 20,000 persons during 
the next two yea rs . The reason was the e a r ly  r e t i ­
rement o f a la rg e  number o f people. In  1989 the 
labour fo rce  expanded again by 13,000 persons, to  
2.56 m i l l io n .
The sustained upswing o f the economy in  1989 
caused an s izab le  increase in  the demand fo r  la ­
bour. The number o f employed persons grew by about 
40,000 from 1988, a l l  the  main economic a c t iv i t ie s  
sharing in  the increase , w ith  the exception o f 
a g r ic u ltu re  and fo re s t r y ,  and tra n s p o rt and commu­
n ic a tio n s . The number o f self-em ployed persons in ­
creased in  many f ie ld s .  There was a lso  an increase 
in  owertime work and secondary jo b s .
During the 1980s, the  unemployment ra te  has 
been around 5 per cen t. Some change fo r  the b e tte r 
occurred during 1987. Unemployment f e l l  sharp ly in  
1988 and 1989. The unemployment ra te  fo r  1989 was 
3.5 per cen t.
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DEFINITIONS OF THE MAIN CONCEPTS USED IN THE 
FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
1.
C la s s if ic a t io n
In  the  labour fo rce  survey, the res id e n t 
popu la tion  o f 15 to  74 years o f age is  c la s s if ie d  
according to  th e ir  labour fo rc e  s ta tu s . The main 
categories are the  employed, the  unemployed and 
persons not in  the  labour fo rc e . The employed and 
the  unemployed toge the r form the labour fo rc e . 
Those who belong to  n e ith e r o f these two groups 
are c la s s if ie d  as persons not in  the labour 
fo rc e .
On the basis o f q u e s tionna ire  data, respondents 
are f i r s t  d iv ided  in to  those in  the labour fo rce  
and those not in  the  labour fo rc e . For those in  
the  labour fo rc e , i t  is  then es tab lished  whether a 
respondent is  employed o r unemployed (see Diagram 
2 ).
Labour fo rc e
A ll  persons who during the  survey week were 
employed o r unemployed belong to  the labour fo rc e . 
For example, a housewife working p a rt- tim e  is  
c la s s if ie d  as belonging to  the  labour fo rc e . 
S im ila r ly ,  a student working or seeking work 
during vacation is  included in to  the labour fo rce  
during th is  period .
Employed persons
A ll  persons who during the  survey week did any 
work fo r  pay or p r o f i t ,  worked a t le a s t one th ird  
o f the normal working tim e as unpaid fa m ily  
w orkers, or were te m p o ra r ily  absent from  work.
Unemployed persons
A ll  persons who fo r  the  whole survey week were 
w ith o u t work but were a v a ila b le  fo r  i t  and were 
seeking i t ,  o r had made arrangements to  s ta r t  a 
jo b , or had been la id  o f f .  The unemployed a lso in ­
clude persons who fo r  a p a rt o f  the survey week 
were unemployed and fo r  the  re s t  o f the  week were 
o therw ise engaged, e .g . studying . As from 1987 
persons on unemployment pension are counted as 
unemployed on ly  i f  seeking work.
Persons not in  the  labour fo rc e
F u ll- t im e  stud en ts , c o n sc rip ts , home-makers, 
the  re t ire d  and d isab led , those l iv in g  on income 
from in te re s t  or p ro p e rty , and o the rs not l is te d  
above who were outs ide the  labour fo rce  during the 
survey week.
Background va ria b le s
In fo rm a tio n  by sex, age and reg ion is  provided 
f o r  a l l  groups shown in  Diagram 2.
3.
A na lys is  va ria b le s  
In d u s try
C la s s if ic a t io n  is  based on the 1979 standard 
in d u s tr ia l c la s s if ic a t io n  o f the Central 
S ta t is t ic a l  O ffic e  o f F in la nd . The in d u s try  o f an 
unemployed person is  determined according to  the 
job  he or she held before unemployment.
S ta tu s  in  employment
The employed are d ivided in to  the fo llo w in g  
groups according to  s ta tu s  in  employment:
a) entrepreneurs or own-account workers,
b) employees, subdivided in to  wage earners and 
s a la ry  earners depending on occupation (the 
occupational c la s s if ic a t io n  o f the Popula tion  and 
Housing Census, Centra l S ta t is t ic a l  O ffic e  o f 
F in la n d , 1987), c) unpaid fa m ily  Workers, i . e .  
persons working in  an e n te rp rise  owned by a fa m ily  
member. An unemployed persons's s ta tu s  in  
employment is  determined according to  the 
s itu a t io n  p re v a ilin g  before unemployment.
Employer
The employed are d ivided in to  the p ub lic  and 
the  p r iv a te  sec to r depending on the employer. The 
pub lic  sec to r is  subdivided in to  the c e n tra l and 
the  lo c a l government. An unemployed persons's 
employer sector is  determined according to  the 
la s t  employer he o r she had before unemployment.
Occupation
The c la s s if ic a t io n  is  based on the C la s s i­
f ic a t io n  o f Occupations, C entra l S ta t is t ic a l  O ffic e  
o f  F in la n d , Handbooks No. 14, H e ls in k i 1987, 
Revised e d it io n .
Socio-economic s ta tu s
Only employees are c la s s if ie d  by socio-economic 
s ta tu s  in  the survey, occupation serving as the 
c r i te r io n  fo r  c la s s if ic a t io n .  The c la s s if ic a t io n  
is  based on the  C la s s if ic a t io n  o f Socio-Economic 
Satus, Centra l S ta t is t ic a l  O ffic e  o f F in la nd , 
Handbooks No. 17, H e ls in k i 1983.
2.
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Normal hours of work
Normal weekly hours o f work o f an employed 
person in  h is  main jo b .
Persons at work/not at work
An employed person is  c la s s if ie d  as being at 
work i f  he or she has been at work fo r  at le a s t 
one day in  the survey week. An employed person is  
c la s s if ie d  as being not at work i f  he or she has 
been absent from  work fo r  the whole survey week 
fo r  such reasons as vacation or i l ln e s s .
Persons with secondary jobs
An employed person who in  a d d itio n  to  h is  main 
job  o r business held a secondary job  during the 
survey week.
Working day
A day on which an employed person has been at 
work in  h is  main jo b .
Unemployment day
A day on which an unemployed or employed person 
has been absent from  work because o f unemployment, 
la y - o f f ,  reduced working week, or arrangements 
made to  s ta r t  a jo b .
Sickness day
A working day th a t an employed person has 
missed because o f own i l ln e s s .
Other day of absence
A day on which an employed person has been 
absent from  work fo r  such reasons as m a te rn ity
leave or labour d ispute . For persons who have been 
absent from work fo r  such reasons fo r  the whole 
survey week, a l l  seven days o f the week are 
recorded as o the r days o f absence.
Hours actually worked
Hours a c tu a lly  worked comprise a l l  hours 




Labour force participation rate
The r a t io  o f a l l  persons in  the labour fo rce  to  
the  to ta l popula tion  o f working age.
Unemployment rate
The r a t io  o f the unemployed to  a l l  persons in  
the  labour fo rc e .
Work attendance rate
The r a t io  o f persons a t work to  the to ta l
number o f employed persons./
Overtime rate
The r a t io  o f employed persons working overtim e 
during the survey week to  the to ta l number of 
employed persons.
Secondary job rate
The r a t io  o f employed persons hold ing secondary 








A. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1989
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AREN 1970 - 1989
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY SEX AND ACTIVITY IN 1970 - 1989
jjuos i
Year
15-74 v u o t ia a t ä rig a  years o ld
YhteensäSummaTo ta l
Työvoima A rb e tsk ra ften  Labour fo rce
Työvoimaan kuulumattomat E j i  a rb e tsk ra ften  Not in  labour fo rce
Työvoima­osuus Re I ä t i  v t  a rb e ts - k r a f ts ta l  Labour fo rce  p a r t ic i ­p a tion  ra te
T y ö ttö ­myys­asteRe I ä t i  v t  a rb e ts lö s - h e ts ta l Unemploy­ment ra te
YhteensäSummaTota l
Työl 1 i  set S ysse lsa tta  Employed
Työttöm ätArbets lösaUnemployed
YhteensäSummaTota l
S i i t ä  -  Därav -  Of wich
Kou lu!, ja  opi sk. Studerande Students
K o ti t a i . ty ö tä  te k .I h u sh ä lls - arbete P e rf.  dom­e s t ic  work
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet -  Bâda könen -  Both sexes
1970 3 349 2 263 2 217 46 1 086 67,5 2,01971 3 379 2 270 2 215 55 1 109 67,1 2,41972 3 422 2 277 2 215 62 1 145 66,5 2,71973 3 461 2 322 2 265 1 57 . 1 139 67,0 2,41974 3 495 2 370 2 326 44 1 125 67,8 1,81975 3 522 2 374 2 312 62 1 148 67,4 2,61976 3 542 2 370 2 278 92 1 172 303 225 66,9 3,91977 3 560 2 371 2 232 140 1 189 311 206 66,6 5,91978 3 579 2 372 2 200 172 1 207 319 207 66,3 7,31979 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7 6,01980 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,71981 3 636 2 474 2 353 121 1 162 313 169 68,0 4,91982 3 659 2 512 2 377 135 1 147 324 149 68,7 5,41983 3 681 2 528 2 390 138 1 153 326 149 68,7 5,51984 3 697 2 546 2 413 133 1 152 319 141 68,8 5,21985 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2 5,01986 3 716 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1 5,41987 3 720 2 554 2 423 130 . 1 167 300 106 68,6 5,11988 3 720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5 4,51989 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7 3,5
M iehet - Män -  Males
1970 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2,71971 1 621 1 266 1 228 38 355 78,0 3,01972 1 645 1 259 1 217 42 386 76,5 3,31973 1 667 1 272 1 240 32 395 76,3 2,51974 1 685 1 287 1 266 21 398 76,3 1.61975 1 700 1 282 1 247 35 418 75,4 2,71976 1 711 1 279 1 220 60 431 146 2 74,8 4,71977 1 722 1 269 1 181 88 452 152 2 73,7 6 ,91978 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3 8,41979 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4 6,41980 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,71931 1 767 1 311 1 244 67 457 148 2 74,2 5,11982 1 781 1 321 1 248 73 460 155 1 74,2 5,51983 1 794 1 325 1 249 76 469 155 2 73,9 5,71984 1 805 1 334 1 262 72 472 151 3 73,9 5,41985 1 813 1 337 1 264 73 477 146 3 73,8 5,51986 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9 6,11987 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4 5,81988 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9 5,11989 1 830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2 3,6
N a ise t - Kvinnor -  Females
1970 1 743 991 980 11 752 56,8 1,11971 1 758 1 003 986 17 755 57,0 1.61972 1 777 1 017 997 20 760 57,2 1.91973 1 794 1 050 1 025 25 744 58,5 2,31974 1 810 1 082 1 059 23 728 59,7 2,11975 1 822 1 091 1 065 27 731 59,8 2,41976 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5 2,91977 1 839 1 102 1 050 52 736 158 204 60,0 4,71978 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7 6,01979 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 60,4 5,41980 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,71981 1 869 1 163 1 109 54 706 164 167 62,2 4,61982 1 877 1 191 1 129 62 687 168 148 63,4 5,21983 1 887 1 203 1 141 62 684 170 147 63,8 5,21984 1 892 1 212 1 152 61 680 167 138 64,0 5,01985 1 895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8 4,61986 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5 4,61987 1 896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1 4,31988 1 894 1 215 -  1 166 48 680 159 101 64,1 4,01989 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3 3,3
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B. VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1989
BEFOLKNING EFTER ALDER OCH KÖN AREN 1970 - 1989
POPULATION BY AGE AND SEX IN 1970 - 1989
VuosiArYear
Ikä -  A lder -  Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä -  personer - persons
Mol errnnat sukupuolet -  BSda könen - Both sexes
1970 3 349 426 447 319 291 277 294 279 236 250 231 298 873 3 0511971 3 379 421 444 340 298 274 294 280 242 244 235 307 865 3 0701972 3 422 419 440 371 304 274 292 282 248 237 237 318 859 3 1041973 3 461 412 435 408 303 280 287 285 253 233 237 328 847 3 1331974 3 495 405 428 436 307 289 280 287 263 227 235 338 833 3 1571975 3 522 399 420 451 323 291 275 289 270 224 231 348 819 3 1741976 3 542 392 415 448 344 299 272 288 272 231 226 357 807 3 1851977 3 560 386 408 437 371 304 271 286 274 236 220 365 794 3 1951978 3 579 385 399 425 404 301 277 281 276 242 217 372 784 3 2071979 3 597 384 390 414 429 303 285 274 278 251 211 376 775 3 220
1980 3 616 382 384 407 442 318 287 270 280 258 209 379 766 3 2361981 3 636 379 379 403 440 340 295 267 280 260 215 379 758 3 2571982 3 659 376 376 400 433 368 300 267 279 262 221 377 752 3 2811983 3 681 371 377 395 425 398 298 271 275 265 226 381 748 3 3011984 3 697 363 379 389 415 427 300 280 268 267 235 372 742 3 3251985 3 708 352 379 385 409 441 316 283 264 269 242 369 730 3 3391986 3 716 340 376 380 405 441 337 290 261 270 245 371 716 3 3451987 3 720 326 373 376 401 433 364 297 261 269 247 373 699 3 3471988 3 720 311 368 376 395 424 398 294 265 264 249 375 679 3 3451989 3 725 302 359 378 j_389 414 424 296 i  274 257 251 381 661 3 344
Miehet - Män -  Males
1970 1 606 218 230 163 147 140 146 129 105 111 100 117 448 1 4901971 1 621 216 228 174 151 138 146 132 108 108 101 120 443 1 5011972 -1 645 214 226 190 154 138 146 135 110 104 102 124 440 1 5211973 1 667 210 224 210 154 142 144 138 114 102 102 128 434 1 5381974 1 685 207 220 225 156 146 141 140 119 98 100 132 426 1 5531975 1 700 204 216 232 165 148 138 142 123 97 98 136 419 1 5641976 1 711 200 212 231 177 151 137 143 126 100 95 140 412 1 5711977 1 722 197 209 225 191 154 137 142 129 103 92 143 406 1 5791978 1 733 197 204 220 208 153 140 140 132 106 91 145 401 1 5891979 1 744 196 200 213 221 154 144 - 137 134 111 88 146 396 1 598
1980 1 755 195 197 209 228 162 145 135 136 115 87 147 392 1 6081981 1 767 193 194 207 227 174 149 133 137 118 90 146 388 1 6211982 1 781 192 193 205 223 189 152 133 136 121 92 145 385 1 6361983 1 794 189 193 202 220 205 151 136 135 123 95 146 382 1 6481984 1 805 185 194 199 214 220 153 141 132 126 100 142 363 1 5631985 1 813 179 194 197 210 227 161 142 130 128 104 141 373 1 6721986 1 820 173 192 195 208 227 172 146 129 129 107 142 365 1 6781987 1 824 167 190 193 205 223 186 149 129 129 110 143 357 1 6811988 1 826 159 188 192 202 218 204 148 132 127 112 144 346 1 6821989 1 830 154 183 193 U 2 2 - 212 217 149 /  136 124 115 147 337 1 683
Naiset - Kvinnor - Females
1970 1 743 208 217 156 144 137 148 150 131 139 131 182 425 1 5611971 1 758 206 216 166 147 135 147 148 134 136 134 189 422 1 5691972 1 777 205 214 181 150 135 146 147 137 133 135 194 419 1 5831973 1 794 202 211 198 149 138 143 147 140 132 135 200 413 1 5951974 1 810 198 208 212 150 143 139 147 144 128 135 206 406 1 6041975 1 822 195 205 219 157 144 137 147 147 127 133 212 400 1 6101976 1 832 192 203 217 168 147 135 146 146 131 130 217 395 1 6141977 1 839 189 199 212 180 150 135 144 145 133 128 222 389 1 6161978 1 845 189 195 206 196 148 137 141 144 136 126 227 383 1 6181979 1 853 188 191 201 208 149 141 137 144 141 123 231 379 1 622
1980 1 861 187 187 198 214 155 142 135 144 143 122 233 374 1 6281981 1 869 186 185 196 213 165 146 133 144 142 126 232 371 1 6361982 1 877 184 184 195 209 179 149 133 142 142 128 232 368 1 6451983 1 887 182 184 193 206 194 147 135 140 141 131 235 366 1 6531984 1 892 178 185 190 202 207 148 140 136 141 135 230 363 1 6621985 1 895 172 185 188 199 214 155 141 133 141 138 228 357 1 6671986 1 896 167 184 185 197 214 165 144 132 141 138 229 351 1 6671987 1 896 160 183 184 196 f io 178 148 132 140 137 230 343 1 6661988 1 894 152 181 184 ,193 206 194 146 134 137 137 231 333 1 6631989 1 895 148 176 185 fl90 202 207 147 /  138 133 137 233 324 1 661
3 402949N
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C. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1989
ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDER OCH KÖN AREN 1970 - 1989
LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1970 - 1989
Vuosi
SrYear
Ikä -  Ä lder -  Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
1970 2 263 222 299 263 244 235 247 229 175 170 108 68 521 2 1921971 2 270 210 296 278 258 232 246 228 177 166 112 67 506 2 2031972 2 277 194 295 305 265 235 247 229 181 158 102 65 489 2 2111973 2 322 189 292 344 262 243 246 237 189 155 102 65 481 2 2591974 2 370 182 289 372 273 257 245 240 198 153 98 63 471 2 3071975 2 374 176 279 383 288 262 245 240 202 148 92 58 455 2 3151976 2 370 173 283 375 304 270 242 241 202 140 82 58 456 2 3121977 2 371 160 278 371 330 275 243 243 207 142 76 46 439 2 3251978 2 372 149 277 360 359 273 248 240 210 145 70 41 426 2 3311979 2 399 147 271 356 383 277 257 236 213 152 69 38 418 2 360
1980 2 442 152 268 349 397 291 262 236 220 159 71 38 420 2 4031981 2 474 150 266 350 395 312 268 234 223 162 77 38 416 2 4361982 2 512 139 268 350 395 339 275 236 227 169 79 35 407 2 4771983 2 528 128 272 345 390 371 275 244 226 165 82 30 400 2 4981984 2 546 130 272 339 380 396 277 253 222 168 82 26 402 2 5201985 2 566 127 274 338 373 411 293 256 221 166 83 26 401 2 5421986 2 569 123 273 336 371 409 314 264 218 160 76 24 396 2 5441987 2 554 121 266 332 366 401 339 270 216 154 67 22 387 2 5321988 2 546 111 258 331 . 359 394 368 267 I 221 151 64 22 369 2 5241989 2 559 111 256 329 f 353 381 394 269 I 231 152 62 21 368 2 538
M iehet - Män -  Males
1970 1 271 128 159 152 141 135 138 122 91 89 67 48 287 1 2221971 1 266 118 162 159 146 131 136 124 93 87 66 45 280 1 2221972 1 259 109 155 172 148 132 136 125 94 81 62 45 264 1 2141973 1 272 103 156 192 147 135 134 127 95 79 59 45 259 1 2271974 1 287 101 152 206 151 140 131 128 98 77 59 45 253 1 2431975 1 282 96 145 213 159 141 130 129 102 73 55 40 241 1 2431976 1 279 92 149 212 170 145 128 128 102 69 46 38 241 1 2421977 1 269 84 145 208 182 147 128 128 104 69 42 31 229 1 2381978 1 271 78 144 202 200 146 131 126 108 71 38 27 222 1 2431979 1 280 79 140 196 212 148 135 123 111 75 37 24 219 1 255
1980 1 301 84 140 191 217 156 136 123 113 78 37 25 224 1 2751981 1 311 81 137 189 217 167 140 122 114 80 39 24 218 1 2871982 1 321 72 137 189 216 182 144 122 115 83 40 22 209 1 2991983 1 325 66 140 187 213 198 143 124 115 79 39 19 206 1 3061984 1 - 334 68 140 183 206 212 145 130 112 82 38 17 208 1 3171985 1 337 63 141 182 203 219 153 131 110 81 39 15 205 1 3231986 1 345 64 142 179 200 218 164 135 110 82 38 15 206 1 3311987 1 338 63 137 178 196 214 176 138 109 78 35 14 200 1 3241988 1 332 56 134 178 192 209 193 136 112 75 33 14 190 1 3181989 1 340 57 133 178 190 202 206 137 117 74 32 13 191 1 327
N a ise t - Kvinnor -  Females
1970 991 94 140 111 103 100 109 107 84 81 41 20 234 9701971 1 003 92 134 119 112 101 110 104 84 79 46 22 226 9811972 1 017 85 140 133 117 103 111 104 87 77 40 20 225 9971973 1 050 86 136 152 115 108 112 110 94 76 43 20 222 1 0321974 1 082 81 137 166 122 117 114 112 100 76 39 18 218 1 0641975 1 091 80 134 170 129 121 115 111 100 75 37 18 214 1 0721976 1 090 81 133 163 134 125 114 113 100 71 36 20 214 1 0701977 1 102 76 134 163 148 127 115 115 102 72 35 15 210 1 0871978 1 102 70 133 158 159 126 117 113 103 74 32 14 204 1 0871979 1 119 68 132 159 171 129 122 113 102 77 32 14 199 1 105
1980 1 141 68 128 158 179 135 125 113 107 82 34 13 196 1 1281981 1 163 69 129 161 177 144 128 112 109 82 38 14 199 1 1501982 1 191 67 130 161 179 157 131 114 111 87 39 12 198 1 1781983 1 203 62 132 158 177 173 132 119 112 86 43 11 194 1 1931984 1 212 62 132 156 174 184 132 123 110 86 44 10 194 1 2041985 1 228 64 132 156 170 192 139 126 111 85 44 11 196 1 2191986 1 224 59 132 157 172 191 150 129 108 79 38 10 191 1 2141987 1 216 58 128 154 170 188 162 131 107 76 32 8 187 1 2081988 1 215 55 124 153 167 185 175 131 109 76 31 9 179 1 2061989 1 219 54 123 151 163 179 188 132 114 78 30 8 177 1 212
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D. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 -  1989RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ÄLDER OCH KÖN AREN 1970 -  1989 LABOUR FORCE PARTIC1PATI0N RATES BY AGE AND SEX IN 1970 -  1989
j^uosi
Year
Ikä -  Ä1 der -  Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
%
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
1970 67,5 52,1 66,9 82,4 83,9 84,7 83,9 82,1 74,2 67,9 46,8 22,8 59,7 71,81971 67,1 49,8 66,7 81,7 86,7 84,8 83,8 81,4 73,2 68,1 47,7 21,7 58,5 71,81972 66,5 46,3 67,0 82,3 87,1 85,8 84,6 81,1 73,1 66,6 43,1 20,4 57,7 71,21973 67,0 45,9 67,1 84,3 86,5 86,9 85,8 83,2 74,6 66,5 43,1 19,8 57,8 72,11974 67,8 44,9 67,6 85,2 89,0 89,0 87,5 83,6 75,2 67,5 41,7 18,6 56,6 73,11975 67,4 44,1 66,3 84,9 89,2 89,9 89,1 83,1 74,8 66,0 39,8 16,6 55,5 72,91976 66,9 44,0 68,1 83,8 88,4 90,5 89,1 83,6 74,4 60,7 36,4 16,2 56,4 72,61977 66,6 41,4 68,2 84,9 88,9 90,4 89,6 84,9 75,4 60,0 34,6 12,6 55,2 72,81978 66,3 38,6 69,4 84,7 88,8 90,6 89,5 85,4 76,2 60,2 32,3 11,0 54,3 72,71979 66,7 38,2 69,5 85,8 89,3 91,4 90,2 86,3 76,6 60,3 32,6 10,1 53,9 73,3
1980 67,5 39,7 69,8 85,9 89,8 91,5 91,1 87,4 78,5 61,7 33,9 10,0 54,8 74,31981 68,0 39,7 70,1 86,9 89,8 91,8 91,1 87,7 79,7 62,3 35,8 10,0 54,9 74,81982 68,7 37,0 71.1 87,5 91,2 92,2 91,7 88,6 81,4 64,5 35,8 9,4 54,0 75,51983 68,7 34,6 72,2 87,3 91,6 93,2 92,2 89,9 82,3 62,3 36,3 7,9 53,6 75,71984 68,8 35,8 71,7 87,1 91,4 92,9 92,3 90,4 82,9 62,9 34,9 7,1 54,1 75,81985 69,2 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1 92,7 90,5 83,9 61,7 34,2 7,1 54,9 76,11986 69,1 36,2 72,7 88,4 91,6 92,7 93,3 91,0 83,5 59,4 30,9 6,5 55,4 76,11987 68,6 37,1 71,3 88,2 91,2 92,8 93,1 90,9 83,0 57,2 27,3 5,8 55,3 75,61988 68,5 35,7 70,1 87,9 90,9 93,0 92,4 90,6 83,3 57,2 25,8 6,0 54,3 75,51989 68,7 36,9 71,3 87,2 \  90,7 92,2 92,8 90,8 (  84,3 59,0 24,7 5,4 55,6 75,9
M iehet - Män - Males <3 ! •
1970 79,1 58,7 69,2 93,3 95,9 96,3 94,4 94,3 86,5 80,1 67,3 41,1 64,1 82,01971 78,0 54,7 71,1 91,4 96,9 94,8 92,8 94,1 86,3 80,9 65,3 37,5 63,2 81,41972 76,5 51,0 68,4 90,4 95,9 95,4 93,2 92,6 85,1 77,9 60,8 36,2 60,8 79,81973 76,3 49,0 69,7 91,6 95,4 95,3 93,2 92,0 83,6 77,8 58,0 35,0 60,7 79,81974 76,3 48,8 69,2 91,7 96,5 95,6 93,2 91,2 82,4 78,2 58,7 34,0 59,3 80,01975 75,4 47,2 67,3 91,7 96,2 95,5 93,9 90,8 82,7 75,0 55,9 29,4 57,5 79,51976 74,8 45,9 70,2 92,0 96,1 95,7 93,7 89,9 81,4 69,3 48,2 27,3 58,4 79,01977 73,7 42,6 69,5 92,2 95,5 95,5 93,6 90,2 80,9 67,7 44,9 21,7 56,4 78,41978 73,3 39,8 70,4 91,9 96,0 95,6 93,6 90,3 81,9 67,5 41,4 18,6 55,4 78,31979 73,4 40,4 69 ,y 92,0 95,9 96,0 93,9 90,0 82,6 67,4 41,9 16,4 55,3 78,6
1980 74,1 43,2 71,0 91,7 95,5 95,7 94,2 91,1 83,0 67,6 43,0 15,0 57,2 79,31981 74,2 41,9 70,3 91,6 95,9 96,1 94,3 91,4 83,7 67,8 43,3 16,4 56,1 79,41982 74,2 37,4 71,1 92,3 96,5 96,4 94,9 91,5 84,7 68,6 43,5 15,2 54,3 79,41983 73,9 35,2 72,5 92,6 96,9 96,8 94,8 91,7 84,9 64,2 41,0 13,0 54,1 79,21984 73,9 36,8 72,1 92,1 96,4 96,5 95,1 92,4 84,6 65,1 38,0 11,7 54,8 79,21985 73,8 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2 95,2 92,0 84,8 63,3 37,5 10,8 54,9 79,11986 73,9 36,7 73,9 92,1 96,1 95,8 95,0 92,9 85,4 63,4 35,1 10,3 56,3 79,31987 73,4 37,6 72,2 92,4 95,5 95,7 94,7 92,7 84,7 60,1 31,8 9,7 56,1 78,81988 72,9 35,5 71,4 92,5 95,2 96,0 94,4 91,8 84,8 59,2 29,5 9,6 55,0 78,41989 73,2 37,2 72,9 92,0 95,6 95,4 94,7 91,9 85,9 59,3 27,8 8,9 56,6 78,8
N a ise t - Kvinnor -  Females
1970 56,8 45,2 64,4 71,1 71,7 72,9 73,5 71,6 64,3 58,2 31,2 n , o 55,0 62,11971 57,0 44,7 62,1 71,6 76,2 74,6 74,7 70,2 62,6 58,0 34,4 11,7 53,6 62,51972 57,2 41,5 65,4 73,6 78,1 76,1 76,1 70,6 63,5 57,7 29,7 10,3 54,5 63,01973 58,5 42,6 64,4 76,6 77,3 78,2 78,3 74,9 67,3 57,8 31,8 10,0 54,6 64,71974 59,7 40,8 65,9 78,4 81,3 82,1 81,8 76,4 69,3 59,3 29,0 8,8 53,6 66,31975 59,8 41,0 65,4 77,7 82,0 84,1 84,2 75,7 68,1 59,0 27,8 8,5 53,5 66,61976 59,5 42,1 65,9 75,0 80,2 85,1 84,4 77,5 68,4 54,1 27,9 9,2 54,3 66,31977 60,0 40,1 67,0 77,1 82,0 85,1 85,5 79,6 70,5 54,0 27,1 6,8 53,9 67,31978 59,7 37,3 68,4 77,0 81,2 85,3 85,4 80,5 71,1 54,5 25,7 6,2 53,1 67,21979 60,4 35,9 69,0 79,2 82,4 86,6 86,4 82,5 71,1 54,8 26,0 6,1 52,6 68,1
1980 61,3 36,2 68,5 79,7 83,7 87,0 87,9 83,7 74,2 57,0 27,5 5,6 52,3 69,31981 62,2 37,4 69,9 81,9 83,3 87,3 87,7 84,0 76,0 57,8 30,2 6,0 53,6 70,31982 63,4 36,5 71,0 82,5 85,5 87,9 88,3 85,7 78,3 61,3 30,5 5,2 53,8 71,61983 63,8 34,0 71,9 81,8 86,0 89,3 89,6 88,2 79,8 61,0 32,8 4,7 53,0 72,21984 64,0 34,8 71,3 81,9 86,2 89,0 89,4 88,4 81,1 61,0 32,4 4,2 53,4 72,41985 64,8 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9 90,1 88,9 83,1 60,3 31,9 4,9 54,8 73,11986 64,5 35,6 71,5 84,6 87,0 89,4 91,4 89,0 81,6 55,8 27,7 4,2 54,4 72,81987 64,1 36,6 70,3 83,7 86,6 89,6 91,4 89,0 81,5 54,5 23,6 3,4 54,6 72,51988 64,1 35,8 68,8 83,1 86,5 89,8 90,3 89,5 81,7 55,5 22,8 3,8 53,7 72,51989 64,3 36,5 69,5 82,1 85,6 88,7 90,8 89,6 82,7 58,8 22,1 3,3 54,5 72,9
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E. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 -  1989 SYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄREN 1970 -  1989 EMPLOYEU PERSONS BY INDUSTRY AND SEX IN 1970 -  1989
YuOS l T o im iä la  (TOL) -  Näringsgren (N I) -  In d u s try  (SIC)ArYear K a ikk ito im ia la tAl lan ä rin g s-grenarA lii  nd u s tries  
0-9
Maa- ja  metsä­ta lo u s  Jord - och skogsbruk A g r i­c u ltu re  andfo re s try
1
T e o llisu u sIn d u s tr iManu­fa c tu r in g
2 ,3 ,4




L i i kenne Samfärdsel Transport and commu­n ic a tio n
7
R aho itus- ja  vakuutus­to im in ta  Bank- och fö rs ä k r in g s - verksamhet F i nancing, i  nsurance e tc .
8
Pa lve- 1 ukset T jä n s te r Services
9
To im ia latuntematonNäringsgrenokändInd us tryunknown
0
1 000 henkeä -  personer -  persons
1970 2 217 538 552 200 294 165 84 3851971 2 215 508 568 197 298 160 84 4001972 2 215 461 579 193 305 166 90 4211973 2 265 432 594 199 326 167 99 4491974 2 326 424 622 200 334 170 109 4661975 2 312 391 616 202 329 177 118 4801976 2 278 367 602 188 333 173 117 486 131977 2 232 336 595 180 320 170 117 506 81978 2 200 316 579 178 313 174 117 517 71979 2 256 309 601 178 318 179 120 542 91980 2 328 314 627 176 328 184 127 562 101981 2 353 305 636 185 326 184 130 581 71982 2 377 312 618 183 326 180 136 616 61983 2 390 302 606 183 337 177 135 646 31984 2 413 293 601 183 343 180 148 664 21985 2 437 279 598 178 355 186 156 681 51986 2 431 266 589 185 355 183 160 690 31987 2 423 251 569 184 348 182 177 710 31988 2 431 238 553 188 354 182 190 724 31989 2 470 218 561 199 368 179 194 749 2
M iehet -  Man -  Males
1970 1 236 307 331 183 131 123 30 1311971 1 228 290 340 187 131 115 30 1341972 1 217 261 350 181 128 121 32 1461973 1 240 249 360 183 136 120 34 1571974 1 266 244 379 183 139 121 39 1621975 1 247 220 373 186 139 130 42 1581976 1 220 215 367 168 135 126 39 159 91977 1 181 198 368 160 124 125 38 163 61978 1 164 188 359 160 122 125 40 166 51979 1 197 182 377 162 130 128 41 170 6I960 1 240 186 395 160 137 135 44 176 71981 1 244 184 403 166 131 134 45 177 41982 1 248 193 392 164 130 131 51 182 51983 1 249 185 389 165 133 128 54 192 11984 1 262 179 388 164 139 132 61 196 21985 1 264 173 386 161 148 133 65 196 21986 1 263 169 379 167 146 131 70 200 11987 1 260 161 369 165 141 134 77 212 11988 1 264 153 363 169 145 133 84 217 11989 1 292 143 373 181 152 128 86 228 1
N a ise t -  Kvinnor -  Females
1970 980 230 221 17 163 42 54 2541971 986 219 227 10 166 45 54 2651972 997 200 229 13 177 46 58 2751973 1 025 184 236 7 191 48 65 2931974 1 059 180 243 18 195 49 70 3031975 1 065 171 244 16 189 47 76 3221976 1 059 152 234 19 197 47 78 327 41977 1 050 138 227 21 195 45 79 343 31978 1 035 128 220 17 191 49 77 351 21979 1 058 126 225 16 188 51 78 372 31980 1 088 127 233 16 191 48 83 386 41981 1 109 121 234 19 195 50 85 404 21982 1 129 119 226 19 195 49 85 433 21983 1 141 117 216 18 204 50 80 453 11984 1 152 114 212 18 204 47 87 -468 11985 1 173 106 212 18 207 53 91 485 11986 1 167 97 210 18 209 52 90 490 * -_11987 1 163 90 200 19 207 48 100 498 11988 1 166 84 190 19 209 49 106 507 21989 1 178 75 189 18 216 51 108 521 1
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F . TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 -  1989 SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AREN 1976 -  1989 EMPLOYED PERSONS BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX IN 1976 -  1989
|UOSi T y ö l l is e t  - Syssel sa tta -  Employed
Year Yhteensä Palkansaajat Y r i t t ä jä t  ja  y r ittä jä p e rh e e n jä s e n e tSammanlaqt Löntagare Företagare och företagarfam iljem edlem m arTo ta l 1) Wage and sa la ry  earners^ ' Employers and unpaid fa m ily  workers
Yhteensä T y ö n te k ijä t T o im ih e n k ilö t Yhteensä Y r i t t ä jä t Y rittä jä p e rh e e n jä se n e tSammanlagt Arbetare F un k tionä re r Sammanlagt Före tagare F ö re ta g a rfami 1jemedlemmarTota l Wage earners S a la rie d  employees Tota l Employers Unpaid fa m ily  workers
1 000 henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
1976 2 278 1 819 947 856 4371977 2 232 1 823 925 886 3951978 2 200 1 812 921 880 3741979 2 256 1 865 953 901 375
1980 2 328 1 930 991 928 3791981 2 353 1 962 988 966 3751982 2 377 1 990 968 1 014 3771983 2 390 2 004 961 1 040 3861984 2 413 2 035 960 1 073 378 339 381985 2 437 2 077 957 1 117 360 325 361986 2 431 2 071 941 1 127 359 326 331987 2 423 2 0513) 919 1-130 372 3443) 281988 2 431 2 062 912 1 148 368 344 241989 2 470 2 104 929 1 172 367 344 23
M iehet -  Män -  Males
1976 1 220 955 586 363 2541977 1 181 950 575 371 2251978 1 164 943 576 363 2151979 1 197 972 603 364 217
1980 1 240 1 010 625 380 2211981 1 244 1 017 631 382 2201982 1 248 1 020 624 393 2231983 1 249 1 018 616 401 2311984 1 262 1 037 620 416 224 204 211985 1 264 1 047 618 428 217 198 181986 1 263 1 040 606 432 223 204 191987 1 260 1 0273) 596 428 234 2163) 171988 1 264 1 029 592 435 236 221 151989 1 292 1 052 606 444 240 226 14
N a ise t -  Kvinnor -  Females
1976 1 059 864 361 493 1831977 1 050 872 351 515 1701978 1 035 869 346 516 1591979 1 058 893 350 537 158
1980 1 088 920 366 548 1581981 1 109 946 357 584 1551982 1 129 970 345 621 1541983 1 141 986 345 639 1551984 1 152 998 341 656 153 136 181985 1 173 1 029 339 690 143 126 171986 1 167 1 031 334 695 136 123 131987 1 163 1 0243) 322 701 138 1283) 111988 1 166 1 034 319 714 133 123 91989 1 178 1 052 323 728 127 118 9
1) Ml. t y ö l l i s e t ,  jo id e n  ammattiasema on tuntem aton. -  In k ! , sysse lsa tta  v ilk a s  y rk e s s tä l ln in g  är okänd. -  In c l.  employed whose s ta tu s  in  employment is  unknown.
2) M l. pa lka nsaa ja t, jo is ta  t ie t o  ty ö n te k ijä / to im ih e n k ilö  on tuntematon. -  I n k l . lö n ta g a re , fö r  v i lk a  u p p g ift a rb e ta re /fu n k tio n ä r ä r okänd. -  In c l.  employees whose in d u s tr ia l s ta tu s  as wage o r  s a la ry  earner is  not unknown.
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I .  Y L I- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKA YLI- JA SIVUTYOASTEET V. 1977-1989PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA OVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL AREN 1977-1989 NUMBER AND RATES OF EMPLOYED PERSONS ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS IN 1977-1989
VuosiArYear
T y ö l l is e t  yhteensä S ysse lsa tta  in a i l  es Employed^ to ta l
Y l i t y ö tä  tehneet U t fö r t  ö v e rt id s -  arbetePersons who have worked overtim e
S ivu työ tä  tehneet H a ft b isyss la  Persons who have worked in  second jobs
Y lity ö a s te  R e la t iv t  över- t id s ta lRate o f persons on overtim e
Si vutyöaste R e la t iv t  b is y s s lo ta l Rate o f  persons w ith  second jobs
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet - Bäda könen -  Both sexes
1977 2 232 153 124 6,8 5,61978 2 200 147 126 6,7 5,71979 2 256 166 128 7,3 5,7
1980 2 328 176 134 7,6 5,81981 2 353 182 128 7,7 5,41982 2 377 226 142 9,5 6,01983 2 390 203 141 8,5 5,91984 2 413 205 149 8,5 6,21985 2 437 219 149 9,0 6,11986 2 431 210 146 8,6 6,01987 2 423 213 149 8,8 6,11988 2 431 213 154 8,8 6,31989 2 470 223 163 9,0 6,6
M iehet -  Män -  Males
1984 1 262 129 98 10,2 7,71985 1 264 137 96 10,9 7,61986 1 263 131 92 10,3 7,31987 1 260 133 94 10,5 7,41988 1 264 131 98 10,3 7,81989 1 292 135 102 10,4 7,9
N a ise t -  Kvinnor -  Females
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K. TEHDYT TYÖTUNNIT TOIMIALAN MUKAAN V. 1976-1989 SEKÄ Y L I- JA SIVUTYÖTUNNIT V. 1984-1989UTFÖRDA ARBETSTIMMAR EFTER NÄRINGSGREN ÄREN 1976-1989 SAMT ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTIMMAR AREN 1984-1989 HOURS ACTUALLY WORKED BY INDUSTRY IN 1976-1989 AND OVERTIME HOURS AND HOURS WORKED IN SECOND JOBS IN 1984-1989
Vuosi T o im ia la  (TOL) -  Näringsgren (N I) -  In d us try  (SIC)
Year K a ikk ito im ia la tA llanä rin g s-grenarA llin d u s tr ie s
0-9
Maa- ja  metsä­ta lo u s  Jo rd - och skogsbruk A g r i­c u ltu re  andfo re s try
1
T e o llisu u sIn d u s tr iManu­fa c tu r in g
2 ,3 ,4




L i ikenne Samfärdsel Transport andcommu­n ic a tio n
7
Rahoitus- ja  vakuu­tu s to i­m inta Bank- och fö rsä k - rin g sve rk - samhet F inancing, insurance e tc .
8
P a lve lu kse tT jä n s te rServices
9
To im ia latu n te ­matonNärings­grenokändInd us tryunknown
0
1 000 tu n t ia  -  timmar -  hours
1976 4 216 117 841 000 1 069 100 375 425 629 688 305 154 183 534 808 696 3 5201977 4 138 936 788 437 1 055 015 360 619 599 247 298 295 186 406 849 288 1 6291978 4 127 442 762 440 1 045 473 352 478 590 452 312 808 192 432 869 699 1 6591979 4 188 240 744 761 1 086 737 354 391 596 517 316 183 192 202 895 665 1 7841980 4 297 596 754 111 1 117 465 350 301 615 162 322 262 206 671 929 910 1 715
1981 4 307 337 711 323 1 132 465 367 800 609 656 325 621 209 016 950 343 1 1141982 4 301 461 713 769 1 082 879 366 704 599 357 316 456 220 762 999 059 2 4741983 4 321 671 710 381 1 063 275 357 824 606 667 303 780 229 786 1 045 185 4 7711984 4 368 123 691 726 1 051 052 359 049 621 341 315 750 247 638 1 077 419 T T O1985 4 394 752 650 487 1 051 573 348 234 645 425 324 723 266 181 1 102 694 5 4351986 4 319 530 614 178 1 017 181 347 836 644 481 311 333 275 149 1 104 148 5 1251987 4 365 847 586 113 1 002 662 359 429 639 371 324 824 302 144 1 146 135 5 1691988 4 433 156 570 029 985 254 373 670 652 345 322 616 327 938 1 195 395 5 9091989 4 453 300 525 973 986 717 399 589 665 871 316 408 332 391 1 221 837 4 515
S i i t ä  -  Därav -  Of which
y l i t y ö tu n te ja -  övertidstim m ar - overtim e hours
1984 78 138 5 444 25 207 6 935 11 464 7 526 5 036 16 470 561985 90 678 4 334 29 355 6 875 13 186 8 454 8 514 19 851 1091986 86 151 2 940 28 507 7 081 12 498 8 552 8 054 18 490 301987 91 209 4 654 29 005 8 613 12 800 9 225 8 263 18 574 751988 90 666 3 913 27 150 7 906 12 714 9 556 9 890 19 513 241989 92 702 2 746 30 153 9 150 12 843 8 875 9 067 19 806 63
s iv u ty ö tu n te ja  -  b isysslo tim m ar -  hours worked i  n second jobs
1984 106 216 32 916 5 951 26 362 7 292 4 531 6 779 21 385 1 0001985 111 494 32 504 6 606 24 070 9 502 4 959 7 998 25 059 7961986 109 314 32 110 7 510 24 296 9 899 4 179 8 207 22 243 8691987 108 910 28 809 6 462 22 891 9 356 5 001 9 186 26 025 1 1781988 117 707 31 634 8 138 26 787 10 052 5 314 8 839 26 088 8541989 126 457 32 283 7 546 30 551 11 188 5 753 8 951 29 304 882
T y ö tu n t is a r ja t  ka tkeava t vuodenvaihteessa 1983/84. Vuodesta 1984 alkaen tuntem attom at ty ö tu n n it  on s i ja is t e t t u  vastaavantyyppisen ryhmän k e s k ia rv o lla  ja  la s k e ttu  tu lo k s i in  mukaan. Aikaisempina vuosina ne jä iv ä t  t i la s to s ta  p o is . Muutos l is ä ä  ty ö tu n te ja  noin 0,4 p rosen tin  verran .
S e rie rn a  över arbetstim m ar avbryts  v id  S r s s k i f te t  1983/84. F r.o .m . 8 r 1984 har a n ta le t okända arbetstim m ar p lace ra ts  i  motsvarande grupp som medeltal och räkna ts  med i  re s u lta te n . Under t id ig a re  8 r lämnades de u ta n fö r s ta t is t ik e n .  Den här fö rändringen ökar arbetstim m ar ungefär 0 ,4  procent.
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0 . TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ SEKA TYÖSTÄ POISSAOLOPAIVIA KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ KOHTI V. 1984-1989SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRANVARODAGAR I MEOELTAL PER SYSSELSATT AREN 1984-1989 EMPLOYED PERSONS' WORKING, UNEMPLOYMENT AND ABSENCE DAYS PER EMPLOYED PERSON ON AVERAGE IN 1984-1989
Vuosi
ArYear
Yhteensä Sammanlagt T o ta l
TyöpäiviäArbetsdagarWorkingdays
Työttömyys- päi v iä  Dagar som a rb e ts lös  Unemployment days
Työstä po issao lop ä iv iä  A rbets frlnvarudagar Absence days
TuntematonOkändUnknown
YhteensäSammanlagtTo ta l
Loma- ja  vapaapäi v iä  Semester och led iga  dagar Vacation and fre e  days
S a ira s -p ä iv iäSjukdagarSicknessdays
M uitap ä iv iäÖvrigadagarOtherdays
p ä ivä ä /työ l l in e n  -  d a g a r/sysse lsa tt - days /employed
Molemmat sukupuolet -  B9da könen -  Both sexes
1984 366 225 1 139 124 8 7 11985 365 223 1 140 124 9 7 11986 365 220 1 143 # , 9 , , 11987 365 222 1 140 125 8 7 21988 366 224 1 140 125 8 7 11939 365 221 0 143 127 9 7 1
1984
M iehet -  Man 
366
-  Males 
231 1 133 123 8 2 11985 365 230 0 133 123 8 2 21986 365 ,  , ,  , ,  , .  , .  , ,  , , ,1987 365 229 1 133 124 8 1 21988 366 232 0 132 123 8 1 21989 365 229 0 134 125 8 1 2
1984
N a ise t -  
366
Kvinnor -  Females 
218 1 146 125 9 12 11985 365 215 1 148 126 10 12 11986 365 , , . , . , , , , . , , , .1987 365 215 1 148 127 9 12 11988 366 216 1 148 127 8 13 11989 365 212 1 151 129 9 13 1
47
Vuolta 1989 koskevat taulukot 
Tabeller tör är 1989 
Statistlcs for 1989
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1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AR 1989
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY ACTIVITY AND SEX IN 1989
Molemmat sukupuolet Blda könen Both sexes
MiehetManMales
NaisetKvinnorFemales
NaistenosuusAndelenkvinnorP rop ortiono f women
MS M N
1 000 henkeä -  personer persons - % %
15-74 -vuo tias  väestö -  Be- fo lk n in g  i S ldern 15-74 Ar -  Popu la tion  15-47years o ld  ............................ 3 725 1 830 1 895 50,9 100 100 100
Työvoima -  A rb e tsk ra ften  -  Labour fo rc e  ................. 2 559 1 340 1 219 47,6 68,7 73,2 64,3T y ö l l is e t  -  Sysse lsa tta  -  Employed ..................... 2 470 1 292 1 178 47,7 66,3 70,6 62,2Työttöm ät -  A rbets lösa - Unemployed ..................... 89 48 41 45,8 2,4 2,6 2,1
Työvoimaan kuulumaton vä­estö  -  Be fo lkn ing  som e j hör t i l i  a rb e tsk ra fte n  -  Persons not in  labour fo rc e  .................................... 1 166 491 675 57,9 31,3 26,8 35,7K o u lu la is e t ja  op iske­l i j a t  -  Studerande - Students .......................... 288 134 155 53,7 7,7 7,3 8,2A s e v e lv o llis u u t ta  suo­r i t t a v a t  -  V ä rn p lik -  t ig a  -  C onscrip t se r­vicemen ............................ 24 24 0,7 1,3K o tita lo u s ty ö tä  tekevä t -  I hushä l1sarbete - Persons perform ing domestic work ............... 107 3 104 97,1 2,9 0,2 5,5Työkyvyttöm ät -  A rbets- oförmögna - Disabled persons ............................ 246 129 117 47,5 6,6 7,0 6,2E lä k k e e llä  iän perus­te e l la  -  Pensionärer pä basen av SI der - Pensioners on the basis o f age ................. 483 192 291 60,3 13,0 10,5 15,4Muut - Andra -  Others . . 18 9 9 48,3 0,5 0,5 0,5
Työvoimaosuus %  -  Rela- t i v t  a rb e ts k ra fts ta l %  
-  Labour fo rc e  p a r t ic i ­pa tion  ra te  %  ................... 68,7 73,2 64,3
Työttöm yysaste %  -  Rela- t i v t  a rb e ts lö s h e ts ta l %  -  Unemployment ra te  %  . . 3,5 3,6 3,3
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2. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1989
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER VERKSAMHET I ALDERSGRUPPER AR 1989
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY ACTIVITY AND AGE GROUP IN 1989
Ikä  -  Alder -  Age
15-74 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
1 000 henkeä -  personer - persons
15-74-vuo tias väestö -  Befo lkn ing  i S I-dern 15-74 Sr -  Popula tion  15-74 years o ld  ..................................................................... 3 720 302 359 . 766 838 570 509 381
Työvoima - A rbe tsk ra ften  -  Labour fo rceT y ö l l is e t -  S ysse lsa tta  -  Employed . . . . 2 559 111 256 682 775 500 214 21Työttöm ät -  Arbetslb'sa -  Unemployed . . 2 470 102 242 661 755 486 204 2189 9 14 21 20 14 10 -Työvoimaan kuulumaton väestö -  B e fo lk -ning som e j hb'r t i l l  a rb e tsk ra fte n  - Persons not in  labour fo rce  ................... 1 166 191 103 84 63 70 295 360
K o u lu la ise t ja  o p is k e l i ja t  -  Stude-rande -  Students ......................................A s e v e lv o llis u u tta  s u o r it ta v a t -  Värn- 288 178 71 30 9 2 0 -p l ik t ig a  -  Conscript servicemen . . . .  K o tita lo u s ty ö tä  tekevä t -  I h u sh S lls - 24 7 16 1 - "arbete -  Persons perform ing domestic work ..................... .......................................... 107 1 9 37 25 13 22Työkyvyttöm ät -  Arbetsoförmögna -Disabled persons ......................................E lä kke e llä  iän p e ru s te e lla  -  Pensio- 246 2 3 13 26 51 149 0närer pS basen av S lder -  Pensioners on the basis o f age ................................ 483 3 120 360Muut -  Andra -  Others ................................ 18 3 4 3 3 2 4
15-74-vuo tias väestö -  8e fo lkn ing  i S I-
%
dern 15-74 Sr -  Popula tion  15-74 years o ld  ..................................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Työvoima - A rbe tsk ra ften  -  Labour fo rce 68,7 36,9 71,3 89,0 92,5 87,7 42,1 - 5,4T y ö l l is e t -  S ysse lsa tta  -  Employed ___ 66,3 33,8 67,3 86,2 90,1 85,2 40,2 5,4Työttöm ät -  A rbets lösa -  Unemployed . . 2,4 3,1 4,0 2,8 2,4 2,4 1,9
Työvoimaan kuulumaton väestö -  B e fo lk -ning som e j hör t i l i  a rb e ts k ra fte n  -  Persons not in  labour fo rc e  ................... 31,3 63,1 28,7 11,0 7,5 12,3 57,9 94,6
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5. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER ALDER OCH KÖN AR 1989
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY AGE GROUP AND SEX IN 1989
V uosi, ne ljännes A r, k v a rta l Year, q uarte r
Ikä - A lder - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
I - X I I  ............. 3 725 302 359 378 389 414 424 296 274 257 25 i 217 164 661
I - I I I  ............. 3 722 304 363 378 391 417 415 295 271 259 250 211 168 667IV -V I ............. 3 724 302 361 378 389 415 421 296 272 258 251 215 165 664V I I - IX  ............. 3 727 302 358 377 388 412 428 297 275 256 252 220 162 660X -X II ............. 3 728 301 355 377 387 410 433 297 277 256 252 221 161 656
Miehet -  Män -  Males
I - X I I  ............. 1 830 154 183 193 199 212 217“ ‘ 149 136 124 115 87 60 337
I - I I I  ............. 1 828 155 185 193 200 214 213 149 134 125 114 85 61 340IV -V I ............. 1 830 155 184 193 199 213 216 150 135 125 114 87 60 339V I I - IX  ............. 1 832 154 182 193 198 211 219 150 136 124 115 89 59 337X -X II ............. 1 832 154 181 193 198 210 222 150 137 124 115 89 59 334
Nai set -  Kvinnor -  Females
I - X I I  ............. 1 895 148 176 185 190 202 207 147 138 133 137 129 104 324
I - I I I  ............. 1 894 148 178 185 191 203 203 147 136 134 136 126 106 327IV -V I ............. 1 894 148 177 185 190 202 205 147 137 133 136 128 105 325V I I - IX  ............. 1 895 147 176 184 190 201 209 147 138 132 137 131 103 323X -X II .......... 1 895 147 174 184 189 200. 211 147 139 132 137 131 102 321
6. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989 ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AR 1989 LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1989
V uos i, Ikä -  Alder - Age n e ljä n -  _____________ _______nesAr, 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24k v a rta lYear,q ua rte r 1 OOO henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet •- Bâda könen - Both sexes
I - X I I 2 559 111 256 329 353 381 394 269 231 152 62 15 6 368
I - I I I 2 503 86 241 325 354 386 383 270 226 151 62 15 5 327IV -V I 2 612 138 275 334 353 383 391 270 231 152 64 17 6 413V I I - IX 2 605 130 274 333 353 379 399 269 233 154 62 14 5 404X -X II 2 516 93 234 326 351 377 403 268 232 152 60 14 6 327
Miehet - Män -  Males
I - X I I 1 340 57 133 178 190 202 206 137 117 74 32 9 4 191
I - I I I 1 309 44 128 175 190 206 199 137 114 72 31 9 3 172IV -V I 1 367 69 144 180 190 204 205 137 117 74 32 10 4 213V I I - IX 1 365 67 141 181 190 201 208 138 118 75 33 9 4 . 209X -X II 1 319 49 121 175 189 199 211 138 118 74 31 9 4 170
Naiset - Kvinnor -  Females
I - X I I 1 219 54 123 151 163 179 188 132 114 78 30 6 2 177
I - I I I 1 194 41 114 150 164 180 184 133 112 79 31 6 2 155IV -V I 1 245 68 131 153 163 179 185 133 114 78 32 7 2 200V I I - IX 1 240 62 133 • 152 163 178 . 191 131 116 79 29 5 1 196X -X II 1 197 44 112 151 161 178 192 130 114 78 29 5 2 156
53
7. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989 RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ALDER OCH KÖN AR 1989 LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY AGE AND SEX IN 1989
Vuosi, Ikä -  Alder -  Age n e ljä n -  __________________nesÂr, 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74■ 15-24k v a rta lYear,q u a rte r 1 OOO henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet -  Blda könen -  Both sexes
I - X I I 68,7 36,9 71,3 87,2 90,7 92,2 92,8 90,8 84,3 59,0 24,7 6,9 3,4 55,6
I - I I I 67,2 28,2 66,5 85,9 90,7 92,5 92,2 91,3 83,4 58,1 25,0 6,9 3,0 49,0IV -V I 70,1 45,5 76,2 88,1 90,7 92,3 92,9 90,9 84,7 58,8 25,5 7,7 3,9 62,2V I I - IX 69,9 43,0 76,6 88,2 90,9 92,0 93,2 90,8 84,9 59,9 24,5 6,5 3,3 61,3X -X II 67,5 31,0 65,8 86,5 90,7 91,8 93,0 90,3 83,9 59,4 24,0 6,5 3,6 49,8
Miehet - Män - Males
I - X I I 73,2 37,2 72,9 92,0 95,6 95,4 94,7 91,9 85,9 59,3 27,8 10,5 6,5 56,6
I - I I I 71,6 28,5 69,0 90,3 95,3 96,1 93,7 92,1 85,1 57,7 27,6 10,3 5,0 50,5IV -V I 74,7 44,9 78,1 93,0 95,6 95,6 95,3 91,4 86,3 59,5 28,4 11,3 . 7,4 62,9V I I - IX 74,5 43,7 77,4 93,9 95,8 95,2 94,9 92,0 86,4 60,4 28,4 9,9 7,1 62,0X -X II 72,0 31,9 67,2 90,9 95,8 94,7 95,0 92,2 85,8 59,7 27,0 10,6 6,4 50,9
Naiset - Kvinnor -  Females
I - X I I 64,3 36,5 69,5 82,1 85,6 88,7 90,8 89,6 82,7 58,8 22,1 4,5 1,7 54,5
I - I I I 63,1 27,8 63,8 81,3 85,9 88,8 90,6 90,4 81,7 58,5 22,8 4,7 1,9 47,4IV -V I 65,8 46,1 74,2 83,0 85,4 88,8 90,4 90,5 83,2 58,1 23,1 5,3 1,9 61,4V I I - IX 65,5 42,3 75,8 82,4 85,9 88,6 91,4 89,5 83,5 59,4 21,3 4,2 1,1 60,5X -X II 63,1 30,0 64,4 81,8 85,3 88,8 90,8 88,2 82,1 59,2 21,4 3,8 1,9 48,7
8. TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989BEFOLKNING SOM EJ HÖR TILL ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AR 1989 PERSONS NOT IN LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1989
V uos i, Ikä -  Alder -  Age n e ljä n -  _____________ _______nesÂr, 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24k va rta lYear,q u a rte r 1 000 henkeä -  personer -  persons
Molemmat sukupuolet ■• Blda könen - Both sexes
I - X I I 1 166 191 103 48 36 32 30 27 43 105 189 202 158 294
I - I I I 1 219 218 122 53 36 31 32 26 45 109 188 196 162 340IV -V I 1 112 165 86 45 36 32 30 27 42 106 187 198 159 251V I I - IX 1 122 172 84 44 35 33 29 27 • 41 103 190 206 157 256X -X II 1 212 208 121 51 36 33 31 29 44 104 192 206 156 329
Miehet - Män - Males
I - X I I 491 97 49 15 9 10 11 12 19 51 83 78 56 147
I - I I I 519 111 57 19 9 8 ' 13 12 20 53 83 76 58 168IV -V I 463 85 40 13 9 9 10 13 19 j 50 82 77 56 126V I I - IX 467 87 41 12 8 . 10 11 12 19 49 82 80 55 128X -X II 513 105 59 18 8 11 11 12 19 50 84 80 55 164
Naiset - Kvinnor -  Females
I - X I I 675 94 54 33 27 23 19 15 24 ; 55 106 124 . 102 147
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15. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖN AR 1989
UNEMPLOYED PERSONS ANO UNEMPLOYMENT RATES BY SEX IN 1989
Vuosi, ne ljännes, kuukausiA r, k v a r ta l,  mänad Year, q u a rte r, month
TyöttömätArbets lösaUnemployed
Työttömyysaste R e la t iv t  a rb e ts lö sh e ts ta l Unemployment ra te
Molemmat sukupuolet Bäda könen Both sexes
Miehet Mä n Males
NaisetKvinnorFemales
Molemmat sukupuolet Bäda könen Both sexes
Miehet Mä n Males
NaisetKvinnorFemales
1 000 henkeä - personer -  persons %
I - X I I  ........................................ 89 48 41 3,5 3,6 3,3
I - I I I  ........................................ 107 63 44 4,3 4,8 3,7IV -V I ........................................ 87 45 42 3,3 3,3 3,4V I I - IX  ........................................ 83 42 42 3,2 3,1 3,3X -X II ........................................ 78 43 35 3,1 3,3 2,9
I ............................................. 121 68 53 4,8 5,1 4,4I I  ............................................ 100 60 40 4,0 4,6 3,3I I I  ............................................. 100 60 40 4,0 4,6 3,4IV ............................................. 93 48 44 3,7 3,7 3,7V ............................................. 86 46 40 3,3 3,4 3,3VI ............................................. 83 40 43 3,0 2,8 3,3V II ............................................. 88 44 43 3,2 3,1 3,3V I I I  ............................................. 82 42 40 3,2 3,1 3,3IX ............................................ 80 39 41 3,2 3,0 3,4X ............................................. 68 38 30 2,7 2,8 2,5XI ............................................. 84 44 39 3,3 3,4 3,3X II ............................................. 83 48 34 3,3 3,7 2,9
60
16. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1989
ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP AR 1989
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUP IN 1989
V uos i, Ikä  -  A lder - AgeneljännesAr, k va rta l Year, q uarte r 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer -  persons
I - X I I  ........... 89 9 14 11 11 10 10 6 8 8 2 - 24
I - I I I  ........... 106 9 17 12 12 12 14 9 9 9 2 _ 26
IV -V I ........... 87 12 14 10 9 10 10 5 7 8 3 - 26
V I I - IX  ........... 83 9 15 11 10 9 8 5 7 7 2 - 24
X -X II ........... 78 7 12 10 11 9 9 6 7 6 2 - 19
17. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1989RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP AR 1989 UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUP IN 1989
IkäAlderAge
Työttömyysaste -  R e la t iv t  a rb e ts lö sh e ts ta l - Unemployment ra te
I - X I I I - I I I IV -V I V I I - IX X -X II
*
15-74 .............................................................. 3,5 4,3 3,3 3,2 3,1
15-19 .............................................................. 8 ,3 10,8 8,4 7,3 7,6
20-24 .............................................................. 5,6 7,0 5,1 5,4 5,225-29 .............................................................. 3,2 3,6 3,0 3,4 2,930-34 .............................................................. 3,1 3,5 2,7 2,9 3,235-39 .............................................................. 2,6 3,2 2,6 2,4 2,3
40-44 .............................................................. 2,6 3,6 2,5 1,9 2,345-49 .............................................................. 2,3 3,5 1,8 1,9 2,150-54 .............................................................. 3,3 4,1 3,1 2,9 3,2
55-59 .............................................................. 5,0 6,1 5,2 4,8 4,060-64 .............................................................. 3,4 3,8 4,3 3,2 2,5
65-74 .............................................................. - - - - -
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19. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET TOIMIALOITTAIN V. 1989
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINGSGREN AR 1989
UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY INDUSTRY IN 1989
T o im ia laNäringsgrenIn d u s try1)
TOL
TyöttömätArbetslösaUnemployed
Työttömyysaste R e la t iv t  a rb e ts lö sh e ts ta l Unemployment ra te
I - X I I I - I I I IV -V I V I I - IX X -X II I - X I I I - X I I I - I I I IV -V I V I I - IX X -X II
NISIC 1 000 henkeä -  personer -  persons % *
K a ikk i to im ia la t ............................0-9 89 107 87 83 78 100 3,5 4,3 3,3 3,2 3,1
Maa- ja  m etsä ta lous..........................1 6 10 6 4 4 6,9 2,7 4,3 2,7 1,8 2,1Maatalous.................................. 11,13 3 5 2 1 2 1,4 2,7 1,3 0,6 1,1M etsä ta lous.................................... 12 3 5 4 3 2 8,3 10,0 9,1 8,2 5,8
T e o llis u u s .................................... 2 ,3 ,4 17 21 15 16 15 18,9 2,9 3,8 2,6 2,7 2,6K u lu tu s ta v a ra te o llis u u s ...3 1 ,3 2 5 7 6 5 4 4,6 5,7 4,8 4,2 3,5Puu-, p aperi- ja  graafinen te o ll is u u s  ..........................33,34 4 5 4 4 3 2,6 3,3 2,4 2,8 1,8M e ta l l i -  ja  ka iva nna is­te o l l is u u s ........................2,37,38 6 7 4 5 6 2,7 3,5 1,9 2,2 3,1Muu te o l l is u u s .............35 ,36 ,39 ,4 2 3 2 2 2 2,0 2,8 1,7 1,8 1,9
Rakennusto im inta................................ 5 13 19 13 9 12 14,6 6,1 9,4 5,9 3,9 5,4Talonrakennus................................51 9 13 9 7 8 5,6 8,4 5,4 3,9 4,8Maa- ja  vesirakennus................. 52 4 6 4 2 3 7,9 13,1 7,6 3,9 7,6
Kauppa.....................................................6 10 12 9 9 10 11,4 2,7 3,2 2,4 2,4 2,6Tukku- ja  v ä h it tä is ­kauppa .................................. 61,62 7 8 7 7 7 2,4 2,8 2,1 2,3 2,3R av itsem is - ja  m a jo itu s ­to im in ta ...................................... 63 3 4 3 2 3 3,8 5,1 3,6 2,8 3,9
L iik e n n e .................................................7 4 5 3 4 4 4,5 2,2 2,9 1,5 2,0 2,4
R aho itus- ja  va k u u tu s to im in ta .. .8 3 3 3 3 3 3,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,6
P a lv e lu k s e t...........................................9 23 25 22 26 21 26,1 3,0 3,2 2,8 3,3 2,7Ju lk in en  h a l l in to ,  maanpuol..91 3 3 4 3 3 2,3 2,5 2,7 2,0 1,9Opetus, tu tk im u s ............... 931,932 5 4 5 6 3 2,9 2,5 3,0 4,2 2,1Lääk. p a lv . ,  s o s .h u o lto .933,934 8 8 8 10 7 2,8 2,7 2,6 3,1 2,6Muut p a lv . ..92 ,935 ,93 9 ,94 ,9 5 ,96 7 9 5 7 7 4,0 5,4 2,7 3,8 4,3
Tuntematon.............................................0 13 12 16 13 9 14,3 . . , . « . . . » .
20. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AR 1989 UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY INDUSTRY AND SEX 1989
T o im ia laNäringsgrenIn d u s try1)
TOLNISIC
Työttöm ät -  Unemployed Arbets lösa - Työttöm yysaste -  A rb e ts lö sh e ts ta l -  Unemployment ra te
Molemmat sukupuolet Bäda könen Both sexes
Miehet Mä n Males
NaisetKvinnorFemales
Molemmat sukupuolet Bäda könen Both sexes
MiehetMänMales
NaisetKvinnorFemales
1 000 henkeä -  personer -  persons %
K a ikk i to im ia la t .......................... . .0 -9 89 48 41 3,5 3,6 3,3
Maa- ja  m etsä ta lous................... . . . . 1 6 5 1 2,7 3,2 1,9T e o ll is u u s ....................................... 2 ,3 ,4 17 10 6 2,9 2,7 3,3Rakennusto im inta.......................... . . . . 5 13 12 1 6,1 6,3 4,6Kauppa............................................... . . . . 6 10 3 7 2,7 2,3 3,0L iik e n n e ........................................... . . . . 7 4 3 1 2,2 2,4 1,7R aho itus- ja  vakuutus to im in ta . . . . 8 3 2 1 1,5 1,9 1,2P a lve i u kse t.................................... . . . . 9 23 7 16 3,0 2,9 3,0Tuntematon...................................... . . . . 0 13 6 7 . . . . .  .
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27. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989 SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AR 1989 EMPLOYED PERSONS BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX IN 1989
Ammattiasema Y rk e s s tä lln in g  S ta tus  in  employment
T y ö l l is e t  -  S yse lsa tta  -  Employed
Molemmat sukupuolet Bâda könen Both sexes
MiehetManMales
Nai set Kvi nnor Females
Molemmat sukupuolet Bâda könen Both sexes
MiehetMänMales
Naiset Kvi nnor Females
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l ................. 2 470
Y r i t t ä jä t  -  Företagare -  E m p lo ye rs !)... 344
Pa lkansaa ja t -  Löntagare -  Wage ands a la ry  e a rn e rs * ) ..........................................  2 104T y ö n te k ijä t -  A rbetare -  Wage earners 929 T o im ih e n k ilö t -  FunktionärenS a la rie d  employees ................................ 1 172Tuntematon -  Okänd -  Unknown ............... 2
Y r ittä jä p e rh e e n jä se n e t -  Före tagar- familjemedlemmar -  Unpaid fa m ily  workers ...........................................................  23
1 292 1 178 100 100 100
226 118 13,9 17,5 10,0
1 052 1 052 85,2 81,4 89,2606 323 37,6 46,9 27,4
444 728 47,5 34,4 61,81 1 0,1 0,1 0,1
14 9 0,9 1,1 0,7
28. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1989SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ALDER AR 1989 EMPLOYED PERSONS BY STATUS IN EMPLOYMENT AND AGE IN 1989
IkäAlder T y ö l l is e t  -  S yse lsa tta  -  EmployedAge YhteensäSammanlagtTota l
Y r i t t ä jä tFöretagareEmployers*)
Palkansaajat Löntagare Wage and sa la ry  earners*)
Y r ittä jä p e rh e e n ­jäsenetF ö re ta g a rfami 1j e ­medlemmar Unpaid fa m ily  workers
1 000 henkeä -  personer -  persons
15 - 74 ............................................................... 2 470 344 2 104 23
15 - 19 ............................................................... 102 1 97 3
20 - 24 ............................................................... 242 10 229 3
25 - 29 ............................................................... 319 27 290 2
30 - 34 ............................................................... 342 42 299 2
35 - 39 ............................................................... 371 53 317 1
40 - 44 ............................................................... 384 61 322 1
45 - 49 ............................................................... 263 46 216 1
50 - 54 ............................................................... 223 40 182 1
55 - 59 ............................................................... 144 30 111 3
60 - 64 ............................................................... 60 21 36 3
65 - 69 ............................................................... 15 9 4 2
70 - 74 ............................................................... 6 3 1 1
15 - 24 ................................................................ 344 12 326 6
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31. PALKANSAAJAT (TYÖLLISET) SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989 LÖNTAGARE (SYSSELSATTA) EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH KÖN AR 1989 WAGE AND SALARY EARNERS (EMPLOYED) BY SOCIO-ECONOMIC STATUS AND SEX IN 1989
Sosioekonominen asema Socioekonomisk s tä lln in g  Socio-economic s t a t u s * )
Molemmat sukupuolet Bâda könen Both sexes
MiehetMänMales
NaisetKvinnorFemales
NaistenosuusAndelenkvinnorP ro p o rtio ro f women
MS M N
1 000 henkeä -  personer - persons % %
Yhteensä ............................................................................  2 104
Ylemmät to im ih e n k i lö t .................................................. 3 362Jo h to te h tä v issä  to im iv a t ................  31 77V a lm is te lu - , e s i t t e ly - ,  tu tk im us jas u u n n itte lu te h tä v is s ä  to im iv a t .....................32 83O petustehtävissä to im iv a t ....................................33 86Muut ylemmät to im ih e n k i lö t ..................................34 116
Alemmat to im ih e n k ilö t .................................................. 4 811E s im ies teh täv issä  to im iv a t ..................................41 154Its e n ä is tä  ta i  m on ip uo lis ta  to im is to -  ta im yyn tityö tä  te k e v ä t............................................ 42 308E p ä itse n ä is tä  ta i  ru t iin in o m a is ta  to im is to -ta i  m yyn tityö tä  te k e v ä t................................... 43 109Muut alemmat to im ih e n k i lö t ................................. 44 241
T y ö n te k ijä t ........................................................................5 909Maa- ja  metsätalouden ty ö n te k i jä t ...................51 46T e o ll is u u s ty ö n te k i jä t ............................................ 52 403Muut tu o ta n to ty ö n te k ijä t ......................................53 151Jake lu - ja  p a lv e lu ty ö n te k ijä t ........................... 54 309
Tuntematon..........................................................................9 22
1 052 1 052 50,0 100 100 100
216 146 40,3 17,2 20,5 13,961 15 19,9 3,6 5,8 T 7 5
62 22 26,0 4,0 5,9 2,135 51 59,3 4,1 3,3 4,858 58 50,0 5,5 5,5 5,5
231 580 71,5 38,6 22,0 55,2113 41 26,5 7,3 TÜT8 3,9
67 241 78,2 14,6 6,4 22,9
9 100 91,7 5,2 0,9 9,542 199 82,7 11,4 4,0 18,9
589 320 35,2 43,2 56,0 30,432 14 30,6 2,2 3,0 1 » 3319 84 20,7 19,1 30,3 7,988 63 41,9 7,2 8,3 6,0150 159 51,3 14,7 14,3 15,1
16 6 . 26,9 M 1*5 0,5
1) Ks. sosioekonomisen aseman lu o k itu s  l i i t e  3 -  Se k la s s if ic e r in g  av socioekonomisk s tä lln in g  i b ilagan 3 - See c la s s if ic a t io n  o f socio-economic s ta tu s , Appendix 3
75
32. TYÖLLISET TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1989 SYSSELSATTA EFTER ARBETSGIVARESEKTOR NÄRINGSGRENSVIS AR 1989 EMPLOYED PERSONS BY EMPLOYER SECTOR AND INDUSTRY IN 1989
To im ia la T y ö l l is e t  - Sysse lsa tta -  EmployedNäringsgrenInd us try1) Yhteensä Työnantaja - A rbetsg ivare  -  EmployerSammanlagtTota l Ju lk inen  s e k to r i -  O f fe n t liq  sektor Y k s ity i nen TuntematonPub lic  sector se k to ri OkändP r iv a t Unknownsekto rYhteensä V a lt io Kunta, P r i vateSammanlagt Staten kunta i n- sectorTo ta l S ta te 1 i i t t o  Kommun, kommunal- forbund M u n ic ip a lity , loca lfe d e ra tio nTOLNISIC 1 000 henkeä -  personer -  persons
K a ikk i to im ia la t .......................................... 0-9 2 470 708 229 479 1 760 3
Maa- ja  m etsä ta lous........................................ 1 218 14 5 9 204 0Maatalous.................................................11,13 179 9 1 8 170 0M etsä ta lous...................................................12 39 5 5 1 34 0
T e o llis u u s ...................................................2 ,3 ,4 561 16 5 11 545 0K u lu tus tava ra teo l 1 isu u s ................... 31,32Puu-, p aperi- ja  graafinen 109 1 1 0 108 0te o l 1 is u u s ......................................... 33,34M e ta l l i -  ja  ka ivanna is - 152 2 1 1 151 0te o l l is u u s ..................... ................ 2,37,38 200 4 3 1 196 0Muu te o l l is u u s ............................35 ,36,39,4 99 9 0 9 90 0
Rakennusto im inta...............................................5 199 28 13 15 171 0Talonrakennus...............................................51 157 11 2 9 146 0Maa- ja  vesirakennus................................ 52 42 17 11 6 25 0
Kauppa................................................ .................. 6 368 5 3 2 363 0Tukku- ja  väh ittä iskaup p a ............... 61,62 295 2 1 1 293 0R avitsem is- ja  m a jo itu s to im in ta .........63 73 4 2 2 69 0
L iike n n e ............................................................... 7 179 71 64 7 108 0
Rahoitus ja  vaku u tus to im in ta ..................... 8 194 12 9 , 4 182 0
P a lv e lu k s e t......................................................... 9 749 561 131 430 187 1Ju lk in en  h a l l in to ,  maanpuolustus____91 136 135 86 49 - 0Opetus, tu tk im u s ..............................931,932 151 136 38 98 14 1Lääk. p a lv .,  s o s .h u o lto ............... 933,934 297 260 3 257 36 0Muut p a lv e lu k s e t...92 ,935 ,939 ,94 ,95 ,96 165 29 3 26 136 0
Tuntematon........................................................... 0 2 0 0 0 1 1
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34. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1989 SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OOH KÖN AR 1989 EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND SEX IN 1989
Sukupuoli Kön T y ö ll is e t  - S ysse lsa tta  - EmployedSex YhteensäSammanlagtTo ta l
Tun tiaTimmarHours
v iiko ssa  i veckan per week
O sa-aika työ l l i  set D e ltid ss ysse lsa tta  P a rt- tim e  employed 1)
1-19 20-29 30-40 41- TuntematonOkändUnknown
Osuust y ö l l i s i s t ä  Andelen av sysse lsa tta  P roportion  o f employed
1 000 henkeä -  personer - persons *
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen - Both sexes ............................................................... 2 470 86 97 1 940 317 31 183 7,4
Miehet -  Män - Males .................................... 1 292 31 29 1 004 210 18 60 4,7Naiset -  Kvinnor -  Females ........................ 1 178 55 67 936 107 13 122 10,4
Naimattomat -  O g ifta  -  S ing le  ............. 475 29 21 392 27 6 50 10,5Naim isissa -  G if ta  -  Married ............. 704 27 46 545 80 7 72 10,3
35. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1989 SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS AR 1989 EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND BY INDUSTRY IN 1989
To im ia laNäringsgrenIn d us try2)
TOLNISIC
T y ö l l is e t  - Sysse lsa tta  - Employed
YhteensäSammanlagtTo ta l
Tun tiaTimmarHours
v iiko ss a  i veckan per week
O s a -a ik a ty ö lli set D e ltid ss ysse lsa tta  P a rt- tim e  employed 1)
1-19 20-29 30-40 41- TuntematonOkändUnknown
Osuust y ö l l i s i s t ä  Andelen av sysse lsa tta  P roportion  o f employed
1 000 henkeä -  personer - persons %
K aikk i to im ia la t .............................. . . . . 0 - 9 2 470 86 97 1 940 317 31 183 7,4
Maa- ja  m etsä ta lous........................ ...........1 218 12 18 71 113 4 29 13,4T e o llis u u s .......................................... . .2 ,3 ,4 561 9 8 517 26 2 17 3,0Rakennusto im inta.............................. ...........5 199 2 2 171 21 3 4 1,9Kauppa................................................... ...........6 368 20 15 273 55 5 35 9,6L iik e n n e ............................................... ...........7 179 4 7 141 24 3 11 6,1R aho itus- ja  va ku u tu s to im in ta .. ...........8 194 11 6 161 14 3 17 8,6P a lv e lu k s e t........................................ ...........9 749 29 41 605 63 11 70 9,4Tuntematon.......................................... ...........0 2 0 0 2 0 0 0 9,1
1) O sa-a ik a ty ö llin e n  = T y ö llin e n , jonka päätyön normaali työa ika  v iiko ss a  on 1-29 tu n t ia  D e ltid s s y s s e ls a tt = S ysse lsa tt vars normala a rb e ts tid  i huvudarbete är 1-29 timmar i veckanP a rt- t im e  employed = Employed person whose normal hours o f work in  the main job amount to  1-29 hours per week
2) Ks. to im ia la lu o k itu s  -  Se näringsgrensinde ln ing  -  See in d u s tr ia l c la s s if ic a t io n
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36. TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄINEN NORMAALI VIIKKOTYÖAIKA TOIMIALAN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1989 SYSSELSATTAS NORMAL VECKOARBETSTID I MEDELTAL EFTER NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING AR 1989 EPLOYED PERSONS' NORMAL WEEKLY HOURS OF WORK: AVERAGES BY INDUSTRY AND INDUSTRIAL STATUS IN 1989
Toim i al a Näringsgren In d us try  1)
TOLNISIC
K a ikk i to im ia la t ....................................... 0-9
Maa- ja  m etsä ta lous..................................... 1M aatalous..............................................11,13M etsätal ous................   12
T e o ll is u u s ............................................. 2 ,3 ,4K u lu tu s ta va ra te o l 1 isuus ................ 31,32Puu, pap., g r a a f . te o l l .................. 33,34M e ta l l i - ,  k a iv . t e o l l .................. 2,37,38Muu te o l l is u u s ........................ 35 ,36,39,4
Rakennusto im in ta ........................................... 5Talonrakennus............................................51Maa- ja  vesirakennus.............................52
Kauppa.................................................................6Tukkukauppa................................................61V äh ittä iskaup p a ....................................... 62R av itsem is- ja  m a jo itu s t.................... 63
L iik e n n e ............................................................ 7K u lje tu s ...................................................... 71T ie to l i ikenne........................................... 72
R a h o itus - ja  va ku u tus to im in ta ................8R a h o it . -  ja  va ku u t.to im ................ 81,82K i i n t . ,  l i i k e - e l .  p a lv .to im ..............83
P a lv e lu k s e t...................................................... 9J u lk .  h a l i ,  maanpuol.............................91Opetus, tu tk im u s ...........................931,932Lääk.p a lv , so s .h u o lto ................ 933,934Muut p a lv ................ 92,935,939,94,95,96
Tuntematon........................................................O
T y ö l l is e t  - Sysse lsa tta -  Employed
Yhteensä Palkansaajat Y r i t t ä jä t  jaSamittani agt Löntagare y r ittä jä p e rh e e n -Tota l Wage and sa la ry  earners jäsenetFöretagare ochfö re ta g a r fa m ilje -Yhteensä T y ö n te k ijä t T o im ih e n k ilö t medlemmarSammanlagt Arbetare Funktionä re r Employers andTota l Wage earners S a la ried unpaid fa m ilyemployees workers
tu n t ia  v iiko ss a  -  timmar per vecka -  hours per week
38,7 37,1 37,3 36,9 48,2
46,7 37,9 37,9 38,0 49,348,4 38,7 38,9 37,7 50,138,8 37,1 36,8 38,2 41,6
38,3 37,9 37,8 38,1 47,138,4 38,1 38,0 38,2 42,537,8 37,3 37,0 37,8 48,338,7 38,2 38,2 38,3 49,638,2 38,0 37,9 38,0 47,6
40,1 38,7 38,9 38,2 47,739,9 38,7 38,8 38,2 47,040,9 38,7 39,0 38,2 49,8
38,6 36,2 36,0 36,3 51,839,2 38,3 37,8 38,5 45,838,1 35,2 35,4 35,2 51,839,1 36,2 35,7 38,5 58,5
39,3 38,1 38,3 37,7 48,640,9 39,3 39,9 38,3 48,635,9 35,9 35,2 36,9 • •
36,7 36,1 31,5 37,1 42,436,9 36,9 32,2 37,3 36,736,6 35,5 31,3 36,9 42,5
36,7 36,4 36,1 36,5 41,736,7 36,6 38,0 36,3 39,034,3 34,3 36,2 33,8 38,238,1 38,1 37,1 38,3 38,036,5 35,1 34,6 35,6 43,3
37,2 37,4 37,8 36,7 31,7
1) Ks. to im ia la lu o k itu s  Se näringsgrensinde ln ing  See in d u s tr ia l c la s s if ic a t io n
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37. Y L I- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKÄ Y L I- JA SIVUTYÖASTEET TOIMIALOITTAIN V. 1989PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIOSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL NÄRINGSGRENSVIS AR 1989NUMBER AND RATES OF EMPLOYED PERSONS ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS BY INDUSTRY IN 1989
Vuosi, neljännes T y ö l1i set Y li ty ö tä S ivu työ tä Y1ityö a s te S ivutyöasteAr, k va rta l yhteensä tehneet tehneet R e la t iv t R e la t iv tYear, quarter Sysse lsa tta U tfö r t  over- Haft b isyss la ö v e rt id s ta l b is y s s lo ta lin a l les tid sa rb e te Persons who Rate of Rate ofToim i al a Employed, Persons who have worked persons on persons w ithNäringsgren to ta l have worked in  second overtim e second jobsIn d us try overtime jobs1) TOL 2) 2)NISIC 1 000 henkeä - personer -  persons %
I -  X II
Both sexes ............................... 2 470 223 163 9,0 6,6
Miehet -  Män - Males .......... 1 292 135 102 10,4 7,9
N aiset -  Kvinnor -  Females 1 178 88 61 7,4 5,1
I -  I I I  ........................................ 2 396 225 154 9,4 6,4
IV -  VI ........................................ 2 525 244 165 9,7 6,5
V II  -  IX ....................................... 2 522 190 158 7,5 6,3
X -  X II ........................................ 2 438 231 175 9,5 7,2
I -  X II
K a ikk i to im ia la t ....................... ...............0-9 2 470 223 163 9,0 6,6
Maa ja  m etsätalous......................................1 218 5 22 2,4 10,2
Maatalous................................... ...........11,13 179 4 18 2,0 10,1
M etsä ta lous............................... .................12 39 2 4 4,4 10,8
T e o l1i suus................................... _ ____ 2 ,3 ,4 561 68 29 12,0 5,2
K u lu tus tava ra teo l 1 i suus----- .......... 31,32 109 12 6 10,6 5,0
Puu-, paperi- ja  g raafinen, t e o l1i suus............................................ 33,34 152 16 8 10,8 5,5M e ta l l i - ja  ka ivanna is­
te o l l is u u s ............................. . . . .2 ,3 7 ,3 8 200 27 10 13,7 4,8
Muu te o l 1 isuus.........................35 ,36 ,39 ,4 99 12 5 12,1 5,6
Rakennusto im inta....................... ...................5 199 20 11 9,9 5,7
Talonrakennus........................... .................51 157 14 9 8,8 5,8Maa- ja  vesirakennus..............................52 42 6 2 14,0 5,4
Kauppa............................................ ...................6 368 32 17 8,6 4,7Tukku- ja  väh ittä iskaup p a ............ 61,62 295 26 14 8,9 4,8R avitsem is- ja  m a jo itu s to im in ta ____63 73 6 3 7,5 4,3
L i i kenne........................... ............ . ..................7 179 20 11 10,9 6,0
R aho itus- ja  va ku u tus to im in ta ............... 8 194 26 13 13,5 6,7
Pa lve i ukse t................................... ..................9 749 53 59 7,0 7,9Ju lk in en  h a l l in to ,  m aanpuolustus...91 136 10 12 7,0 8,6Opetus, tu tk im u s ..................... ,...9 3 1 ,9 3 2 151 9 17 6,1 11,5L ä ä k .p a lv ., s o s .h u o lto ........ ....9 3 3 ,9 3 4 297 21 17 7,2 5,8Muut pa lve i u k s e t..92 ,935,939,94,95 ,96 165 13 13 7,7 7,8
T untematon....................................... ..................0 2 0 0 •• ••
1) Ks. to im ia la lu o k itu s  -  Se näringsgrensinde ln ing  -  See2) Tässä s ivu ty ö tä  tehneiden to im ia la  määräytyy henkilön -  Här bestäms näringsgrenen fö r  personer med b isyss la
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L IITE  1 BILAGA 1 APPENDIX 1
TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY
0-9 K a ikk i to im ia la t A lla  näringsgrenar A ll in d u s tr ie s
1
11,1312
Maa-, metsä- ja  k a la ta lo u s , metsäs­tysMaatalous ja  m etsästys, ka la ta lo u s  M etsätalous
Jordbruk, skogsbruk, f is k e  och ja k t
Jordbruk och ja k t ,  f is k e  Skogsbruk
A g r ic u ltu re , hun ting , fo re s t r y ,  f is h in gA g ric u ltu re  and hun ting , f is h in g  Fo re s try  and logging
2 ,3 ,4 T e o llis u u s  yhteensä2 Kaivos- ja  muu ka iva n n a is to im i23 Malmi k a ivo s to im in ta29 Muu ka iva n n a is to im in ta
In d u s tr i in a lle snta B rytn ing  av m in e ra liska  produkter MalmbrytningAnnan b ry tn in g  och u tv in n in g
In d u s try , to ta l Mining and quarry ing  Metal ore mining Other mining
3 T e o llis u u s31 E lin ta rv ik k e id e n , juomien ja  tu ­pakan va lm istus311,312 E lin ta rv ik k e id e n  va lm is tus313,314 Juomien ja  tup akka tuo tte id en  v a l­mi stus32 T e k s t i i l ie n ,  va a tte id e n , nahan ja  nahkatuotte iden va lm is tus
321,322 T e k s t i i l ie n  ja  vaa tte id en  valm istus
323,324 Nahan, tu r k is te n ,  laukku- yms. nah- kateosten sekä kenkien va lm istus31,32 K u lu tu s ta v a ra te o l1isuus33 Puutavaran va lm istus331 Puutavaran p a its i puukalusteiden va lm istus
332 E i-m e ta ll i  Sten ka lus te id en  va lm is­tus34 Paperi t e o l1i suus tuo tte id en  valmi s- tu s , g raafinen tu o ta n to
341 Massan, paperin ja  p ap e ritu o tte id e n  va lm istus
342 Graafinen tu o ta n to , ku s ta nnus to i­m inta35 K e m ia llis te n , m a a ö ljy -, kumi- ja  m uov ituo tte iden  va lm is tus
351,352 Kem ikaalien ja  k e m ia llis te n  tu o t ­te id en  va lm istus353,354 Maaöljyn ja lo s tu s ,  m aaö ljy - ja  k iv ih i i l i t u o t t e id e n  va lm istus
36 S a v i- ,  la s i -  ja  k iv itu o t te id e n  v a l­m istus
37 M e ta llie n  va lm is tus38 M e ta l l i -  ja  konepa ja tuo tte iden  v a l­m istus
381,382 M e ta llitu o tte id e n  ja  koneiden v a l­m istus383,385 Sähköteknisten tu o tte id e n  sekä in s tru m e n ttie n  ym. hienomekaanis­ten tu o tte id e n  va lm is tus384 Kulkuneuvojen va lm is tus2,37 ,38 M e ta l l i -  ja  k a iv a n n a is te o llis u u s39 Muu va lm istus
T illv e rk n in gLivsm edels-, dryckesvaru- och to -  b a ksva ru ti11verkn i ng Li vsm ede lsti11verkn i ng Dryckesvarü- och to b a k s v a ru t i l l -  verkningT e k s t i l - ,  beklädnads-, lä d e r-  och 1ä d e rv a ru ti11verkn i ng T e k s t i lv a ru t i l lv e r k n in g  och t i l l ­verkning av k läder T il lv e rk n in g  av lä d e r, p ä lssk in n , väskor m.m. samt s k o t i11verkning Konsum tionsvaruti1lve rkn ing  T rä v a ru til lv e rk n in g  T rä v a ru t il lv e rk n in g , utom möbel- t i 1lverkn ingT il lv e rk n in g  av m öbelvaror, utom av m eta ll
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion 
Massa-, pappers- och pappersvaru- 
ti1lverkning
Grafisk Produktion, förlagsverksam- 
hetT il lv e rk n in g  av kemiska- och p e tro - leumprodukter, gummi- och p la s t-  
varorT illv e rk n in g  av k e m ik a lie r och kemiska produkterP e tro le u m ra ffin e rin g  och t i l l v e r k ­ning av petroleum - och kolp roduk- te rL e r- , g la s - och s te n p ro d u k ts t i l l-  verkning
M e ta llfra m s tä lln in g  V e rks ta d sva ru ti1verkn i ng
M e ta llva ru - och m a s k in t illv e rk n in g
T il lv e rk n in g  av e le k t r is k a  produk­te r ,  instrum ent o .d . finm ekaniska produkterTransp ortm ed e ls ti1lve rkn ing  M e ta ll-  och g ru v in d u s tr i Annan t i l lv e r k n in g
ManufacturingManufacture o f food , beverages and tobaccoFood manufacturing Beverage in d u s tr ie s  and tobacco manufacturesT e x t i le ,  wearing apparel and le a th e r in d u s tr ie s  Manufacture o f te x t i le s  and wearing apparelManufacture o f le a th e r and products o f le a th e r, fu r  and footwear Manufacture o f consumption goods Manufacture o f wood products Manufacture o f wood products, except fu rn itu reManufacture o f fu r n i t u r e ,  except p r im a r ily  o f metal Manufacture o f paper and paper products; p r in t in g  and p ub lish ing  Manufacture o f pu lp , paper and paper products P r in t in g ,  p ub lish ing
Manufacture o f chemicals and o f chemical, petroleum , c o a l, rubber and p la s t ic  products Manufacture o f in d u s tr ia l chemicals and chemical products Petroleum re f in e r ie s  and manufac­tu re  o f m iscellaneous products o f petroleum and coal 
Manufacture o f non-metal l i e  m inera l products, except products o fpetroleum and coal 
Basic metal in d u s tr ie s  Manufacture o f fa b ric a te d  metalproducts, machinery and equipment Manufacture o f fa b ric a te d  metalproducts and machinery 





4 Sähkö-, kaasu- ja  ves ih uo lto E l- ,  gas- och v a tte n fö rs ö r jn in g41 Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto E l- ,  gas- och värm eförsörjn ing4235,36,
Veden puhdistus ja  ja ke lu V a tte n fö rs ö r jn in g
39,4 Muu te o ll is u u s ö v r ig  in d u s tr i
5 Rakennustoim inta Byggnadsverksamhet51 Talonrakennusto im inta Husbyggnadsverksamhet52 Maa- ja  ves irakennusto im in ta Anläggninsverksamhet
6 Tukku- ja  väh ittä iskaup p a , r a v its e ­ Varuhandel, restaurang- och h o te l l -m is- ja  m a jo itu s to im in ta verksamhet
61 Tukkukauppa ja  a g e n tu u rito im in ta Partihandel och agenturverksamhet62 Vähittä iskauppa D eta ljhandel63 R av itsem is- ja  m a jo itu s to im in ta Restaurang- och hote llverksam het
7 K u lje tu s , v a ra s to in t i ja  t i e t o ­ Sam färdsel, la g r in g , post- ochliik e n n e telekom m unikationer71 K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i Samfärdsel och lagringsverksamhet72 T ie to liik e n n e Pos t- och te lekom m unikationer
8 R a h o itu s -, vakuutus-, k i in t e is t ö ­ Bank-, fö rs ä k r in g s - , fa s t ig h e ts -jä  liike -e lä m ä ä  palve leva t o i ­m inta och uppdragsverksamhet
81 R a h o itus to im in ta Finansieringsverksam het82 Vakuutusto im in ta Försä kri ngsverksamhet83 K iin te is tö to im in ta  ja  liik e -e lä m ä ä Fa S tig h e ts - och uppdragsverksamhetpa lve leva to im in ta831 K iin te is tö p a lv e lu to im in ta Fastighetsverksam het832,833 L iike -e läm ää palve leva to im in ta , Uppdragsverksamhet och u th y rin g  avkoneiden ja  ka lus ton vuokraus maskiner och m ate ria l
9 Y h te is k u n n a llis e t ja  henkilökoh­ Sam hälls- och personliga t jä n s te rta is e t  p a lve lukse t
91 Ju lk in en  h a l l in to O ffe n t l ig  fö rv a ltn in g911 Varsinainen ju lk in e n  h a l l in to E g en tlig  o f fe n t l ig  fö rv a ltn in g912,913 Maanpuolustus, väestönsuoje lu ja F ö rsva r, befolkningsskydd och andramuu tu rv a llis u u s p a lv e lu s ä ke rh e ts tjä n s te r92 Puhtaanapito Renhälln ing93 Opetus, tu tk im u s , te rveydenho ito , U ndervisn ing, fo rskn in g , s jukvä rd ,ym. mm.931,932 Opetus ja  tu tk im u s to im in ta Undervisning och forskningsverksam -het933,934 Lää k in tä - ja  e lä in lä ä k in tä p a lv e lu , H älso- och s jdkvärd , v e te r in ä rv e rk -s o s ia a lih u o lto samhet, soc ia lvärd
935,939 E lin k e in o - ja  a m m a tt ijä r je s tö t, In tre s s e - ,  id e e lla -  och k u ltu re l laa a t te e l l is e t  ja  s iv is ty k s e l l is e t  y h te i söt o rg an isa tione r
94 V ir k is ty s -  ja  k u l t tu u r ip a lv e lu to i- R ekrea tions- och k u ltu r e l l  se rv ic e -m inta verksamhet
95 K o tita lo u k s ia  pa lve leva to im in ta T jä n s te r t i l i  hushällen951,952 K o tita lo u se s in e id e n  ko rja u s , pesu­ Reparation av h u sh ä llsva ro r, tv ä t -lap a lve lu te rive rksam het953,959 K o tita louspaVve lu  ja  h e n k ilö k o h ta i­ H u sh lllsa rb e te  och p erson lig  se r-nen p a lve lu to im in ta viceverksamhet
96 K an sa invä lise t jä r je s tö t In te rn a t io n e lla  o rg an isa tione r94-96 Muut p a lve lukse t öv rig a  t jä n s te r
0 Tuntematon Okänd.
INDUSTRY
E le c t r ic i t y ,  gas and water E le c t r ic i t y ,  gas and steam Water works and supply
Other in d u s tr ie s
C onstruction
B u ild in gOther con s truc tion
Trade, re s ta u ra n ts  and ho te ls
Wholesale trade R e ta il trade Restaurants and ho te ls
T ra n sp o rt, storage and communi­ca tionTransport and storage Communication
F inanc ing , insurance, rea l es ta te  and business services
F in a n c ia l in s t i tu t io n s  InsuranceReal e s ta te  and business services 
Real es ta teBusiness serv ices and machinery and equipment re n ta l and leasing
P u b lic , ,s o c ia l and personal serv icesPub lic  a d m in is tra tio n  and defence Pub lic  a d m in is tra tio n  proper M i l i t a r y  and c iv i l  defence, o the r s a fe ty  serv ices S a n ita ry  a n d ,s im ila r services Socia l and re la te d  community se r­vicesEducation se rv ic e s , research and s c ie n t i f ic  in s t i tu te s  M edical, d e n ta l, o the r hea lth  and v e te r in a ry  se rv ic es , w e lfa re  in s t i tu t io n sBusiness, p ro fess iona l and labour a sso c ia tio n s , soc ia l and re la te d  community serv ices 
Recrea tiona l and c u ltu ra l services
Personal and household services Repair se rv ic e s , laundries






AMMATTILUOKITUS SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI^
0 Tekninen, t ie te e l l in e n ,  la in o p il l in e n ,  huma­
n is t in e n  ja  ta i te e l l in e n  työ
00 Tekn iikan  alaan kuuluva työ
01 Kemian ja  fy s iik a n  alaan kuuluva työ
02 B io log ian  alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 L a in o p ill in e n  työ
06 T o im it ta ja n  työ  ja  jo u k k o v ie s tin tä
07 Ta ide - ja  v iih d e a la n  työ
08 K ir ja s to - ,  a r k is to -  ja  museoalan ty ö , 
in fo rm a a tik o t
09 Muu t ie te e l l in e n ,  humanistinen ta i 
t a i te e l l in e n  työ
1 Terveydenhuolto, s o s ia a lia la n  työ
10 Terveyden- ja  s a ira a n h o ito työ
11 Terveydenhuollon kun tou ttava  työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkia lan työ
14 E lä in lä ä k in tä h u o lto ,  ym päristön- ja  
te rveyd ensuo je lu työ
15 S o s ia a lia la n  työ
16 Lasten p ä ivä h o ito työ
17 Psykologinen työ
18 H arras tus- ja  vapaa-aikatoim innan ohjaus
19 Muu te rve yd enhuo lto , s o s ia a lia la n  työ  ym.
2 Hallinto- ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen 
johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilin- 
pitotyö ym.
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 Atk-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ
YRKESKLASSIFICERINGEN PA FINSKA OCH SVENSKAD
0 T e k n is k t, ve te n ska p lig t, ju r id is k t ,  humanis- 
t i s k t  och k o n s tn ä r lig t arbete
00 T ekn isk t arbete
01 Kemiskt och fy s ik a l is k t  arbete
02 B io lo g is k t arbete
03 Pedagogiskt arbete
04 R e lig iö s t arbete
05 J u r id is k t  arbete
06 J o u rn a l is t is k t  arbete och masskommunikation
07 K o n s tn ä r lig t arbete och underhä lln ing
08 Arbete inom b ib lio te k s - ,  a rk iv -  och musei- 
branschen samt in fo rm a tike r
09 ö v r ig t  ve te n ska p lig t, hum an is tisk t e l le r  
k o n s tn ä r lig t arbete
1 Hälsovärd, s o c ia lt  arbete
10 Hälso- och sjukvJrd
11 R e h a b ilite r in g  inom hälsovirden
12 Tandvärd
13 Apteksarbete
•14 V e te r in ä r t jä n s t ,  m il jö -  och 
hälsoskyddsarbete
15 S o c ia lt  arbete
16 Barndagvärd
17 P syko lo g isk t arbete
18 Ledning av hobby- och fr it id sve rksa m h e t
19 ö v r ig t  arbete inom hälsov&rd och s o c ia lt  
arbete
2 A d m in is tra t iv t arbete och kontorsarbete
20 Ledning inom o f fe n t l ig  fö rv a ltn in g
21 Ledning inom a ffä rs fö re ta g  och 
o rg an isa tione r
22 P e rsona l- och arbetskraftsärenden
23 P la n e rin g s - och redovisn ingsarbete inom 
ekonom ifö rva ltn ing
24 S e k re tä r- och kontorsarbete
25 A utom atiskt databehandlingsarbete
26 Arbete inom bank- och försäkringsbanschen
27 Arbete inom tu rism
29 ö v r ig t a d m in is tra t iv t arbete och 
kontorsarbete
3 Kom m ersie llt arbete
30 Reklam- och m arknadsföringsarbete
31 F ö rs ä ljn in g  och förm edling av fa s t ig h e te r ,  
t jä n s te r  och värdepapper
32 Inköpsarbete
33 Agenturarbete och k o n to rs fö rs ä ljn ig
34 V a ru fö rs ä ljn in g
39 ö v r ig t  kom m ers ie llt arbete
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsikirjoja -sarjassa v. 1987 n:o 14, Uusittu laitos 
En mera detaljerade yrkesklassificering finns i serien Statistikcentralens handböcker Sr 1987 nr 14
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4 Maa- ja  m etsä ta loustyö , ka las tus
40 M a a tila ta lo u s , e lä in te n h o ito
41 Puutarha- ja  p u is to työ
42 R iis ta n h o ito  ja  metsästys
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja  m etsäta loustyö
5 K u lje u tu s - ja  liik e n n e ty ö
50 M e rip ä ä llys tö työ
51 Kansi- ja  konemiehistön työ
52 L e n to ku lje tu s työ
53 V e tu r in -  ja  m oo tto rivaunu nku lje tu s työ
54 T i e liik e n n e ty ö
55 L iike n te e n  jo h to -  ja  liik e n n e p a lv e lu ty ö
56 P o s t i-  ja  t ie to li ik e n n e ty ö
57 Postinkan ta jan  ym. työ
59 Muu k u lje tu s -  ja  li ik e n n e ty ö
6 /7 /8  T e o llin e n  ty ö , koneenhoito, ka ivo s - ja  
lo u h in ta ty ö  sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja  lo u h in ta ty ö
61 Ö1jynporaustyö, turpeennosto
62 Talonrakennustyö ym.
63 Maa- ja  vesirakennustyö
64 Työkoneiden kä y ttö
70 T e k s t i i l i t y ö
71 Ompelutyö ym.
72 J a lk in e - ja  nahkatyö
73 Te rä s-, m e ta llite h d a s -, takomo- ja  
va iim otyö
74 Hienomekaaninen työ




79 Rad io -, t v - ,  e lokuva- ja  v ideotekninen 
työ
80 Graafinen työ
81 L a s i- ,  keraaminen ja  t i i l i  työ
82 E l in ta rv ik e te o ll is u u s ty ö
83 Kemian prosessi työ
84 Massa- ja  paperityö
85 Kumi- ja  m uovituotetyö
86 Muu te o ll in e n  työ
87 K iin te id e n  koneiden kä y ttö  energ ian­
tuotannossa ja  ves ih uo llossa
88 Pakkaus-, v a ra s to in t i-  ja  ahtaustyö
89 Sekatyö
9 P a lve lu työ  ym.
90 V a r t io in t i -  ja  su o je lu työ
91 M a jo itu s l i ik e -  ja  su u rta lous työ
92 T a r jo ilu ty ö
93 K o tita lo u s ty ö
94 K iin te is tö n h o ito -  ja  s iiv o u s ty ö
95 H yg ien ia- ja  kauneudenhoitotyö
96 Pesu la- ja  s i l i t y s t y ö
97 Ammattimainen u rh e ilu -  ja  l i ik u n ta ty ö
98 S o tila s ty ö
99 Muu p a lve lu työ
4 Jord- och skogsbruksarbete, f is k e r ia rb e te
40 GSrdsbruk, d ju rskö tse l
41 Trädgärds- och parksarbete
42 V iltv ä rd  och ja k t
43 Fiske
44 Skogsarbete
49 ö v r ig t jo rd -  och skogsbruksarbete
5 Transport och kommunikation
50 S jöbefä l
51 Däcks- och maskinmanskapsarbete
52 F lyg transp orta rb e te
53 Lok- och m otorvagnsförare
54 V ä g tra fika rb e te
55 T ra fik le d n in g  och tra f ik s e rv ic e a rb e te
56 Post- och telekommunikation
57 P o s t i l jo n e r  m . f l .
59 ö v rig  tra n s p o rt och kommunikation
6 /7 /8  T i l lv e r k n in g ,  m ask inskö tse l, g ru v d r if t  och 
stenb rytn ing  samt byggnadsarbete
60 G ru v d r if t  och s tenb ry tn ing
61 01je b o rrn in g , torvupptagning
62 Husbyggnadsarbete
63 Anläggningsarbetare
64 D r i f t  av arbetsmaskiner
70 T e x t ila rb e te
71 Sömnadsarbete m . f l .
72 Sko- och lädervaruarbete
73 S tä l- ,  m e ta llv e rk s - , smides- och 
g u te ria rb e te
74 Finm ekaniskt arbete
75 Verkstads- och byggnadsmetal1arbete
76 E lek tro a rb e te
77 Träarbete
78 Mälningsarbete
79 Rad io -, t v - ,  f i lm -  och v id e o te kn isk t 
arbete
80 G ra fis k t arbete
81 G las-, keram ik- och tege la rbe te
82 L ivsm ed e ls ind ustr ia rb e te
83 Kemiskt processarbete
84 Massa- och pappersarbete
85 Gummi- och p las tva rua rbe te
86 ö v r ig t t i l lv e rk n in s a rb e te
87 D r i f t  av s ta tio n ä rä  maskinanläggningar 
e ne rg i- och v a tte n fö rs ö r jn in g
88 P a ke te ring s-, la g e r- och s tu ve ria rb e te
89 D iversearbete
9 Servicearbete m. f l .
90 Bevaknings- och skyddsarbete
91 Hotel 1 -, res taurang - och storköksarbete
92 Serveringsarbete
93 H u s lig t arbete
94 F a s tig he tsskö tse l och städning
95 Hygien- och skönhetsvlrd
96 T v ä t t -  och pressarbete
97 P ro fe s s io n e llt  s p o rt-  och id ro tts a rb e te
98 M i l i t ä r t  arbete
99 ö v r ig t serv icearbete
88
OCCUPATIONAL CLASSIFICATION, MAJOR GROUPS AND MINOR GROUPS!)
0 Techn ica l, s c ie n t i f ic ,  ju r id ic a l ,  humanistic 
and a r t is t ic  work
00 Technical work
01 Chemical and physics work
02 B io lo g ic a l work
03 Pedagogic work
04 R e lig io u s  work
05 J u r id ic a l work
06 E d ito r ia l and mass communication work
07 A r t is t ic  and ente rta inm en t work
08 L ib ra ry , a rch ive , museum and in fo rm a tion  
se rv ice  work
09 Other s c ie n t i f ic ,  humanistic or a r t is t ic  
work
1 Health care and soc ia l work
10 Medical and nursing work
11 Therapeutica l and re h a b il i ta t io n  work
12 Dental work
13 Pharmaceutical work
14 V e te r in a ry , environm enta l and hea lth  
p ro te c tio n  work
15 Socia l work
16 C h ild  day care work
17 Psycholog ical work
18 Le isu re  tim e a c t iv i t ie s  guidance work
19 Other hea lth  care and soc ia l work
2 M anageria l, a d m in is tra tiv e  and c le r ic a l work
20 Managerial work in  pub lic  a d m in is tra tio n
21 E n te rp rise  and o rg an iza tiona l managerial 
work
22 Personnel and employment a f fa ir s  work
23 F in a n c ia l p lanning and accounting work
24 S e c re ta r ia l and c le r ic a l work, e tc .
25 Automatic data processing work
26 Banking and insurance work
27 Trave l se rv ice  work
29 Other m anageria l, a d m in is tra tive  and 
c le r ic a l work
3 Commercial work
30 A d ve rtis in g  and m arketing work
31 Real e s ta te , business serv ices and 
s e c u r it ie s  sa les and brokerage work
32 Purchasing work
33 Sales re p re se n ta tio n  and o f f ic e  sales work
34 S e llin g  o f goods
39 Other commercial work
4 A g r ic u ltu ra l,  fo re s t r y  and fis h in g  work
40 Farming and animal husbandry work
41 H o r t ic u ltu ra l work
42 Game p rese rva tion  and hunting work
43 F ish ing  work
44 F o re s try  and logging work
49 Other a g r ic u ltu ra l and fo re s try  work
5 Transport and communication work
50 S h ip 's  o f f ic e r s ' work
51 Deck and engine-room crew work
52 A ir  tra n s p o rt work
53 Locomotive and ra i lc a r  d r iv e rs
54 Road tra n s p o rt work
55 T ra f f ic  supervis ion and serv ice work
56 Posta l and telecommunications work
57 Mail d e liv e ry  and so rtin g  work
59 Other tra n s p o rt and communication work
6 /7 /8  M anufacturing, machine op era tion , m ining and 
quarry ing and construc tion  work
60 Mining and quarrying
61 O il d r i l l in g  and peat harvesting  work
62 B u ild ing  construc tion  work
63 Land and waterway construc tion  work
64 C onstruction  and in d u s tr ia l equipment 
opera tion  work
70 T e x t i le  work
71 Sewing work, e tc .
72 Shoe and le a th e r work
73 S te e l, m e ta llu rg ic a l,  fo rg ing  and foundry 
work
74 P rec is ion  mechanics
75 Engineering and s tru c tu ra l metal work
76 E le c tr ic a l work
77 Wood work
78 P a in tin g  work
79 Radio, te le v is io n ,  f i lm  and video- 
techn ica l work
80 P r in t in g  and photographic work
81 G lass, ceramic and c lay  work
82 Food and beverage manufacturing work
83 Chemical processing work
84 Pulp and paper making work
85 Rubber and p la s tic  product work
86 Other manufacturing work
87 S ta tio n a ry  engine and machinery opera tion  
work in  energy and water supply
88 Packing, wrapping, warehousing and 
stevedoring work
89 Manual work n .e .c .
9 Service work, e tc .
90 Pub lic  s a fe ty  and p ro te c tio n  work
91 Accomodation establishm ents and commercial 
and in s t i tu t io n a l household work
92 W aiter work
93 P r iv a te  household work
94 B u ild ing  care taking  and c leaning work
95 Hygiene and personal care work
96 Laundering, d ry-c lean ing  and pressing work
97 P ro fess iona l sports and physical t ra in in g  
work
98 M i l i t a r y  work
99 Other serv ice work






3 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT31 Joh to te h tä v issä  to im iv a t ylemmät to im i-  henki lö t32 V a lm is te lu - , e s i t t e ly - ,  tu tk im u s - ja  s u u n n itte lu te h tä v is s ä  to im iv a t ylemmät to im i h e n k ilö t33 O petustehtävissä to im iv a t ylemmät to im i­h e n k ilö t34 Muut ylemmät to im ih e n k ilö t
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT41 E s im ies teh täv issä  to im iv a t alemmat to im i­h e n k ilö t42 I ts e n ä is tä  ta i  m on ipuo lis ta  to im is to -  ta i  m yyn tityö tä  tekevä t alemmat to im ih e n k ilö t
43 E p ä itse n ä is tä  ta i  ru t iin in o m a is ta  to im is to -  t a i  m yyn tityö tä  tekevä t alemmat to im i­h e n k ilö t44 Muut alemmat to im ih e n k ilö t
5 TYÖNTEKIJÄT51 Maa- ja  m etsä ta lous- sekä ka la ta lousa la n  ty ö n te k i jä t52 T e o ll is u u s ty ö n te k ijä t53 Muut tu o ta n to ty ö n te k ijä t54 Jake lu - ja  p a lv e lu ty ö n te k ijä t
KLASSIFICERING AV SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN31 Högre tjänstemän i ledande s tä lln in g
32 Högre tjänstemän inom fö red ragn ing , p lane ring  och fo rskn in g
33 Högre tjänstemän inom u tb ild n in g
34 övrig a  högre tjänstem än
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN41 Lägre tjänstemän i  fö rm a n ss tä lln in g
42 Lägre tjänstemän med s jä lv s tä n d ig t e l le r  m lng s id ig t ko n to rs - e l le r  fö rs ä ljn in g s -  arbete43 Lägre tjänstemän med o s jä lv s tä n d ig t e l le r  ru tin m ä ss ig t ko n to rs - e l le r  fö rs ä ljn in g s -  
arbete44 ö v rig a  lägre tjänstemän
5 ARBETARE51 Jord- och skogsbruksarbetare och f i s k e r i -  arbetare52 In d u s tr ia rb e ta re53 ö v rig a  produktionsarbetare54 D is tr ib u t io n s -  och se rv icea rb e ta re
CLASSIFICATION OF SOCIO-ECONOMIC STATUS
3 UPPER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL, PROFESSIONAL AND RELATED OCCUPATIONS31 Sen io r o f f ic ia ls  and upper management32 Sen io r o f f ic ia ls  and employees in  research and planning33 Sen io r o f f ic ia ls  and employees in  education and t ra in in g34 Other sen io r o f f ic ia ls  and employees
4 LOWER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE AND CLERICAL OCCUPATIONS41 Superv isors
42 C le r ic a l and sales workers working independently43 C le r ic a l and sales workers in  ro u tin e  work44 Other employees





TYÖVOIMATUTKIMUS, TAULUKKOLUETTELO, (KONETAULUTULOSTEET, TOIMITETAAN TILAUKSESTA)
A. PERUSTULOSTEET 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ
15-17-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMINEEN, TYÖVOIMAOSUUDET, TYÖTTÖMYYSASTEET
Taulu
k 001 p k 002 p k 003 p004005 p006 007k 008009010 
Oli
















k 120 p 121k 122 p 123k 124 p y 124B125126127128 y 129
T y ö l l is e t  x Työl 1 i  se t x T y ö l l is e t  x T y ö l l is e t  x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x M a a t i lo i l la  Työl 1 i  se t x
Työl 1 i  se t x T y ö l l is e t  x T y ö l l is e t  x T y ö l l is e t  x T y ö l l is e t  x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x Työl 1 i  se t x
sp x ikä  x lä ä n isp x TOL (2 -3) ja  tehdy t työp ä ivä t ja  ty ö tu n n it  x TOL (2 -3 )TOL (3) x sp x ammattiasema ja  tehd y t ty ö tu n n it  x TOL (3) x ammattiasemaTOL x ikäTOL x ik ä , miehetTOL x ik ä , n a ise tTOL x lään iTOL x lä ä n i,  m iehetTOL x lä ä n i,  n a ise tTOL (1) x ikä  x lä ä n iTOL x ty ö v o im a p iir ityöskenne llee t x sp x ikä  (1 0 -v .)ammattiasema x ty ö v o im a p iir i








Työvoima, t y ö l l i s e t  ja  työ ttö m ä t x sp x työnan ta jaT y ö l l is e t  x lä ä n i x työnanta jaT y ö l l is e t  x TOL x työnanta jaP a lkansaa ja t x sp x s ta tus  x työn an ta jaP a lkansaa ja t x lä ä n i x työnan ta jaP a lkansaa ja t x TOL x työnanta ja
K a ikk i p e rus tau luko t tuo te taan  n e ljä n n e svu o s itta in  ja  v u o s it ta in  ja  k :11 a m e rk ity t l is ä k s i  k u u k a u s itta in , k = k u u k a u s itta in  tu lo s te tta v a  p = p ro s e n ttita u lu k k o  va rs in a isen  taulukon l is ä k s i y = y lim ä ä rä is e t ta u lu k o t,  tu lo s te ta a n  va in  t i la u k s e s ta
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NORMAALI TYÖAIKA
k 140 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x sp (n a ise t s iv i i l is ä ä d y n  mukaan) x ikä
141 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x sp x ikäk 142 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x TOL143 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x TOL, miehet144 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x TOL, na ise t145 T y ö l l is e t  yhteensä, o s a -a ik a ty ö ll.  ja  vähintään 5 tu n t ia  työ ske n te levä t x sp x TOL (2 -3 )
k 146 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x lään i147 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x sp x lään i148 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x sp x ammattiasema149 T y ö l l is e t  x normaali työ a ika  x sp x työnan ta jak 150 Palkansaajat x normaali työ a ika  x TOLk 151 Y r i t t ä jä t  ja  y r ittä jä p e rh e e n jä s e n e t x normaali työa ika  x TOL152 T y ö l l is e t  x normaali työa ika  x sp x na is ten  s iv .s .  sekä x TOL, prosenttijakaum a (P)153 T y ö l l is e t  x normaalin v iik k o ty ö a ja n  keskia rvo koko- ja  osa-a ika työssä x sp x TOL154 T y ö l l is e t  x normaalin v iik o ty ö a ja n  kesk ia rvo  x TOL x ammattiasema155 p T y ö l l is e t  x TOL x normaali työ a ika  ( tu n n e it ta in )156 Palkansaajat x TOL x normaali työ a ika  ( tu n n e it ta in )157 Y r i t t ä jä t  ja  y r ittä jä p e rh e e n jä s e n e t x TOL x normaali työa ika  ( tu n n e it ta in )
TYÖSSÄOLO ( ty ö s s ä o lle e t,  p o is s a o lle e t syyn mukaan, y l i t y ö t ä  ja  s iv u ty ö tä  tehneet)
k 170 T y ö l l is e t  x työssäolo x sp x s iv .s .  x ikä171 T y ö l l is e t  x työssäolo x sp x ikäk 172 T y ö l l is e t  x työssäo lo  x TOL173 T y ö l l is e t  x työssäolo x TOL, miehet174 T y ö l l is e t  x työssäolo x TOL, n a ise tk 175 T y ö l l is e t  x työssäolo x lään i176 T y ö l l is e t  x työssäolo x sp x ammattiasema177 Pa lkansaa ja t x työssäolo x TOL178 Y r i t t ä jä t  ja  y r ittä jä p e rh e e n jä s e n e t x työssäo lo  x TOL
179 T y ö l l is e t  x työssäolo x sp x normaali työ a ikak 180 T y ö l l is e t  x sa irau sp ä ivä t tu tk im u s v iik o lla  x sp x ammattiasema181 T y ö l l is e t  x sa irausp ä ivä t tu tk im u s v iik o lla  x TOL182 S ivu työ tä  tehneet t y ö l l i s e t  x pää- ja  s ivu työn  TOL
AJANKÄYTTÖ (PÄIVINÄ)
200 T y ö l l is e t  x a jan käy ttö  x sp x ik ä  (1 0 -v .)
k 201 T y ö l l is e t  x a jan käy ttö  x sp x ammattiasema202 T y ö l l is e t  x a jan käy ttö  x sp x lään i203 T y ö l l is e t  x a jan käy ttö  x TOL
TEHDYT TYÖPÄIVÄT
300 Tehdyt työ p ä ivä t x TOL x ikä301 Tehdyt työ p ä ivä t x TOL x ik ä , miehet302 Tehdyt työ p ä ivä t x TOL x ik ä , na ise tk 303 Tehdyt työ p ä ivä t x TOL x lään ik 304 Tehdyt työp ä ivä t x TOL x ammattiasema
TEHDYT TYÖTUNNIT
400 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x ikä401 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x ik ä , miehet402 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x ik ä , na ise tk 403 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x lään ik 404 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x päätyön ammattiasema405 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x päätyön ammattiasema, miehet406 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  x TOL x päätyön ammattiasema, n a ise tk 407 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö tu n n i t )  päätyössä x TOL x ammattiasema408 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet409 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x TOL x ammattiasema, na ise t410 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x TOL x työnan ta ja411 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x lään i x työnanta ja412 Pa lkansaa jien  tekemät ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x TOL x työn an ta ja413 Pa lkansaa jien  tekemät ty ö tu n n it  (m l. y l i t y ö t u n n i t )  päätyössä x lään i x työ a n ta jak 414 Tehdyt y l i t y ö tu n n i t  x TOL x lään i
k 415 Tehdyt y l i t y ö tu n n i t  x TOL x ammattiasema416 Tehdyt y l i t y ö tu n n i t  x TOL x ammattiasema, miehet417 Tehdyt y l i t y ö tu n n i t  x TOL x ammattiasema, n a ise tk 418 Tehdyt s iv u ty ö tu n n it x TOL x lään ik 419 Tehdyt s iv u ty ö tu n n it x TOL x päätyön ammattiasema
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420 Tehdyt s iv u ty ö tu n n it  x TOL x päätyön ammattiasema, miehet421 Tehdyt s iv u ty ö tu n n it  x TOL x päätyön ammattiasema, n a ise t422 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  osa-a ika työssä x sp x päätyön ammattiasema x TOL423 Tehdyt ty ö tu n n it  (m l. y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n it)  kokoaikatyössä x sp x päätyön ammattiasema x TOL
KESKIMÄÄRÄISET TEHDYT VIIKKOTYÖTUNNIT TYÖSSÄOLLUTTA KOHTI
k 500 Tehdyt ty ö tu n n it  keskimäärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema501 Tehdyt ty ö tu n n it  keskimäärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet502 Tehdyt ty ö tu n n it  keskimäärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, n a ise t503 Kokoaikatyössä tehdy t ty ö tu n n it  keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema504 Kokoaikatyössä tehdyt ty ö tu n n it  keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet505 Kokoaikatyössä tehdyt ty ö tu n n it  keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, n a ise t506 O sa-a ikatyössä tehdyt ty ö tu n n it keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattisema507 O sa-a ikatyössä tehdyt ty ö tu n n it  keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet508 O sa-a ikatyössä tehdyt ty ö tu n n it keskim äärin v iiko ss a  päätyössä x TOL x ammattiasema, n a ise t509 Tehdyt ty ö tu n n it  keskim äärin v iiko ss a  s ivu työssä  x TOL x päätyön ammattiasema510 Tehdyt ty ö tu n n it  keskimäärin v iiko ss a  s ivu työssä  x TOL x päätyön ammattiasema, miehet511 Tehdyt ty ö tu n n it  keskimäärin v iiko ss a  s ivu työssä  x TOL x päätyön ammattiasema, na ise t
TYÖTTÖMÄT
k 600 Työ ttöm ät, (työvo im a, t y ö l l i s e t )  ja  työ ttöm yysastee t x TOL601 Työ ttöm ät, (työvo im a, t y ö l l i s e t )  ja  työ ttöm yysastee t x sp x TOL602 Työttöm ät ja  työ ttöm yysastee t x lään i x ikä603 Työ ttöm ät, (työvo im a, t y ö l l is e t )  ja  työ ttöm yysastee t x sp x ammattiasemak 604 Työttöm ät x sp x ik ä  (1 0 -v .)  x työttömyyden laa tuk 605 Työttöm ät x työttömyyden laa tu  x sp x työn e ts in tä606 Työttöm ät x työ n e ts in tä ta p a  x sp x työttömyyden taus tak 607 Työttöm ät x työ n e ts in tä ta p a  x ikä608 Työttöm ät x työ n e ts in tä ta p a  x ammattiasemak 609 Työttöm ät x työttömyyden taus ta  x sp x ik äk 610 Työttömänä o l le e t  ja  työttöm yyspäivät x sp x ikä  x lään i611 Työttömänä o l le e t  x sp x TOL612 Työttöm yyspäivät x työttöm änäolo x sp x TOL
TYÖVOIMA JA TYÖTTÖMÄT ILMAN TYÖTTÖMYYSELÄKELÄISIÄ
k 700 Työvoima ja  työ ttö m ä t ilman työ ttö m yyse lä ke lä is iä  x sp x ik ä  ja  lään i701 Työvoima ja  työ ttö m ä t ilman työ ttö m yyse lä ke lä is iä  x ik ä  ja  lä ä n i,  miehet702 Työvoima ja  työ ttö m ä t ilman ty ö ttö m y y s e lä k e lä is iä  x ik ä  ja  lä ä n i,  na ise tk 703 Työvoima ja  työ ttö m ä t ilman ty ö ttö m y y s e lä k e lä is iä  sekä työ ttö m yyse lä ke lä ise t x TOL
B. KOULUTUS-1) JA AMMATTI TULOSTEET 
KOULUTUSASTE
15-74 -vuo tias  väestö
01 p 15 -74 -vuo tias  väestö p ääryhm ittä in  x sp x kou lu tusaste02 p 15 -7 4 -vu o tia a t x sp x ik ä  x kou lu tusaste03 p 15 -74 -vuo tias  väestö ja  työvoimaan kuulumaton väestö x lään i x kou lu tusaste  
Työvoima
05 p Työvoima x sp x ik ä  x kou lu tusaste06 p Työvoima x sp x lään i x koulu tusaste07 p Työvoima x sp x ammattiasema^x kou lu tusaste08 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x kou lu tusaste09 y Työvoima x ik ä  x TOL (1-num) x kou lu tusaste
Työvoimaan kuulumattomat
10 p Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ik ä  x kou lu tusaste
1) K o u lu tu s tu lo s te e t tuo te taan  vain 1. vu o s ine ljänn ekse ltä
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T y ö ll is e t
12 p T y ö l l is e t  x sp x ikä  x kou lu tusaste13 p T y ö l l is e t  x sp x normaali työ a ika  x kou lu tusaste14 T y ö l l is e t  x sp x työssäo lo  x kou lu tusaste15 p Pa lkansaa ja t x sp x työnan ta ja tyyp p i x kou lu tusaste
Työttömät
17 p Työttöm ät x sp x ikä  x kou lu tusaste18 Työttöm ät x työttömyyden taus ta  x kou lu tusaste
KOULUTUSALA
31 p 15-74-vuo tias  väestö pääryhm ittä in  x sp x kou lu tusa la32 1 5 -7 4 -vuo tia a t x sp x ikä  (1 0 -v .)  x kou lu tusa la33 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä  (1 0 -v .)  x kou lu tusa la34 Työvoimaan kuulumaton väestö x lään i x kou lu tusa la35 p Työvoima x sp x ikä  (1 0 -v .)  x kou lu tusa la36 Työvoima x lään i x kou lu tusa la37 Työvoima x TOL (1-num.) x kou lu tusa la38 Työvoima x kou lu tusaste  x kou lu tusa la  x lään i
AMMATTI1 )
51 Työvoima x sp x ikä  (1 0 -v .)  x ammatti (1-2 num.)51 p Työvoima x sp x ikä  (1 0 -v .)  x ammatti (p rosenttijakaum a)52 p Työvoima x sp x lään i x ammatti (1-2 num.)53 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x ammatti (1-num.)54 p Työvoima x sp x kou lu tusaste  x ammatti (1-num.)55 p Työvoima, t y ö l l i s e t  ja  työ ttö m ä t x sp x ammatti (1 -2  num.)56 T y ö l l is e t  x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)57 T y ö l l is e t  x sp x työssäo lo  x ammmatti (1-num.)58 T y ö l l is e t  x sp x normaali työ a ika  x ammatti (1-num.)59 Koko- ja  o s a -a ik a ty ö ll is e t  x sp x ammatti (1-2 num.)60 T y ö l l is e t  x a ja n kä y ttö  (p ä ivä t) x ammatti (1-2 num.)61 T y ö l l is e t  x sp x sa irausp ä iv ien  määrä x ammatti (1-num.)62 Työttöm ät ja  työ ttöm yysastee t x sp x ammatti (1-num.)63 p Työvoima x sp x kou lu tusa la  x ammatti (1-num.)64 Työvoima x sp x kou lu tusa la  x ammatti (1-2 num.)65 T y ö l l is e t  x sp x ammattiasema x ammatti (2-num.)66 p Työvoima x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)67 y t y ö l l i s e t  x sp x ammatti (4-num.)68 y T y ö l l is e t  x ammattiasema x ammatti (4-num.)69 y Pa lkansaa ja t ( t y ö l l i s e t )  x TOL x ammatti (4-num.)
SOSIOEKONOMINEN ASEMA1)
71 p Palkansaa ja t ( t y ö l l i s e t )72 Palkansaa ja t ( t y ö l l i s e t ).73 Palkansaa ja t ( t y ö l l i s e t )74 Palkansaa ja t ( t y ö l l i s e t )75 Palkansaa ja t ( t y ö l l i s e t )76 Palkansaa ja t (työ ttö m ä t)
x sp x ik ä  (1 0 -v .)  x sosioekonominen asema x TOL (1-num.) x sosioekonominen asema x sp x koko a ika työ /o sa -a ika työ  x sosioekonominen asema x työssäo lo  x sosioekonominen asema x kou lu tusaste  x sosioekonominen asema x sp x sosioekonominen asema
C. ERIKOISALUETULOSTEET
01 15-74-vuo tias  väestö x sp x to im innan laa tu  x seutukaava-a lue (pääkaupunkiseutu)02 15-74-vuo tias  väestö x sp x ikä  x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)03 Työvoima x sp x ik ä  x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)04 Työvoimaosuudet x sp x ikä  x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)05 p T y ö l l is e t  x TOL x seutukaava-a lue (pääkaupunkiseutu)
D. 1 -VUOTI SIKÄTULOSTEET
01 1 5 -7 4 -vuo tia a t x sp x to im innan la a tu  x 1 -vuo tis ikäryhm ä
1) Tuotetaan vain 1. vu o s in e ljä n n e kse ltä  ja  koko vuodelta.
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65-74 v Kerta Tutklmusvllkko Muu tutkimus
T Y  81
kk
Kno
Puh. koti r Puh. työ rKlell T  Kunta Seur. tutk.
Ttaast. i W ö *FÄ Ti? IcoKK LO 1 =  saatu haastattelu
TA 1 =  käyntihaastattelu 
2 =  puhelinhaastattelu kotoa 
3 =  puhelinhaastattelu työpalkalta
TIE 1 =  kohde itse PV a  Haast.pfilvfi
2 »  kohteen puoliso KK a  Haast.kuukausi
3 a  kohteen IsA/äitl/ KO a  Kontaktikoodi «25
lapsi/vell/slsar
4 =  muu




Henkilön sukunimi ja etunimet Kansalaisuus Jfi
Henkilötunnus Kieli Suku* Siv. Synt. Ed. Kunta
puoli sfiäty kunta kunta vsta
Ammatti Väestörekisteri
Edellinen vastaus: HAAST. NO LO TA TIE TUT.KK. TYÖSSÄ POISSA MUU KO TYOAl
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
vlime/tolssa viikkoa, Joka ajoittui
(Ks. tutklmusvllkko lokerosta) ______  ______
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
. Olitteko vilme/tolssa viikolla tydssä yhtenä tai 
' useampana päivänä, (Joko toisen palveluksessa, 




| Olitteko tilapäisesti poissa tyflstä koko viikon 
'  työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalla tms.?
Kyllä
L O M A U T E T U T  O V A T  T Y Ö T ­
TÖMIÄ, M E R K I T Ä Ä N  El El ...e Entä mikä seuraavlsta vaihtoehdoista kuvaa parhai­ten tilannettanne vlime/tolssa viikolla?Olitteko
työtön tai lomautettu palkatta .....................
varusmies ........................................
opiskelija/koululainen ............................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ..
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ..........
työttömyyseläkkeellä .............................














TY Ö TÖ N :
Mikä seuraavlsta kuvaa tilannettanne 
viime/toissa viikolla?
etsitte työtä ...........................
odotitte sovitun työn alkamista ........
olitte lomautettuna palkatta ............
saitte työttömyyseläkettä ja etsitte työtä?
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
työvoimatoimiston kautta? ....
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? ......................
seuraamalla lehti-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? ...........
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, miten?___________
Kyl­






J O S  H E N K I L Ö  El O L E  ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4=1 TAI 4, 
H Ä N  El O L E  T Y Ö T Ö N .  P ALAA K3:EEN. J O S  KYS. 4 = 2 - 3 - K 7
TY Ö TÖ N  J A  ETSII TY Ö TÄ  (Kysytään vain, Jos kys. 4 -1  tai 4):O
Kyllä ...
Ei, miksi?
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
vilme/tolssa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
►K7
V A I H T O E H T O O N  b V A S T A N N U T  El O L E  TY Ö T Ö N ,  
J O S  T Y Ö H Ö N M E N O N  E S T E  O N  P Y S Y V Ä  K3
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T Y Ö T Ö N :iO —  2 —Seuraavakal kyaylaln tilannettanne ennen työttSmyytU:
olitteko työssä .........................
hakeuduttako nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään ..................................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
► K23
TYÖLL1NEN/TYÜTÖN TYÖSSÄ ENNEN TY Ö TTÖ M Y Y TTÄ :
Työpaikkaa ei esitäytetty | jO TYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 
TY Ö TÖ N : Oliko työpalkka, Josta Jäitte työttömäksi:
►K9
Työpaikka muuttunut ►K9 ►K10e TYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne nimi? (Koskee päätyötä, Jos useita työpalkkoja)
TY Ö TÖ N : Mikä oli sen työpalkan nimi, Josta Jäitte 
työttömäksi?
K O O D I T U S  -» ®
Työpalkan nimi
Mikä on työpalkan toimi- tai tuotantoala?
Missä kunnassa tämä työpalkka sijaitsee?
J=
© Ammattia ei esitäytetty TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:TYÖ TÖ N : Oliko ammattinne tässä työpalkassa: Q -K11
Ammatti muuttunut ►K11
S a m a
1 F~|-»K12
Mikä on/oll ammattinne tässä työpalkassa? K O O D I T U S_ _ _ _ _ _ I l I
Status t i© Oletteko/Olltteko:
palkansaaja ___
yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja ...........................
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista palkkaa?...........................
TYÖLLINEN: El MAATILA
T Y Ö T Ö N :  El MAATILA
TYÖSSÄ MAATILALLA:© Teittekö maatilalla (vilme/tolssa viikolla) pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha, turkistarha, kalastus) .......................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, mitä?_____________________________
H U O M .  KYS. 13 M Ä Ä R I T T Ä Ä  M A A T I L A N  






Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työaikanne 
viikossa ilman ylitöitä?
K O S K E E  PÄÄTYÖPAl K K A A
Tuntia viikossa _L
J O S  El S Ä Ä N N Ö L L I S T Ä  TYÖAIKAA, P Y Y D Ä  A R V I O I M A A N  
K E S K I M Ä Ä R Ä I N E N  VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT, PERIODITYÖNTEKIJÄT)
H U O M .  P U O L E T  T UNNIT K O R O T E T A A N ,  J O S  E D E L L Ä  O N  
P A R I T O N  N U M E R O .o Kuinka monta päivää olitte vilme/tolssa viikolla:
K O S K E E  P Ä ÄTYÖPAl K K A A
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? .......................
PÄIVIEN
L K M
poissa työstä o m a n  sairauden takia? 
äitiyslomalla? .......................
muusta syystä poissa työstä, esim. tapsen 
sairaus, lakko? ..........................
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? ...
T U N T E M A T O N  
Y H T E E N S Ä
TARKISTA M A H D O L L I S E T  
POI S S A O L O P Ä I V Ä T
El T Y Ö S S Ä O L O P Ä I V I Ä  □  -»K18
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA:
© Kuinka monta tuntia työskentelltte päätyöpaikassanne SM vilme/tolssa viikolla, kun mahdolliset ylityöt lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä oi lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö........
Tehdyt ylityötunnit? ..........
H U O M .  P U O L E T  T U NNIT K O R O T E T A A N ,  J O S  E D E L L Ä  O N  




lä Ei E O S
1 2 9
1 2 9




©rgm Mikä on shmtyöpaikan (pääsivutyöpaikan) nimi?
2— »K23
K O O D I T U S - » ®
Mikä on sivutyöpaikan toimiala? J__ L
0 Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä vilme/tolssa viikolla? (Tunnit yhteensä, jos useita slvutyöpalkkoja)
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa ............
►K23






—  3 —
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko vlime/tolssa 
viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä a->K3
Ei, miksi? b
V A I H T O E H T O O N  a V A S T A N N U T  O N  TYÖTÖN, S A M O I N  
HENKILÖ, J O L L A  O N  TILAPÄINEN E S T E  -»K3
A 65— 74-VUOTIAAT, JO TK A  O V A T ELÄKKEELLÄ:
JO S SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAM ISEEN LIITTYY  
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIED O T ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VO IT MYÖS KYSYÄ TILAN N ETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
0 |— | Tutkimuksen Jatkuminen sopimatonta pysyvän 
|___ | vaikean työkyvyttömyyden tai.sairauden takia, kuvaile
K O O D I T U S  ->(A)
4.— 5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.— 3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
□ S a m a  [“H  Numero muuttuunumero I I tai on uusi
M U U T O K S E T / U U D E T  N U M E R O T  ETUSIVULLE.
B M UUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C  M UUT, 1.— 4. KERTAA MUKANA:
Haastattelumme Teitä seuraavan kerran ..........kk kuluttua
...................................kuussa
KERTA RIVILLÄ A  1, 2, 4 — kk kuluttua 
3 — 6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse kotoa?
□ S a m a  I I Numero muuttuunumero I I tai on uusi
M U U T O K S E T / U U D E T  N U M E R O T  ETUSIVULLE.
Ulkomailla tilapäisesti, mihin asti______________
* □  Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua 
Mökillä, matkoilla, lomalla____________________
4 | | Tilapäinen osoite kontaktivihköon
5 l- 1 Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon-
1___| aika, päivä
* □  Kohde tavoitettavissa vain postitse____________
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa________ :__________
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpalkalta?
□ S a m a  I I Numero muuttuunumero I I tai on uusi
M U U T O K S E T / U U D E T  N U M E R O T  ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
I I Kyllä
T A R K I S T E T T A V A A  -*
K O R J A A  ETUSIVULLE,
J O S  UUSI OSOITE T I E D O S S A
( a )  (Mainitse aina kysymysnumero)
K O H D A T  0— 9: M E R K I T S E  KO N T A K T I  K O O D I N  N U M E R O  
ETUSIVUN C-RIVIN K O - L O K E R O O N .  J O S  USEITA, M E R ­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ V I H K O O N  TARVI T T A V A T  TIEDOT.
T Ä Y T Ä  ETUS I V U L L A  O L E V A  C-RIVI S A A D U I S S A  HAASTATTELUISSA.
M E R K I T S E  RASTI (X) E T USIVUN K O O D I T E T T A V A A  - L O K E R O O N  (A-RIVI) AINA, K U N
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpalkka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0
M E R K I T S E  RASTI (X) ET U S I V U N  T A R K I S T E T T A V A A  - L O K E R O O N  (A-RIVI) AINA,.KUN 















Y H T E Y D E N O T T O T 1 E T O J A









Tapa Huomautuksia Haast, no
Kirj. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo
Huomautuksia (esim. kadon syy)
K O O D I E N  SELITYKSIÄ:
Kieli
1 =  suomi
2 =  ruotsi
3 =  saame
4 =  venäjä
5 =  tanska, norja, islanti
6 =  englanti
7 es saksa
8 s  ranska
0 =  muu
9 =  tuntematon
Sukupuoli:
1 s  mies
2 =  nainen
Siviilisääty:
N s  naimaton 
A s  avioliitossa 
B s  asumuserossa 
L =  leski 







1 =  saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 =  käyntihaastattelu
2 s  puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
4 =  postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
0 =  ei ketään
1 =  kohde Itse
2 =  kohteen puoliso
3 s  kohteen istVäiti/lapsI/vetl/sIsar
4 =  muu
Haa8tatte!upälvä =  PV 
Haastattelukuukausi s  KK 











65— 74 Omg. Undersökningsvecka Tilläggsundersökning
-äring nrI | Kodas 
I I Granskas
T Y  81
kk
Kno
rTel. hem r Tel. tjänst Spräk r Kommun h r Föli. un-
dersökning
I I l
Intervj. nr I t ô iiïïfÊv Ko LO 1 =  Intervjun gjord
TA  1 =  besökslnterv u
2 =  telefoninterv
3 -  telefoninterv
u (hemme) 
u (arbetsplats)
Kommun nr och namn By/stadsdel Postnr Fastighetsbeteckning Byggn. Adr. nr Röatn.
nr omräde
TIE 1 =  urvalspersonen själv PV =  Intervjudagen
2 =  urvalspersonens make/maka KK — tntervjumânaden
3 =  urvalspersonens far/mor/ KO =  Kontaktkoden F 25
barn/syskon
4 =  annan person
Namn
r Bostadsadress
r Postnr och postanstalt
Personens släktnamn och förnamn











Foregàende svar: INTERVJ. NR LO TA  TIE KK I ARBETE BORTA ANNAT KO ARB. TID
ALLA:
FrAgorna I denna undersöknlng gäller i huvudsak 
senaste vecka/veckan för tvä veckor sedan, som
inföll (mellan) .______ — _______
frAn mändag tili söndag (Se etter frägeveckan I tacket)
Arbetade Ni den veckan en eller fiera dagar (antln- 
) gen i annans tjänst, pA familjens Jordbrukslägenhet 
eller löretag eller som yrkesutövare)?
Ja . 
Nej ,
. Var Ni tllltälllgt borta trén arbetet heia veckan 
'  utan att arbetsförhällandet avbröts t.ex. sjuk, pA 
Semester, pä betald moderskapsledlghet el.dyl?
D E  P E R M I T T E R A D E  Ä R  
A R B E T S L Ö S A ,  A N T E C K N A  NEJ
Ja
Nej
.Vilket av följande alternativ beskrlver bäst situatio- 
' nen den veckan?
Var Ni:
arbetslös eller permitterad utan lön ...............
beväring ......................................
studerande/skolelev ..............................
pensionerad pä grund av invaliditet, längvarigt sjuk
pensionerad pä grund av älder eller arbetsär .....
hade arbetslöshetspension .......................
skötte Ni eget hushäll ............................










Vilket av följande alternativ beskrlver 
Er Situation senaste vecka/föregäende vecka?
sökte arbete ...................................
väntade pä att börja överenskommet arbete ___
var permitterad utan lön .......................
eller hade Ni arbetslöshetspension och sökte arbete?
Har Ni under den senaste mänaden 
sökt arbete:
genom arbetskraftsbyrän? ..............
g enom att direkt kontakta arbetsgivare? ..
g enom att följa m e d  tidningsannonser eller 
genom att själv annonsera? ............
genom bekanta eller släktingar? 







O M  P E R S O N E N  INTE S Ö K T  A R B E T E  T R O T S  ATT F4=1 
ELLER 4, Ä R  H O N / H A N  INTE A R B E T S L Ö S .  Ä T E R G Ä  TILL F3. 
O M  F4=2— 3— F7
ARBETSLÖS OCH SÖKER ARBETE (FtAgas endast am F4=*1 eHer 4):
Om lämpligt arbete hade funnits tillgängligt, skulle Ni 





D E N  S O M  S V A R A T  P A  A L TERNATIV b, Ä R  INTE A R B E T S ­
LÖS, O M  A R B E T S F Ö R H I N D R E T  Ä R  V A R A K T I G T  ->-F3
99
—  2 —
ARBETSLOS:
l Följande fräga gäller Situationen före Er 
f arbetslöshet:
arbetade Ni ...............................
söker Ni nu för första gingen stadigvarande 
arbete ......................................
elfer âtergâr Ni annars tili arbetslivet?
• F23
SYSSELSATT/ARBjETSLÖS I ARBETE FÖRE ARBETSLÖSHETEN:
Arbetsplatsen inte tryckt pä förhand I 1I_I —*F9
® SYSSELSATT: Är Er arbetsplats fortfarande:ARBETSLÖS: Var den arbetsplats trän vilken Ni blev arbetsiös:
Arbetsplatsen förändrad • F9
S a m m a  
1 F10e SYSSELSATT: Vad är namnet pà Er arbetsgivare eller Ert eget företag? (Gäller huvudsysslan, om fiera arbetsplatser) 
ARBETSLÖS: Vad är namnet pä den arbetsplats där Ni 
arbetade innen Ni blev arbetsiös?
K O D N I N G - »  (Â)
Arbetsplatsens namn
Vilken bransch eller produktionsgren representerar arbetsplatsen?
vilken kommun finns arbetsplatsen?
J=
Yrket inte tryckt pä förhand J j
SYSSELSATT: Ar Ert yrke fortfarande:
ARBETSLÖS: Var Ert yrke p& denna arbetsplats:
► F11
Yrket förändrat ► F110 Vllket är/var Ert yrke pä denna arbetsplats? S a m m a  l| |— » F12K O D N I N G -I i T
Statust0 Xr Ni/Var Ni
löntagare ...
företagare pä jordbruksiägenhet, i affärs- eller 
annat företag, yrkesutövare.....................




EJ J O R D B R U K S L Ä G E N H E T  
EJ J O R D B R U K S L Ä G E N H E T
SYSSELSATT PA JORDBRUKSLÄGENHET:© Uttörde Ni pä jordbrukslägenheten (señaste vecka/för tvä veckor sedan) I huvudsak:
lantbruksarbete (jordbruk, boskapsskötsel, träd-
gärd, pälsfarm, fiske) .........................
skogsbruksarbete (skogsvärd, awerkning och 
röjning el.dyl.) ...............................
annat arbete, vad? _____________________________
OBS. F13 FASTS T Ä L L E R  J O R D B R U K S L Ä G E N -  ARBETS- 





© Hur mänga timmar är Er regelbundna (nórmala) arbetstld i veckan utan övertidsarbete?G Ä L L E R  D E N  H U V U D S A K L I G A  A R B E T S P L A T S E N
Timmar i veckan I
O M  INGEN R E G E L B U N D E N  ARBETSTID, B E  U P P S K A T T A  
D E N  G E N O M S N I T T L I G A  V E C K O A R B E T S T I D E N  (T.EX. F Ö ­
R E TAGARE, LÄRARE, PERIODARBETARE)
OBS. H A L V A  T I M M A R  A V R U N D A S  U P P Ä T  O M  F Ö R E G A -  
E N D E  SIFFRA Ä R  UDDA.0 Hur mänga dagar var Ni señaste vecka/för tvä veckor sedan:
G Ä L L E R  D E N  H U V U D S A K L I G A  A R B E T S P L A T S E N
i arbete pä den huvudsakliga arbetsplatsen? ..
borta trän arbetet pä grund av veckoslut, ledig 
dag eller Semester?...........................
borta frän arbetet pä grund av egen sjukdom?
pä moderskapsledighet? .......................
borta frän arbetet av annan orsak, t.ex.
barns sjukdom, strejk? .......................
A N T A L
D A G A R
arbetsiös t.ex. pä grund av förkortad arbetsvecka?
O K Ä N D
K O N T R O L L E R A  E V E N T U E L L A  
F R Â N V A R O D A G A R
S A M M A N L A G T  
INGA A R B E T S D A G A R  □ • F18
ARBETADE UNDER UNDERSOKNINGSVECKAN:
0 Hur mänga timmar arbetade Ni pä Er huvudsakliga arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan, dä eventuellt övertidsarbete räknas med? 
(Hushällsarbete räknas inte med i arbetstlden. 
Aven tillfällig fränvaro, t.ex. en timme, avdras)
Utförda arbetstimmar inkl. övertid 1
Utförda övertidstimmar? ..........
OBS. H A L V A  T I M M A R  A V R U N D A S  U P P Ä T  O M  F Ö R E G A -  
E N D E  SIFFRA Ä R  UDDA.
0Arbetade Ni pä denna arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan:





Utförde Ni señaste vecka/för 2 veckor sedan 




® Vad är namnet pä bisyssloarbetsplatsen (den huvudsakliga bisyssloarbetsplatsen)?
2-*F23
K O D N I N G -
Bisyssloarbetsplatsens bransch?
€ S  Hur mänga timmar gjorde Ni bisysslor señaste vecka/ för tvä veckor sedan? (Timmar sammanlagt, om fiera bisyssloarbetsplatser)
Arbetstimmar i veckan pä bisyssloarbetsplatsen .. 
HÖR INTE TILL ARBETSKRAFTEN:
-F23




—  3 —
©
O m  lämpligt arbete hade funnlts tlllgängligt skulle Ni se­
ñaste vecka/för tvá veckor sedan ha kunnat ta arbete?
Ja .. ,........ ........... ......................  a- ) F3
Nej, varför inte? ___________________________________ b
D E N  S O M  S V A R A T  P A  ALTE R N A T I V  a Ä R  ARBETSLÖS, 
S A  Ä V E N  P E R S O N  S O M  H A R  TILLFÄLLIGT F Ö R H I N D E R
— *F3
A  65— 74-ARINGAR, S O M  A R  PENSIO N E R A D E :
4:e— 5:e G A N G E N  M ED: Undersökningen är slut för Er del 
I och m e d  denna Interviú. TACK.
1:a— 3:e G Ä N G E N  MED: Vi k o m m e r  att göra en llkadan 
intervju o m  ca 1/2 ár.
Kan m a n  dá ná Er per telefon?
□  S a m m a  I I Numret ändrasn ummer I I eller är nyttKIS
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
B  ÖVRIGA, 5:e G A N G E N  M ED:
Denna intervju är för Er del den slsta I denna 
undersökning. TACK.
C  OVRIGA, 1:a— 4:e G A N G E N  M E O :
VI k o m m e r  att intervjua Er nästa gäng o m ....... mäna-
der i ..............
O m g ä n g e n  (rad A) 1,2,4 — > -  o m  3 mänader 
3 — o m  6 mänader 
a) Ar Ni dä anträffbar h e m m a  per telefon?
□ S a m m a  | [ Numret ändrasn u m m e r  I I eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
O M  D E T  Ä R  N A G O T  A W I K A N D E  N Ä R  D E T  G Ä L L E R  A T T  
N A  INTERVJU P E R S O N E N  F O U A N D E  G A N G  A N T E C K N A  
U P P G I F T E R N A  VID N E D A N S T A E N D E  PUNKTER. A N V Ä N D  
VID B E H O V  D E T  U T R Y M M E  S O M  R E S E R V E R A T S  F Ö R  
A N M Ä R K N I N G A R .  D U  K A N  Ä V E N  F R A G A  O M  SITUATIO­
N E N  A V  I N T E R V J U PERSONEN. (INTE A V  D E M  S O M  Ä R  
M E D  SISTA G A N G E N )
IFYLLS VID B E H O V
0 I I Fortsättandet av undersökningen olämpligt pä grund 
I__I av kontinuerlig svär invaliditet eller sjukdom. Beskriv
K O D N I N G  -> (Á)
1 | j Tillfälligt utomlands, tili och med
2 j~~j Skall in i militären före följande intervju
3 j j Pä sommarstugan, pä resa, pä Semester
4 | ) Tillfällig adress i kontakthäftet
5 |~~j Lämpligaste tidpunkt att anträffa, t.ex. klockslag, dag
6 | j Urvalspersonen anträffbar endast per brev.
Adressen ändras, m e n  ip vet den inte 
Telefonnumret ändras, m e n  ip vet det inte 
Annat att beakta ____________________
S Y S S E L S A T T / T J Ä N S T E T E L E F O N
b) Kan m a n  dä intervjua Er pä arbetsplatsen per telefon?
□ S a m m a  I I Numret ändrasn u m m e r  I I eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
K o m m e r  Ni dä att ha s a m m a  adress? (LAS U P P  VID B EHOV)I I Ja □ KOFtRIGERA PA FRAMSIDAN,Nej O M  IP R E D A N  V E T  D E N  N Y A  A D R E S S E N
P U N K T E R N A  0— 9: A N T E C K N A  N U M R E T  P A  K O N T A K T -  
K O D E N  I K O - F A C K E T  P A  C - R A D E N  P A  FRAMSIDAN. O M  
D E T  FINNS F L E R A  A N T E C K N A  D E T  VIKTIGASTE. ÖVER- 
F Ö R  D E  E R F O R D E R L I G A  U P P G I F T E R N A  I HAFTET.
G R A N S K A S  -* (a ) (Ange alltid frägans nummer)
FYLL I C - R A D E N  PA FRAMSIDAN, O M  INTERVJUN FAS.
A N T E C K N A  E TT K R Y S S  (X) I F A C K  " K O D A S” P A  F R A M S I D A N  (RAD A) ALLTID D A
1. Arbetsplatsen är ny eller förändrad (F9)
2. Yrket är nytt eller förändrat (F11)
3. Personen har bisyssla (F19)
4. Fräga 25 har en anteckning vid punkt 0
A N T E C K N A  ETT K R Y S S  (X) I F A C K  " G R A N S K A S” P A  F R A M S I D A N  (RAD A) ALLTID D A  















UPPG I F T E R  O M  K O N T A K T E N







SStt Anmärkningar Intervj. nr




K O D F Ö R K L A R I N G A R :
Spräk:




5 = danska, norska, isländska
6 s  engelska
7 = tyska
8 = franska 






N =  ogift 
A =  g»ft
B ~ hemskillnad 
L =  änka/inkling 









1 = intervjun gjord
Sätt (TA):
1 = besöksinterviu
2 ^  telefonintervju (hemma)
3 =  telefonintervju (arbetsplats)
4 =  postenkät
Anträffad person (TIE):
0 =  ingen anträffad
1 =  urvalspersonen själv
2 =  urvalspersonens make/maka
3 =  urvalspersonens far/mor/barn/syskon
4 =  annan person
Intervjudagen =  PV 
tntervjum&naden = KK 










Labour Force Statistics 
1 9 8 9
-Tietoja työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä 
ja työajasta, myös kuukausittain ja vuosineljänneksittäin,
- tietoja työhön osallistumattoman väestön toiminnasta,
- keskeiset tiedot myös lääneittäin,
- katsaus työmarkkinoiden kehityksestä viime vuosina.
Tiedot ovat pääasiassa vuodelta 1989, keskeiset aikasarjat 
vuodesta 1970.
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